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~  de la flotte  t,  lUIS  30511  291D  29211  24042  2J9DC  24044  n•1  21731  Dlll  21121  21145  21145 
"-Je  de la flotta C•·J  t,  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1 
la tua  •  - 05  tjb  ct  13111  llllO  11111  Ulll  1  1  1  1  •  •  • 
1  •  •  - l5  tjt.  ct  1115  1211  7215  1251  5934  5Z5J  5115  4555  •  1  4141  J915  ]145 
•  - 71  t]'  Cf  lmt  1129t  17456  lUlC  15525  lUit  1410  1215t  •  •  11456  Ul71  lat• 
n -uo  tjlt  Cf  51102  cwn  41197  51420  55221  54394  54641  4507  • 
1  Ul5J  43561  42302 
111· ••  tjlt  Cf  MOl  1551  1515  7161  11731  u•  112•  17595  • 
1  21242  270U  31721 
401·1·  tjlt  Cf  J551  ]551  ]551  1551  2551  2551  2551  2551  • 
1  2551  2551  2551 
>1000  tjlt  ct  1  •  •  •  0  1  1  1  1  1  •  1  1 
flissaa de la flotta  ct  -29 
111354  t151l  91927  !1967  92561  93701  Il  Hl  Il  ..  15541  a291  90CIJ 
fllssaa de la flatte C•·l  ct  1  1  1  • 
1  1  0  1  12J55  ••  1  •  • 
llrl•  pecbelrs  ..  Il  1HC  lCft  IUJ  USI  ICU  lf12  1015  ftt  tif  "' 
.  lM  ne  155 
dCitt 1 t!lps pleil  libre  . UM  1cn  14U  1351  140  1f12  1115  tlt  91C  "' 
194  194  165 
Dela~qœ~eats qmtite  lMt  47  Sl  5Z  41  42  .,  45  f5  51  f7  41  n  Cl 
mev  lita~  D  n  D  27  .,  19  Zl  li  52  4&  C7  l7  41 
dœt  qmtlte  1011 t  1  •  •  1  2  z  1  2  1  z  l  l  l 
age lldlstr. m•  ....  1  1  •  1  ••  ..  Il  ..  ••  ..  1  1  1 IDJIPflCI  lWl  HM  1!15  tt•  1917  ua  1919  Ml 
lata•  H•H  t)»  ' 
•  11  11 
25 - 49  tjb  57  57  55  5I  5I  47  u  44 
50-99  tja  55  55  59  55  59  5]  " 
12 
101·149  tjb  u  4J  u  Q  42  •  37  l1 
151· 249  tjt  ll  D  ll  29 
250-"'  tJt  11  u  lt  a  51  54  51  5I 
): 501  tj)  1  1  1  1  1  1  1  1 
Malltateaœ 1 acteur  nz  112  D7  lfl  201  204  205  211 
total batela a  10tear (cw.)  • 
1  1  • 
lata•  ..  -24  tjt  171  lM  115 
25-49  tjt  2114  nw  1141  1139  1145  1721  liN  1619 
51·99  t,  4172  4105  111&  4305  4509  4171  5061  47" 
llO -149  tjt  5555  5112  5231  5231  5231  5017  454&  4557 
150 • 2C9  tJ»  6176  &445  6055  5711 
251- 499  tjt  lUI  3661  5154  5591  n•  13112  14225  145&1 
>=  501  t,  555  555  555.  •  1  1  1  0 
fœnacJe de 11 flotte  22610  2264l  23096  22146  23115  24620  25445  254W 
fcln8cJe dl la flotte (car.)  1  1  t  1 
latala  ... 05  t,  •  •  • 
1 
''- 35  tjJ  4025  CHI  noo  3521 
,, •  71  tjb  nno  U457  12655  14161 
71 •111  t,.  39U2  J6541  14765  lH 
111· 400  t)l  35557  11717  tt  ni  tsm 
411·1801  tjJ  2551  2551  U5t  •  ) lHI  tjt  1  •  1  •  Plis.Bœ de la flotte  ml4  94512  ,.  Hill  •  •  •  t 
PliRaœ de la flotte (car. J  •  •  • 
1  181541  1147»  71450  • 
llrias tàm  .,  1214  1256  U51  125J  llU  • 
145 
ebat 1 lf!IIB plell  ..,  . UH  lM  1251  1251  lllZ  •  145 
~  fjiMtite  C2  u  45  ll  lJ  l2  li  n 
wl•  51  52  54  lt  75  75  71  71 
doat  ptita  2  ]  •  •  •  1  l  • 
ISIC)t illlœtr. ·- ..  ••  •  •  1  ••  •  1 fLOI!I  Il Plell  Il  IIIAIQIIII  -to-
11111111 
IISCIIPfttl  III1IS  tt71  tm  tfl2  tm  t974  1975  1971  tm  ma  lflt  mo  Ull  Ul2  ....  10-24  tl'  Ibn  1247  1121  5165  Sllt  SJn  Hl4  "" 
un  • 
1  sm  - 25- t9  ~ .11  Ml  ,.  151  119  lU  152  119  lll  1  1  1592  104  609 
50•H  ~-
21]  20l  1ft  .,  2D  Dl  2ll  Dl  1  1  uo  111  192 
111•149  tib*'  Ill  lU  151  17J  179  tiC  lM  Ul  1 .  1  149  ll&  Ill 
151 - 249  tjbllbœ  U7  1  1  "  "  251· 499  ti'*'  14  tl  " 
51  " 
141  10  49  ··~  1  1  lU  l7  42 
>a  510  t)Jbre  1  1  1  1  1  ,  ,  J  1  1  1  7  1 
total bateau 1 •te•  *' 
7511  7U2  n•  7Ul  n11  7444  7430  7lll  1  1  7011  "" 
1951 
Mal lateau 1 ••  (ODI'. J *'  1  1  1  • 
1  1  • 
1  n•  71N  • 
1  • 
lltull  10·24  tjb  tjlt  40317  11772  17292  16157  Jnl7  31157  ,.7t  36175  1  1  Mill  15441 
25·49  tjb  t,.  15759  tun  JZ696  32015  12251  J27tt  JZ215  l0265  1  • 
&lUI  21541  23451 
50·99  tjb  tjb  14211  14464  UlM  14&65  15911  16515  lAO&  16611  1  1  ll7U  ll1&1  UIZ5 
100- 149  tjb  tjb  1341t  156]1  zouo  2l6ll  24524  25200  25195  24666  •  •  20166  11164  11951 
150. 249  tjll  tjl  DZII  •  • 
liOU  17442 
250- 499  tjb  tJ»  15924  175J2  .  tn5t  U551  20252  29712  lU.  14571  1  • 
31499  1056.  11141 
>=501  tjb  tj»  •  •  1  •  120  2145  nu  2000  • 
1  5595  5419  5CU 
1HMJe de la flotte  t)l  U9535  128661  U7761  utns  UU52  144591  149149  1U294  •  • 
U2l5l  tn507  126176 
llu)e dela flotte (œr.)  t)l  •  •  •  • 
1  •  1  •  u•  1,..  1  1  ' 
litai  •  -24  tjb  CY  • 
1  1  1  1  1  1  zont  1  1  1  1 
25·49  tjb  Cl  1  1  1  1  1  1  •  1"172  1  1  ltJJD  1  •  58•H  tjb  Cl  1  •  • 
1  •  •  1  11"7  1  • 
6Z7D  1  1 
llO· Ut  tjll  CY  1  • 
1  •  • 
1  1  11287  1  1  79195  1  •  151. 249  tjb  Cl  1  1  1  1  1  1  1  1D95l  1  1  1  1 
251· .,,  t,  Cl  1  1  1  1  1  1  1  t•s  t  1  llll'll  1  1 
>=581  tJ'  C'f  1  1  1  1  1  1  1  7455  1  1  lllZJ  1  1 
l'lissaa de la flotte  C'f  ..  Il  1•  ..  Il  ..  Il  mHI  ..  ..  65Dll  ..  ••  flissaa de la flottl(c.w.J  C'f  525321  s..- 5461U  5&1319  ,, ...  715357  742459  1  ••  ..  1  ..  •  • 
lllrill pecllefn  lin  15457  15121  14691  14745  15121  15115  15229  ICM  ut•  tc•  i  14700  ICM  14500 
at  a teJPS pleil  ...  11711  11419  .  .,.  11192  lUJJ  Ul11  11211  11911  ..  ..  ••  ..  11000 
l*npnelts qœltite  tHDt  1119  U49  tl•  uu  17K  1n1  1141  tnt  17.  1191  1975  1795  1111 
nleu  ....  ••  lU  127  Dl  215  175  251  2H  215  271  ]17  :MC  374 
1 
delit  .-atite  lOIOt  "' 
lOU  ..  ,.  11"  1545  1447  1539  Ull  DA  1341  156Z  1344  1441 
..  lldlstr. talell  ....  lt  li  l1  Ul  115  59  92  U2  95  n  lOi  104  106 
~ .........  -·- fl 11· 
IIDIPfiOI  1911  DM  1915  19.  1917  ua  "" 
me 
Bata•  H •24  tJ- 5914  -
5172  5139 
25. 49  tjb  621  ,.,  &01  514  HU  25ZI  2451  nn 
50-"  tjt  196  '" 
204  211  UJ  lll  174  157 
llO • 149  tjt  137  Ut  ll1  135  145  Ul  127  115 
150- 249  tj»  UJ  " 
Ill  117 
258- 499  tJa  li  .  • 
52  51  167  154  155  151 
)a 501  t)  '  ' 
1  12  u  14  1]  14 
total bateaa a  aotev  7101  na  "'l 
i9l2  1212  lOlO  m2  2141 
totalltateaa a IDtar (car.)  • 
1  1  1  "11  ms  5605 
lltenr  00- 24  tjb  14101  15414  2941J  m94 
25 - 49  tjl  24044  2l74i  Zl251  226D  ""' 
45141  41711  U99J 
50·99  tj»  14.,4  141]7  14622  14411  U7M  13045  12467  12011 
101- 149  tjJ  11n1  16911  11105  11625  19655  17105  17361  15161 
151- 249  tJt  11111  tn57 
251. 499  tJ- W27  11251  n•s  1tm  40518  17115  J1515  l712t 
>=  500  tJa  4721  49.  7215  ·91]9  12119  12451  U447  1240 
tauaqe de la flotte  195  UllA  138251  Ult77  116115  126215  12264]  U9l5i 
tauaqe de li  flotte (car.)  1  1  1  • 
131395  unH  123601 
Bata•  .. -24  t,  •  2469 •  1  1  1  • 
1  •  25-49  tj»  •  147142  1  1  •  1  •  •  50·99  tjt  • 
71677  •  1  •  •  1  •  100. 149  tjJ  • 
Ill  51  1  • 
1  1  1  1 
158 - 249  tjt  1  UC174  1  1  1  • 
1  1 
251· '"  tjl  1  6965  1  1  1  1  1  1 
>=500  tJa  1  12751  1  1  1  1  1  1 
Paissaaœ de la flotte  ..  UU62  •  ..  ..  ••  ..  1• 
Pliss.œ de la flotte  (e«. J  01122  1  ..  lt  ..  ••  5ntsa  •  • 
larilspechem  14511  14508  lt501  145.  t  7l17  7117  • 
doat 1 tells pleia  n•  n•  ..  •• 
t  t  t  t 
Debarqlelelts  qatita  1ftl  1117  tn7  1716  107  1912  1161  1451  ••  412  tn  421  515  411  415  452  Ul 
at  qatit.e  1279  1351  1244  13&4  1241  1532  1478  1844 
1S1tJ1 l1111Btr. al•  l21  1Zl  121  121  ..  Il  ..  •• PLOIII  Il fiCII  Il  IIIIIQIIIII  ·12· 
FlliCI 
IISCIJPfiCI  ..  lt71  1971  lf12  H71  lt74  1975  1975  tm  ma  1971  u•  lWl  1912 
litai  GI•Z4  ~Ibn  lt6Z7  12251  12JW  UAI  1154t  0211  11115  11151  11525  t112  WB  11141 
25·49  tjb  Jbn  lOU  1117  1150  1052  1075  1171  10a  t••  1115  f11  1011  11919  195 
50•99 
tjb  *" 
215  lW  19l  111  174  161  164  175  155  Ul  119  ll2  107 
100 •149  tjb  lbtl  7]  67 
150 - 249  tjb  Jbn  111  1'15  145  124  105  292  212  251  215  117  112  72  •  250- 499  tjb  *'  125  lU  liN  19  15  H  79  Il  55  H  6l  65  49 
)c 501  tjb  ..  55  55  75  12  14  91  " 
Il  12  12  70  55  56 
tilllateau 1 .,.  *'  ll4ll  Ull&  14161  Ul47  1nA  12967  12764  U5Z4  1D21  0091  11191  Ull5  1Zl95 
total latem 1 .,.  , ••  ,  *'  1·  1  •  •  •  1  1  1  1  1  1  •  • 
11taa  01·14  tjb  t,  51511  51411  son  54577  55321  5562&  55555  52125  5Z2l5  une  41371  413!1 
25- 49  tjb  tjl  11165  1171&  19442  40154  non  ••  41Zl&  19151  1946&  11244  19540  0412  14605 
51·99  tjb  t~  15725  14021  Ull5  12161  127&2  12051  12l"  un9  116U  6311  wn  151&  1250 
lOO ·149  tjb  tjtt  1962  1151 
150 • 249  tjlt  tjt  61101  51750  54467  52194  49114  49261  47492  42711  39515  21111  29H5  1522J 
250- 499  tjlt  tja  44612  4•42  . 1nu  »919  213M  12011  21514  22524  197U  19121  20976  Dl41  16131  >=.  ~ tJt  197"  7Bll  75951  19271  lliU  16594  75111  nl51  7851  51759  57015  41902  495~1 
~dl  la flotta  tJt  21219  211651  279141  27Uil  271467  275135  161076  241362  2]4711  194619  204115  113131  110220 
~  dl la natta I•·J  tJt  1  1  • 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  ....  •-zt  ti'  Ct  nnu  li5J2t  :non  417:M7  4ll47t  4551l4  45QD  451U6  47Ut2  • 
1  1  525115 
25- 49  tjb  Ct  ZH41J  DH  225191  269261  243&11  274616  270659  261Z17  261422  1  • 
1  277061 
50·99  tjlt  Ct  51955  san  5l9U  515Z6  519.  t9D2  52lU  55656  SM"  •  1  1  40011 
111 •149  tjlt  ct  1  1  1  31817 
151 - 249  tjb  Cf  19210  t•n  114Zll  119749  17U77  171.  165477  149756  U7H1  1  1  1  Sllot 
251· 49t  t)  Ct  ll4245  lll917  Ul6ll  .  114247  91746  116192  111163  14111  7D25  1  1  •  4nn 
)c 501  tjlt  Cf  U7l67  14&011  UliU  znn2  Dl94t  359921  245919  2»02  22119]  1  • 
1  ll6145 
flissaa de la flotta  Ct  l15D15  1Ul512  1113655  UJ5152  1DU59  1425517  1291754  1211651  1221151  ..  ••  ..  1Ul101 
fllssaa dili notta (cer.J  Ct  • 
1  •  • 
1  •  •  • 
1  ..  '"'" 
991911  1013962 
llrla (Màears  *' 
J579t  34476  J46ot  l4ll2  3ton  12172  24395  23299  22456  22541 
1  22019  D255  20177 
at  a tiJPS pteia  .me.  1•  ..  lt  ..  1•  ..  ••  ..  lt  ..  Ot  ..  •• 
Deii..U qantite  t•t  151  711  5n  &Il  70  . ftt  "' 
nJ  715  nt  714  nl  11'  mear  lioeas  •  2•  319  484  45&  497  545  5H  616  MS  721  791  740 
dœt  qatltite  t•t  1  22  D  19  21  25  D 
1 
31  • 
40  ,.  10  41 
..  lldllstr. Yllar  lloec8  1.1  .  1.2  1.2  1.1  2.1  1.9  2.2  2.]  2.4  2.4  2.1  1.1  1.4 IIDIPIIfl  1911  mt  1915  ua  1!11  ua  1919  1991 
Batela  DO·  24  tjt  12tlt  111. 
Z5 • 49  t)l  lill  lill  H2Sl  114ft 
50•99  tJ»  Ul  111  ll1  ltZ 
lDO • 14'  tjb  " 
.,.  112  lU 
151- 249  tjt  .,  Il 
251· 499  tjt  41  44  171  151 
)a 500  tJa  7J  14  " 
IZ 
total batela 1 IOtftr  Il  Ml  um  l"'Z  19227 
'latal a.tea• 110tar (cc.)  1  • 
1  1 
lateM  Il- 24  tjb  41255  .  nan  555U  51951 
25•0  tJa  :nzzt  ll695  JlCZI  lDlt 
50·99  tjb  tnt  9151  11771  19140 
100 -ut  t)  IUt  Hn  '"' 
11159 
151. 249  tjt  15441  ll5D  lJ6lt  llHl 
ZSI· 4"  t)  15141  utn  15141  14214 
>•501  tJt  Mnz  15617  51981  .  He li 
leage de la flotte  .oll  1t7t61  U7l5t  205811  •  •  •  t 
!aiBje de la flotte tc..)  1  •  t  1  t  •  205lll  D2017 
lata•  00·24  tjl  • 
1  1  1  1  1  • 
1 
25•49  tjb  1  1  1  •  • 
1  ' 
1 
~  50-"  tj)  1  1  •  •  '  •  •  •  180 •14t  tjl  • 
1  • 
1  1  1  1  1 
151 • 2Ct  tjb  1  1  1  • 
1  1  • 
1 
250. 499  tJ»  •  •  •  • 
1  1  1  •  >=  500  t)  •  •  •  •  •  •  •  •  Plis.wœ de Ja flotte  ..  ..  ..  ••  ..  Il  ..  ••  l'lissaaœ de la flotte (œ  .J  llflD4  llll251  ..  lt  ..  ..  •  •• 
lariapedals  DSlt  1159t  11115  11115  lHOI  •  t  • 
at  1 tara pilla  ..  ..  ..  lt  ..  t  •  • 
701  171  nz  Ill  .,  134  552  sa 
111  7"  1•2  1391  tnz  12U  1095  tn 
41  " 
12  Il  12  0  1  1 
1.11  ••••  .  ...  •  •••  ....  I.Ot  1  1 rr.ortl  Il PICII  1!  lllliQIIIII_  ·14· 
Cl ICI  -
DESaliftiCI  lllftS  1971  1971  1972  tm  mc  1975  tm  tm  lt71  tm  u•  Ull  1912 
lite.  ..  •  20,24  tjlt  d»te  H5  2IC  244  241  245  Ml  2l5  DS  lft  U25J  127.  0711  13119 
21,25- 49  tjb  ltJœ  lCI  ,.  JSJ  161  115  391  Ul  cu  425  452  511  512  585 
50- "  tjb  llbte  5l  5l  65  15  180  107  115  Ul  Ut  2tl  Ul  155  179 
110-119  tjb  libre  1  1  1  2  2  1  nz  115  151  162 
150- 249  ti'  *'  12  12  H  ll  li  41  55  47  ft  135  141  229  221 
250-.,  tjlt  ..  u  17  12  17  14  14  u  1J  11  15  lC  25  21 
>c501  tjll  Ibn  n  Jl  Z7  li  n  JO  n  lt  16  15  16  21  19 
rotaltate. a •teR  libre  752  745  721  775  ••  ne  171  147  12721  U27J  13155  14091  15219 
total lateau 1 ...  t  *' 
Dll  2411  D21  znt  2791  lll7  nsa  ,.,.  •  • 
0  • 
0 
111181  Il- 21,24  t,  tJt  ,.  liD  ,.,,  3505  35&7  1346  3445  JC72  JCIC  11417  lM  llSll  12592 
21,25 - 49  tjlt  tjt  lU  11271  10745  11151  lll9J  U5ll  1n11  Ull2  uzes  11811  20417  20161  Zl5n 
50- "  tjlt  tj»  ll97  ll77  4545  110]  72)2  7491  .47  1151  155Z  19125  2UIC  2CC52  25951 
lOI· 149  tjiJ  tj»  114  114.01  114.00  219  219  ne  U55l  ll92J  19541.  19147 
151 • 249  tjb  tJ»  lSU  15U  2970  4177  4125  &ol2  7000  6174  ICC5  29&71  18949  49296  nou 
250-.,  tjiJ  t)  eus  5445  4110  6245  5217  4185  4755  4155  5761  5616  5390  9185  10214 
): 500  tjll  t,.  391ft  ,]1,  11211  10156  ]]411  l0ll9  19145  17369  11411  37524  56141  11617  11061 
folu)edelaflotte  t,  6JC27  Ml!Z  56411  62051  65771  63902  56411  5ZIU  41191  UC616  159749  166739  172147 
foiUJI de  la natte (œr.J  tjt  1  1  •  ' 
1  '  •  • 
1  ' 
1  ' 
0 
litai  ao-u  t,.  Cf  1  •  •  •  1  1  1  •  •  •  '  •  '  15•49  tjh  a  •  •  • 
1  ' 
1  1  •  •  •  • 
1  0 
58·!9  ti'  Cf  • 
1  •  • 
1  1  1  1  '  • 
1  1  0 
111 -ut  t,  Ct  • 
1  1  •  t  •  • 
1  1  1  • 
1  0 
150. 249  tjb  Cf  •  •  •  •  •  •  •  •  '  •  1  •  •  251- 4"  t,  Cf  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
t  •  ,..  t1'  a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  •  •  l'IJssm:e de la flotte  Cl  ••  ••  ..  ..  ..  ..  ••  ..  ..  ..  lt  ..  •• 
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t'œnage de JI flotte (c..  J  1  1  1  1  • 
1  t  t 
lateM  10·24  tj»  1  1  1  1  1  1 
25•49  tjt  • 
1  1  1  1  1 
50•"  tjb  1  1  1  1  1  1 
110 - 149  tjb  1  1  1  •  •  1 
151 ..  249  tjb  1  1  • 
1  1  •  251- 499  t,  1  1  1  1  1  1 
>=  581  t;  1  1  1  1  1  •  Plissatœ de Il flotte  ...  Il  ..  1•  ..  Il  t  • 
flissanœ de Il  flotte (cw.J  ,.541,  02517  1  ...  Il  ..  lt  t  t 
llarlas p!dleus  •• 
4411  eus  cs•  ..  ••  4001  .. 
at  1 teltB plela  ..  lt  ..  Il  ..  ••  CIOI  If 
~ts  qatltl  m  lW  419  451  t  •  t  t 
tale•  ,.,  zn  316  151  •  •  nt  407• 
àt  ptite  11  1  • 
1  ..  ..  t  t 
18191 ill•tr. wl•  1.11  •••  •••  1.1  l.tt  ....  t  t PLOIII  Il PICII  Il  DllliQII  ' 
·22-
IOilVII·III 
IIDIPIICI  umr.s  1971  1971  1972  1971  1974  lf15  197&  tm  1971  tm  .,.,  Ull  1912 
liteau  OO•Jt  tjb  œre  4511  4555  4165  5147  5359  5544  55"  SIIJ  5G5  57JJ  5471 
25•49  tjb  Ëll  7ll  736  757  ...  Ill  720  119  171  ou  MC  6246  971  96J 
50•99  tjb  libre  461  321  Dl  lll  ne  ll7  159  362 
lOO·  149  tjb  m  211  219  211  254  211  li  61  65  15  7l  11  75  Il 
151 - 249  tjb  libre  lH  t5  " 
19  90 
251·  499  tjblltnl  117  lU  lU  nt  2•  245  212  121  ··- lU  111  171  tl  a 
>=500  tjlt  Ibn  U7  158  15l  154  141  Ut  t7  " 
n  49  .,  l1  2t 
total IBteaa a ....  Ibn  5921  •n  6l2e  5565  5915  7UI  n&t  7395  715Z  7227  1179  7lll  7016 
lotallateau a •tnr (œr.J  *'  1  0  1  ' 
1  0  • 
1  •  • 
1  1  1 
litai  00. 24  tjb  t,  31112  lll42  35015  11209  lM62  ]5541  J74U  ont  J625t  Cl Ill  CZDt2 
25- 4t  tjb  tJ- 29115  29741  10510  12135  ne•  24127  JJIIZ  Z'lt71  71l71  14175  75141  ]5359  15141 
50·"  tjb  tJ- 27093  205a  DIZ7  21151  Z2lll  22911  24537  24712 
101- 149  tjb  tja  tn•  lOW  t•u  19491  2Ul5  4519  7494  7664  1712  1557  1191  1741  971C 
150- 249  tjll  tJI  22001  1tll6  11141  11115  17471 
251-"'  tjlt  tJ»  ann  ..  JI.  anst  17674  11409  "245  "'" 
0447  J9244  36l14  euw  29e92  267n 
>=511  tjlt  tJa  U5615  116375  U9ll9  131511  U9049  1176U  11210  11697  1nt1  51547  46157  l5ll7  30711 
foœarJe de la natte  tj»  290575  291192  lOO lOS  109291  JOJ6l5  261467  254573  246724  226706  201144  200717  193679  116692 
foœarJe de  1a natta (œr. J  t)  '  '  ' 
1  1  1  '  ' 
1  • 
0  0  D 
Balai  80- 24  tjll  Cf  1  1  1  0  • 
1  ' 
1  0  0  0  0  1 
25•49  tjla  Cf  •  1  •  • 
0  •  •  •  1  •  0  0  1 
50·"  tjla  ct  •  1  • 
1  '  '  ' 
1  1  1.  0  1  1 
110 ·149  tjb  ct  • 
1  0  1  0  0  • 
1  •  • 
0  1  0 
150- 249  tjb  et  1  • 
1  '  •  '  ' 
1  • 
1  •  0  0 
Z51- 499  tjb  ct  1  • 
1  • 
1  •  •  1  •  • 
0  0  D 
)c 500  tjb  ct  1  0  0  0  • 
1  • 
1  ' 
0  • 
0  0 
I'Uissaa de la flcttl  ct  ..  ••  ••  ..  tt  ..  ,  .  ..  Il  ..  ••  Ot  •  • 
I'Uissaa de la flotte (œr. J  -ct  llUOO  141101  115671  9791"  11l42U  946751  951531  101271]  ,  ..  Ot  Ot  ..  o• 
lili•  pecllea  d»re  21651  220U  22101  23475  2141'  22971  22122  225]2  221.  n• 
1  2lZI9  23927  Zll51 
dœt a te1p1 plela  *' 
17621  17199  liZll  19111  115n  17151  17030  165l7  1&40  16590  16716  16609  16530 
IJelat1plelts  quotite  11G8t  t75  976  955  1011  971  .9  9]]  tU  955  129  759  745  ne 
YliE  ....  112  217  241  JI]  ]12  271  131  315  ]14  391  1n  ue  465 
dœt  ...  lte  1001 t  5I  12  " 
123  146  114  169  tn  145  63  " 
115  124 
..  iadastr. m•  ....  . 2  2  2  5  1  4  10  12  1  l  7  1  1 •  1  -. 
II'.UIPfiOI  IWJ  ltiC  l!IS  1915  1917  ua  1919  1991 
latini  ...  24  tjt  4ftl  Slft 
25- 49  tjb  951  t57  "''  ..  7517  7511  75ft 
50.99  t)  nt  l'li  ns  en  ]14  lB  l91 
lOG • 149  tjb  14  t7  92  91  112  117  117 
150- 249  tj»  17  u 
251- 499  tj»  72  n  Ul  12&  141  10  16J 
>=  500  tJ»  25  u  1J  '  ' 
11  11 
Mùlaltela110t•  1491  .,  7595  170  1155  1199  1291 
tatal batela 1 10tar lcw .)  •  •  • 
1  1  0  0 
latela  n-24  tjb  19137  4lOZ2 
25- 49  tj)  35051  15146  71721  72546  mil  70216  .,., 
51-99  tjt  29646  11149  2'115  316ft  27099  Zlt90  21094 
100 •149  t)  11021  10674  U291  11311  U064  1nJ1  U759 
150 • 249  t)»  17051  tnl4 
ZSI· 499  tjt  2lD6  ZUD  34471  ,.74  15655  401Z7  41171 
)t: 500  tjt  26151  217ft  UliS  47.41  5671  1056&  14127 
fœna4Je  de 11 flotte  10651  UDJS  111692.  150160  15JZil  1627lZ  167942 
lcluBge de JI flotte (cw.)  1  1  1  1  1  1  0 
lat ..  00. 24  tjb  1  1  1  1  •  1  1 
25. 49  tjJ  •  •  • 
1  •  1  •  51·99  tjJ  1  1  1  1  1  1  1 
100 •149  tjb  • 
1  1  1  • 
1  1 
150 • 249  tjb  • 
1  1  1  1  •  • 
251. '"  tJ»  1  •  1  • 
1  •  ' 
)a 518  tjJ  '  •  •  •  1  1  '  Puissance de la flotte  ..  lt  ..  ••  ..  Il  .. 
flissaaœ  c1e Il flotte (c:w. J  ..  ••  ..  Il  ..  lt  .. 
lllrils pdlea1l  2Z57I  22555  21941  za•  2244t  22392  2287  t 
œat 1 b1J8 pleia  16111  .  15111  16151  16151  16151  tnzo  16976  t 
Dellqaatb ..  tite  745  7l4  712  7U  n1  742  121  1n 
wlear  471  414  162  '" 
566  555  IlS  551 
àt  qaaatitl  M  72  Il  A  54  li  1  1 
11A91 iàstr. Yalew  ..  ••  ..  o•  ..  ••  1  1 fLOt tl  Il PICII  If  11111011111
1  ·24· 
1 S f l C Il (aat. llllllnsJ 
DISCIIPIICI  ••  1971  1971  1972  197J  1974  1fl5  1911  lfl7  1911  1979  u•  lWl  Ul2 
liteau  00·24  tjh  libre  • 
UWl  •  un a  11255  n2u  11213  n•  lUU  nets  11511 
25- 49  tjb  llbœ  •  nos  •  1142  Ull  11l2  1117  1141  U55  1160  1155 
50•99  tjb  libre  1  1117  •  1019  1011  1192  lill  1019  1095  1111  U2J 
100 • 149  tjbm  1  516  1  517  51S  sn  575  5U  57l  561  557 
158- 249  tjh  lin  • 
741  1  n1  717  721  Af  "' 
657  611  601 
258- 499  tjltllbn  1  lZl  1  • 
414  436  451  4]7  420  405  391 
)c: 508  tjb  -~~  1  Ill  1  164  lU  166  UJ  us  122  lZl  111 
totallateaa 1 ·- libre  ..  1•  ..  15115  ••  15lll  15371  15n6  1szn  15117  15141  15583  15411 
total latem 1 mw (cor.)  *'  ..  1•  ••  0  lt  1  1  1  1  1  •  •  • 
liteau  00·24  tjb  t)  1  51615  •  59019  59557  59231  59M2  59524  5fll6  &0406  ,  .. 
25·49  tjb  tjt  1  41599  0  nn&  42971  U969  43217  Ont  44012  44222  44111 
50·99  tjb  tjt  1  18991  • 
nzs1  77527  18043  77675  11U7  7842  ••n  11141 
lOO·  149  tjb  t)  0  714H  0  7187  7164]  71701  70727  7110  70502  702Zl  61151 
158- 249  tjb  t)  1  144061  • 
141372  140281  140299  lll62t  ll1013  U907Z  l250lt  U9l06 
258- 499  tjb  tJt  • 
107170  1  lll116  llll9l  145496  15UM  lt6952  1U999  136425  U2927 
)c:  500  tjb  tjt  1  142102  1  1Al97  17K04  tnoss  149075  ll0247  125241  124643  125525 
foiMJt de la flotte  t)  lt  ••  ••  644201  ,.  696ll5  786194  709193  614765  6597t5  649411  641594  612521 
foiM)e  de la flotte (œr.)  t)  ••  o•  o•  1  lt  1  •  1  1  •  0  •  0  ...  •  -24  tjb  CY  1  • 
1  1  1  1  369542  1  397152  415257  enns  f615ll  47I5Q 
25- 49  tjb  CY  •  •  •  • 
1  1  212116  1  243714  251632  255941  259427  26D91 
58·99  tjb  CY  1  • 
1  1  •  •  J219l7  • 
lC4751  35251S  lA612  1n1t2  371929 
lOO • 149  t,.  CY  • 
1  •  • 
1  1  Jl6217  • 
241tA  2t2:Ml  244111  24465]  2413., 
150- 149  tjl»  CY  1  • 
1  • 
1  1  4llltl  1  419551  cun2  conn  l916ll  l73215 
251- 499  ~  CY  1  •  •  •  •  •  421411  1  46968  451111  4tl6U  U694J  414437 
)1501  t,.  CY  1  • 
1  1  •  • 
J55127  1  n•e  H565t  257151  256561  262115 
Jûssaa dt 11 flette  Cf  ••  1•  ..  ..  lt  ..  2175191  ..  2427m  l1W274  2399931  24U954  2402615 
Jûssaa de la flatte (œr. J  CY  lt  ..  1•  ..  ..  ..  •  ..  • 
1  1  1  • 
llri•  peclnrs  libre  ..  1•  ..  ..  ••  ..  102]0  ...  "'" 
WBJ  f749]  96955  95Jll 
dœt • t.elpS plell  lin.  ..  lt  1•  ..  ••  ..  ..  ..  ..  ..  •  •  ..  •  •  . 
.......  quaatlte  t•t  liB  Ul5  lOD  1115  991  1135  nu  1141  1115  925  "' 
956  1115 
meur  llo at  151  411  461  576  657  nt  lM  MS  ,.  1121  1129  1322  1361 
daat  .-tite  liWt  1  1  • 
1  • 
1  • 
1  1  1  0  1  1 
..  lldastr. m•  llo as  1  .  •  •  • 
1  1  1  '  •  •  '  • 
0 •25-
DISCRJPriCI  1Hl  lW4  DIS  1.  1917  1WI 
litai  Olt - 24  tjb  ut•  U9l'  119J5  Ul95 
Z5- 49  tjb  ll57  1171  U65  1271 
50•99  tjb  1105  1072  Ull  911 
lDD • 149  tjb  5J6  526  545  311 
150- 249  tjlt  516  476  H9  l7l 
250- 499  tjla  lZ9  297  152  177 
>=500  tjlt  lU  117  114  97 
Mal bateau 1 mtnr  l565C  15515  15717  14411 
lttalblt.eau 1 ••  (œr.)  • 
1  1  1 
Il  tua  08. 24  tjb  62565  61151  61142  44465 
2S- 49  tjb  44117  44165  44466  440ll 
91·99  tjl»  79752  77115  71122  65n4 
110- 149  tjl»  66145  15Zll  67446  17217 
150- 249  tjlt  1015ll  tl96t  11D06  69119 
250. 499  tjlt  112269  liOIH  118927  61D2 
>=501  t,  115776  lll84l  .  117910  1195] 
foluJe de la flotta  512411  576862  1021U  421401 
ftJiuJe de la flatte  (cor. J  1  • 
1  1 
litai  00- 24  tjlt  4914it  519269  509C51  1 
25-49  tjll  2657D  275571  165117  1 
~  50·99  tjb  37599]  l74U2  nM  1 
180- 149  tjb  Zll,.,  2lll25  D6501  1 
150 - 249  tjb  ]22211  299119  35ntz  1 
250- 499  tjlt  ]50459  314:11  369505  1 
:>a500  tilt  2499111  20455  247J56  1 
I'Uissaa de la natte  22196&t  2249142  2151775  .. 
flissaa de la natta ,_.)  • 
1  •  .. 
luias pecbears  91111  19l54  9l456  93501 
dœt a tllps pleia  ..  ..  ••  .. 
Delatqœl!llts ..  llt.ite  "'  ••  9n  1800 
talev  1195  llZJ  1455  1501 
dœt  .-ntite  •  1  •  '  ..  lndastr. Yal•  • 
1  ' 
1 •  1  .. 
fLOifl  Dl  PICII  Il  DllliQUII_  ..  ·26· 
' o  a  1 • c  a  1.  fr CCIIII'Js  ~œ~esllldeleJ  loi 
DIStlliPIICI  1llftS  tm  tm  tfiZ  tm  1974  tfiS  U11  tm  U71  tm  u•  tWl  ua 
litai  •  -24  tjiJ  Jlue  3554  mt  l224  llti  DZ7  1125  ••  .  ...  5111  5t2J  5547  5512 
25·49  tjb  d»œ  1n  4ll  en  426  416  154  456  416  5121  449  451  476  479 
50·99  tjla  •n  tn  119  197  191  192  U4  115  U5  195  m  zu  231  221 
lOD  • U9  tjb  16œ  Cl  51  56  56  • 
7l  7l  61  61 
150- 249  tjl»  •re  52  10  74  75 
250- 499  tjb  ..  n  Ill  Ill  151  llt  ]4  112  l5  l5  " 
109  116  136 
>=500  tjb  d»re  71  .,.  n  7l  71  76  74  71  71  7t  71  76  74 
fotallateau a •te•  Jtaœ  Ost  4116  4064  4115  4152  4606  5161  5372  5557  6117  6152  65ll  6474 
fotal latem a ••  (œr.J  m  1  1  1  1  1  • 
1  1  • 
1  1  1  5012 
liteau  01•24  tj~  t,  16211  Zl154  ZD74  21117  22499  17DO  2l71l  21454  25W5  26722  25722  2nst 
25- 49  t,.  tJt  1U44  15031  15145  14166  14445  11997  15771  16164  45511  1551J  15131  16136  16221 
50·99  tjb  tjl  11922  UHC  12122  12259  1Dtl  U54Z  12215  11151  tn5l  14511  14115  1510~  14940 
100 ·Ut  t~  tJt  5122  6492  4141  ""  '"' 
7111  1451  1210  n21 
150 - 249  tP  t)  9465  Ul56  U51t  11717 
250- 499  ti'  tjt  U5U  29912.  11714  l765t  2»65  1402l  H&Cl  14317  14317  34151  40275  cs nt  41405 
>=  511  tJ  tJt  am  11111  ""' 
92111  105411  fl491  95460  lUlli  un•  106152  99396  100134  tilH 
fo1uJe de  la flotte  t:Ja  15506  161501  1725U  1102DZ  171611  17261]  Ul931  zou"  2Ht5J  205119  204167  2U25t  205911 
IJDge de la Oottl (œr.)  tJt  1  1  • 
1  1  1  •  1  •  1  •  a  114117 
litt.  •  -24  tjlt  ct  • 
1  • 
1  1  • 
1  •  •  • 
1  •  •  25·49  tj1t  cr  •  •  1  1  • 
1  • 
1  1  1  1  1  •  50-''  ~ ct  1  • 
1  1  1  1  1  1  •  •  •  0  •  •  100 ·Ut  tjb  Cf  1  1  •  •  • 
1  • 
1  •  • 
1  1  ·o 
151 - 249  tjb  CY  1  1  1  1  • 
1  • 
1  t  1  1  1  0 
251· 499  ~  CY  t  1  1  1  1  1  1  •  • 
t  •  •  '  >=500  tjl»  Cf  1  1  1  • 
1  1  1  1  t  1  1  •  '  flissaa de la flotte  Cf  ..  lt  ..  ..  ..  ..  Ot  ..  ••  ..  ••  ..  ,  . 
..  ~ssaa  de la natte (cor.)  CY  Cl4245  4lt21t  4Z16"  461915  44R54  154512  414129  t471H  521751  SC1915  561665  51659]  494490 
lllrbB pedlea  ....  Jl594  1.41  11134  29425  •n  21.1  11754  31717  ll22l  39812 
1  11711  36509  39435 
dcllt a teJps plela  *' 
lt  ,.  lt  ..  10267  ..  ,.  ..  ..  ..  ••  ..  ,. 
~  qmtitl  1taat  155  142  10  l75  297  215  211  81  211  245  zn  .,  115 
nll!ll'  lioectB  71  tl  " 
lM  lll  115  tn  Ul  17l  169  207  242  242 
dcat  fBIIlite  1100 t  1  1  li  41  n  11  " 
Il  55  " 
60  59  41 
..  iDdastr. tai•  lioece  1.1  1.1  t.1  2.1  li.l  2.1  21.1  57.1  47.1  15.1  14.0  15.1  5.0 ·27· 
ECJJPriCI  Dll  1Wt  ..  lM  1917  1911  un 
Il  tai  GO·  24  tjb  4454  t'lit 
25·49  tjla  lM  l74  &496  6410  1455  1270 
50- tt  tjb  150  163  241  241  241  229 
100. 149  tjb  Il  IC  12 
158. 249  tjlt 
251·  499  tjb  117  171  10 
>e501  tjlt  5I  111  215  272  "  "  total litai  a •tew  -
542t  7119  6931  ..  9021  1116 
total latem 1 -- (CDI'.)  1  1  1  1  Il  1  1 
litai  GO • 24  tjlt  21112  22ll2 
25-.,  tjb  12541  ll861  45617  44514  4]4]7  42692  4897l 
50-99  tjb  11161  11749  156.  16514  16111  16204  15294 
lOD·  149  tjb  lUI  1114l  10711  10415 
158- 249  tjla 
250- 499  tjla  29911  19517  39159  11511 
>=  500  tjla  H7ZJ  11527  ll4511  111nJ  19326  ltl02  12711 
,_.  de  la flotta  111121  1ZIC49  195941  194971  199501  19l6ZI  111064 
foiiiiJe de la flotta  (cor. J  1  1  • 
1  1  0  0 
Batelai  DO·  24  tjt.  1  1  1  1  1  1  1 
25·49  tjb  1  1  • 
1  1  1  1 
50·99  tjb  1  1  • 
1  1  1  1 
100- 149  tjb  1  1  1  1  •  1  1 
150 - 249  tjb  •  • 
1  0  1  1  1 
250- Cft  tjb  •  •  • 
1  • 
1  1 
>=588  tjb  • 
1  1  1  • 
1  1 
Plissaa de  la flotte  1•  ..  ••  ..  ••  ..  •  • 
Plissaa de la flotte (œr.J  SIM  411126  ••  ..  ..  ..  501491 
llrlrs pdnrs  lll57  »SIS  17741  40051  43111  44255  4ft 
datt 1 tnps plela  ••  ..  ••  ..  ••  ..  •  • 
........ qœatite  122  241  119  l97  liS  l5l  lll 
tala  195  196  16l  lU  t  t  t 
dcltt  ..,tite  29  20  n  12  11  9  1 
-.  indastr.  Yaleur  5.1  .....  1.0•  ....  O.t•  1.11  ••• PLO Ill  Il Plell  If  lllliQVIII  ·21· 
Il  Pl CIl (at.a.CII.D al) 
DfDIP!ICI  BmS  1971  tm  1972  1fll  1974  1975  1975  1971  871  lflt  19.  1911  ua 
litai  ...  zc  '  tjlt  d»n  lll60  mo  une  UM7  12616  1m2  UAl  12121  12tl5  um  Ill  CC 
Z5·4t  tjll  llltn  U55  llt5  12919  1l8ll  1HI  uoa  1191  1192  U95  1206  12U  tnt  Ul2 
51·99  ti'  libre  17.  U51  lUI  lllZ  lUI  U29·  1136  ll41  1172  1111 
llO ·149  tjb  Ibn  1  u•  1755  1754  621  616  6U  105  612  559  60J  599  sn 
150 • 249  tjb  •re  745  157  167  174  171  Ill  UJ  IOl  765  122 
2S8- 499  tjb  ..  264  1155  1191  1191  436  4"  541  551  .. ,  575  566  55J  511  511 
>=  511  t,.  ...  145  147  155  152  164  171  112  114  159  lU  14J  144  lll 
'lbtal bateau •••  *' 
15251  15555  15991  l6UC  167U  16152  tnc7  17152  tn7t  172U  tn•  17555  17499 
total bateau a .,..  (œr. J  Ibn  1  •  •  • 
0  • 
1  1  1  • 
1  •  1 
litai  10·2f  t)  t,  59451  H75e  61196  51427  14277  14ll2  64177  MMl  65479  aou  6&461 
25·49  tjl»  tja  44640  511»  112221  111101  C51Sl  4526]  450]5  45126  C521C  45116  46117  46127  45936 
51•99  t)  tjb  159255  11161  .179  11142  liftS  IUU  11659  12219  14451  15029 
llO· 149  tjl»  tjb  1  156225  155211  157119  76062  75619  75021  74294  74111  73119  74391  74202  72194 
151 • 249  tjlt  tjlt  142617  166476  169441  171506  1nat  16]241  159916  151606  151Dt  14270 
251· '"  tjlt  tjiJ  9Hl5  24320  . 256115  275097  143501  16llll  1712JI  116916  1tcN79  117lZC  lll6H  176717  171511 
>=511  tjl»  tjiJ  15l7D  1515W  161197  159156  151254  114Zl9  192446  1Mll2  161131  141477  141171  150511  153176 
IJIM)e de la flotte  t)  enn  151664  674610  695151  744713  711lll  •n65  117524  715642  76ZIZJ  7594D  749411  731461 
~~~tage de la flotte (car.)  t)  • 
1  •  • 
1  • 
1  • 
1  1  •  ••  1 
llteal  •  -24  ti'  ct  •••  20567  215710  l05D4  lZMl5  ll7nz  l511A  Jncts  425211  t4llt2  462HI  491"5  505101 
25-tt  t,  ct  251542  259545  ann  267250  269620 
50•D  t;.  CY  34871  47148  497211  531624  56Bl7  SDZJt  115474  i26711  :155754  364121  ' 371t•  liCUI  l90241 
1.-149  t,  CY  Z517"  251541  2560»  257161  254519 
151· 249  tjb  ct  71170  81969  615561  01922  notlt  75l54J  '156111  7n535  511199  Sll991  499916  472416  444114 
251· '"  ti'  a  Y"n  577926  561461  547217  529967 
>=511  t,  CY  516546  51Zl41  5C12U  596101  7tllU  15lf1J  tl5017  t79246  ltl535  llOZll  lltlll  l27ltl  140754 
Paissaa de la flotta  a  1'199117  192tl•  19617D  D14Dl  2l4aos  25D567  Z666lll  2751077  mao11  2712605  2741142  275809t  2735729 
Jlllissuce de la notte (œr. J  et  1  •  •  1  •  •  ' 
1  • 
1  • 
0  0 
lllrba pecben  *' 
6W5t  'n•  ,77 ..  Al71  71117  nno  U3241  112tl2  UliiS  1Dt5n  109251  101414  116514 
dclat a teJps plell  *'  ..  ••  ..  ..  ••  ..  ..  ..  lt  ..  ••  Ot  o• 
~.-.  fi'Biltite  IIM t  lZU  un  ll4l  1351  "" 
1299  1461  1145  net  1151  Il  ft  U07  1249 
rue  ....  J'li  417  544  MD  751  161  1079  1171  lll5  1176  ll59  1459  1404 
delit  qalntite  l ..  t  115  152  125  121  uz  let  215  2  • 
25  15  115  194 
age iadastr. m•  lloeœ  ..  ••  ••  ..  •  •  ..  •  •  1  1  lJ  1  15  u ... 
I&UIPml  .. ,  Dit  ••s  lH5  t•7  ua  tm  Ml  ....  01·24  tJ- U56J  llAI 
25-49  tjt  lDl  un  UM  14915  14611  11734  11913  10981 
50•99  tjt  1149  U14  1U4  U14  1116  9l1  911  96l 
100- 149  tjt  571  50  561  561  521  505  517  517 
151· 249  tjl  ,,  595 
251·  499  t)  467  4:14  tm  1819  1824  191  919  905 
>=508  tjl  m  117  ll7  ll1  172  191  201  191 
till  batela 1 .tar  17741  17151  17749  17749  17441  14251  U608  13419 
Mal lata• 1 --(C« .,  1  1  1  • 
0  0  1  1 
latta•  01• 24  tja  61656  '.s"  25 - 49  t)  46199  '"59  115214  ll'214  105607  "'" 
1100t9  99541 
51•99  tjt  0029  10419  •ut  IIMlt  75ll6  698§1  ntH  70930 
lOO· 149  t.,  '11711  "'"  ""'  '""' 
&ml  61594  ,5017  15091 
151· 249  tjt  126341  U7919 
250 ••  ,  tjt  157021  14510  261062  26lOQ  mat  221117  211541  229115 
>:t501  tjt  146115  166916  U92li  149236  tnZ51  119151  196241  19l2SZ 
t'clma9l de la flotte  611111  ""59  171DI  uaa  192221  641261  "7107  6511Z7 
!œlacja de li  flotte  (ew.)  • 
1  1  1  1  1  1  • 
Batela  H-24  tjt  52111H  sc•  smt7  1  1  1  1  1 
25-49  tjt  271514  21nn  zntti  • 
1  1  1  1 
51•99  t)»  11741'  ll5195  114Dl  1  1  1  • 
1 
101· 149  tjJ  247 ..  24910  252Z72  1  1  1  1  1 
151 - 249  tjt  ]99671  J749U  429114  1  1  1  1  •  250- 499  tj»  417169  450574  511551  1  1  1  • 
1 
>=  501  tjt  ll7121  l43HI  3172&1  •  •  • 
1  1 
hissaaœ cie la flotte  2Hl5Zl  2615HI  17D151  ..  ..  Il  ..  ••  Plissaaœ cil la flotte (ca.)  1  1  1  256ll61  ..  ••  1.951296  •• 
larilsJ*Itelll  lUtH  UUSI  111151  94241  ..  16299  atH  m51 
doat 1 teps plell  ..  Il  ..  lt  ..  IOJD  '19195  71407 
~Jehqlaaats  quntitl  1145  112J  1714  174J  liU  1122  "1  962 
alear  tnz  1527  lill  1717  l'"  liD  1765  1161 
doat.  gatite  147  112  DS  125  ]]]  1  • 
74 
age inletr. wn  u  Z7  ..  ..  ..  1  •  .. _.,-
uno  1171  1172  1173  1174  tm  1171  1177  1971  1879  1810  1881  1882  1983  UMM  1885  ,.  ,..,  1881  18B8  1980  '"' 
1992 
IMPORTATIONS  c&l!  DE  INTM-CI  QUANT1TES '000'1'  -30-
fOI990N8  281  211  321  nd  eeo  -
105  7UJ  184  107  ..  112  1012  1010  1017  1147  1433  UI01  1107  1702  1832  1148  1171 
03  274  174  287  nd  802  !597  830  M  180  72A  107  874  808  1188  888  1001  1247  1301  1385  1480  1el50  1841  1888 
OONSERYE8  11  17  24  &1  !58  81  74  78  74  83  82  88  104  113  121  148  188  183  212  2S2  282  30&  312 
NONHUMAIN  37  71  78  nd  144  178  188  177  185  175  228  178  172  138  140  181  211  188  248  257  212  207  218 
PEOtETOTALE  3eO  370  425  nd  824  8!50  003  1013  1014  1011  1241  1265  128!5  12!50  1322  1<430  1727  1770  1827  2025  2109  2247  2323 
TOU9POI  1075  1088  1223  1322  1514  1548  1588  1573  1887  1862  2173  2224  2082  2177  ~  2408  2458 
IMPORTA'OONS  CEE  DE  EXfRA.Œ 
POISSONS  805  882  1170  nd  ~  758  821  882  840  1038  1088  1043  1077  1139  1178  1305  1800  1895  2141  2287  2598  2718  ~ 
03  482  540  843  nd  e87  !i8!S  811  884  748  825  881  807  882  898  83!5  1081  1343  1!591  1820  1924  22().4  2278  2271 
CONSERVES  114  121  128  214  188  192  209  198  181  214  227  238  218  242  243  244  257  304  321  383  39!5  440  480 
NCJNHUMAJN  812  142  874  nd  835  738  832  &83  804  ~  814  !512  748  889  713  828  1003  848  822  1M7  1011  820  988 
PECHETOfALE  1783  1817  1875  nd  1735  1900  1880  1792  1995  2231  2183  2041  2419  2288  2M9  3009  3121  3418  3488  393S  4084  3924  ~·  TOU8POI  1887  1805  2131  2375  2348  22œ  2809  2477  2731  3233  3322  3813  3&48  3991  <4180  3998  4098 
IMPORTA110NS  CEE  DE  MONDE 
POI990NS  887  151  890  nd  1414  1418  1!525  1!580  1704  1847  1887  2015  2090  2148  2285  2454  3033  3390  3751  399!5  ....  1  .ceee  4732 
03  7811  814  840  nd  1188  tt82  1242  1305  1-438  1!548  1888  1881  1770  1783  1901  2084  2S89  2902  3218  3380  3770  3920  3940 
CONSEAYES  130  138  1!10  2811  248  2!53  284  275  2811  297  318  334  320  358  38<4  390  ..c3  487  533  815  en  7<4&  792 
NONHUMAIN  848  018  8!50  nd  180  914  828  740  788  seo  840  888  821  80S  el  1120  1214  1144  1088  1324  1223  1027  1208 
PECHETOTALE  2134  2207  2300  nd  2880  28!50  28e8  2811  3014  3314  3434  3308  3883  3$)8  3871  ....  1  4848  5188  5414  !1978  8222  8172  8330 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  2957  2899  33M  3898  3881  3751  <117!5  40!50  4418  8091!1  5498  5848  5851  8213  8478  8427  8570 
IMPORTAT10N9  CEE  DE  INfRA.CE  VALEUR MIO ECU 
POI890NS  153  178  202  ~  535  &77  738  882  1011  1178  1325  1488  1883  1784  19158  2338  3195  3!582  3802  4307  4845  !5331  5141 
03  134  1158  t7t  393  445  47<1  !197  715  831  988  1079  1209  1335  1414  1548  1834  21521  2857  3017  3388  3830  4212  4018 
OON9EJWES  18  23  31  10  80  103  131  188  110  210  2<18  287  328  319  410  !102  888  724  785  819  1018  1118  t125 
NONHUMAIN  7  14  12  nd  52  40  88  78  81  !58  78  74  15  72  75  811  14  11  118  123  9!5  88  103 
PEOtETOrALE  185  ,.  211  nd  835  8&1  833  1010  1104  1272  1440  1812  1787  1808  2079  ~~  3308  3810  3844  4e3  4981  tJ.08  !5287 
TOU8POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  1140  tOtO  1143  1320  148e  1878  1838  198!5  2171  2575  3427  3792  39e8  4482  .:990  !5489  ~17 
IMPORTATIONS  CEE  DE  EXTRA-CE 
POIB90N8  395  484  510  741  808  850  1120  1289  1454  1703  tOM  2211  2401  2727  2042  3347  4031  4710  8384  !5814  8433  72~  7197 
03  2n  352  378  ~  485  512  710  834  1001  1178  1334  148!5  1888  18!58  20oC2  ~  3075  37~2  4245  -4642  ~186  5881  ~794 
CONSERVE9  118  142  1<11  317  323  330  408  43<1  4!53  !527  821  748  718  870  901  838  9!58  1029  1139  1272  1287  1372  1403 
NONHUMAIN  185  154  140  nd  205  143  182  22ft  194  197  201  208  277  301  322  341  318  202  345  399  331  29;1  333 
PECHE'TOTALE  825  718  711  nd  11!58  1111  1378  1844  1810  2070  2322  2802  2901  3210  ~72  .tCOCJ2  .4488  5187  5878  8340  8881  7847  7etJ7 
TOUSPOI  nd  nd  hel  nd  nd  nd  1391  1884  1873  2139  2398  2891  3007  3321  3881  4132  4e93  52&4  59i7  8390  892~  7898  7655 
IMPORTATIONS  CEE  DE  MONDE 
POISSONS  548  873  121  1205  1343  1.e28  1858  2151  2485  2882  3281  3707  4088  4520  4801  5884  7227  838!S  9190  10120  11298  12e88  12341 
03  "" 
!508  548  818  030  988  1307  1548  1832  2144  2413  287<1  3023  3271  3e90  4244  !5802  fJ812  7285  7938  901<1  10095  9813 
<XJNSERYES  138  185  172  387  413  441  &48  802  833  738  8811  1034  1048  1248  1310  1440  1825  1753  1924  2191  2284  2491  2528 
NONHUMAIN  112  118  152  nd  257  183  2!50  304  258  255  278  282  3!52  373  397  427  402  388  483  ~2S  428  390  438 
PECtfETOTALE  791  817  930  nd  1792  1182  2212  2859  2018  3342  3782  4214  4889  !5115  ~2  8<181  779<4  8869  9828  10002  11844  13108  12996 
TOUSPOI  nd  nd  rtd  nd  nd  nd  ~···' 2887  3018  3459  3894  4388  4848  5308  !5852  8708  8020  9093  9903  10901  1195~  13201  12962 1170  1171  1872  ttr73  1174  tm  1111  t871  1971  1171  1880  1881  1812  1883  1184  1985  ,.  1887  1888  1989  1990  1991  1192 
EXPOATA11CNS  CEE  VEMNJM.c&  QUANTITES 'OOO'T  ·31· 
POI990NS  -
215  317  nd  -
840  -
704  1!J8  100  181  fl/ll1  131  eea  1025  1082  1330  1312  1-dl  1584  1101  1192  lnJ& 
03  270  271  -
nd  !07  ee1  818  831  885  718  772  803  825  844  800  817  1131  tt88  1230  1318  1~  teoo  1487 
OONSEAYE9  12  13  19  ...  e5  f58  72  73  74  82  ee  94  108  118  125  145  182  203  205  245  278  282  288 
NONHUMAIN  410  70  75  nd  147  182  210  178  181  170  202  158  181  141  148  182  189  208  211  247  221  208  228 
PECHETOTN..E  334  375  417  nd  tot  819  1011  878  1003  1047  1188  1158  1t82  1187  12  ..  7  1332  teœ  1877  1708  1810  1992  2088  2099 
TOUSPCII  nd  nd  nd  nd  nd  nd  1081  1œ5  1181  1281  ta  1302  1e2  1459  1!185  1120  2014  2085  1840  2012  2128  2221  2218 
EXPORrA110NS  CEE  VEASEXTMŒ 
,, -
PCJ880N8  Ill  t24  t!lt  nd  -
281  280  m  512  189  811  888  728  771  814  7e3  104  781  7'80  888  891  8!58  ,Ja 
03  18  111  144  nd  228  225  241  241  473  830  574  840  885  723  83&  707  730  711  705  803  808  888  974 
OONSEAYE8  14  14  14  •  a  38  31  38  38  39  :ri  31  43  47  49  158  74  10  88  8!5  82  81  89 
NONHUMAIN  2!5  48  &4  nd  t•  181  181  113  201  219  2!54  285  337  438  «15  381  348  292  330  388  271  282  302 
PECHEltYI'ALE  132  110  218  nd  S32  ....  .. ,  480  729  904  888  983  1085  1215  tt  58  1181  1185  1108  1185  1271  1183  1275  1401 
10U8POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  501  !J25  808  1018  1001  1081  1217  131~  1288  1303  • 1308  1237  1239  1328  1220  1302  1432 
EXPORTATIONS  CEE  VEASMONDE 
POCS90NS  382  •1o  478  nd  820  902  -
881  1271  ,.,.,  1472  1!584  18150  1730  1710  1828  2135  2118  2228  2.4153  2503  21&4  2818 
03  358  312  443  nd  822  807  857  872  11!58  1348  1348  1452  1!510  1!587  1538  ·~ 
1889  1804  1937  2122  2235  2371  2441 
CON9ERYE8  25  27  33  81  88  94  111  108  113  120  128  132  140  183  17!S  201  288  282  290  331  3M  383  377 
NONHUMAIN  85  119  130  nd  393  370  378  372  382  389  ee  422  !S18  !578  800  572  !Seo  Mt  ~  813  492  488  !528 
PEOfETOTALE  .tee  DM  825  nd  1433  1382  1  ..  72  14M  1732  19!50  2œ8  2120  2278  2403  2A08  2.-93  2792  2790  2873  3t.t9  3177  3388  3eoo 
TOU9POt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  1!S88  1580  1987  2280  2«)8  24180  2670  2774  2832  3024  3323  3337  3080  ~  3350  ~25  3651 
EXPORTA  naNS  CEE  VERS IN'f'RA.CE  VALEUR MIO ECU 
POIS90NS  154  17'1  203  4!SO  523  570  730  172  1012  1173  1201  1ol85  183S  1812  1988  2283  3107  3484  3e05  4125  4588  4083  4753 
03  137  tM  178  380  433  488  -
707  832  083  10!58  1189  1301  1422  115e9  17!S8  2424  2738  284.t  3238  3807  3908  3894 
CON9ERIIE9  17  20  28  70  80  102  131  tes  180  210  23!5  278  333  3GO  427  !507  882  128  781  889  979  10~  10!59 
NONHUMAIN  7  14  12  nd  52  ..,  70  71  81  57  7!S  72  78  72  79  88  112  78  99  118  92  81  102 
PEOtElOTALE  183  101  219  nd  817  841  835  -
1102  125!5  1307  1572  1739  1918  2100  2385  3211  3!582  3118  4280  4899  !S080  4893 
TCU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  841  985  1138  1299  1448  1827  1708  1982  2178  2480  3311  3885  31  ..  1  4287  •723  5104  4917 
EXPORI'AT10NS  CEE  VERS EXTRA-CE 
"  POI9SONS  Ill  83  ta2  248  2tiO  247  330  374  411  477  515  842  743  880  938  11&4  1081  1211  tt71  12!50  1204  1304  1235 
03  52  18  83  195  188  192  2e2  288  332  387  422  531  1121  717  718  1111  830  137  878  943  918  99-4  ~·  OONSEAVE8  14  17  19  51  82  !55  Ill  78  • 
88  93  105  122  142  157  103  2151  214  283  307  288  309  294 
NONHUMAIN  " 
to  tt  nd  100  45  57  88  82  n  99  127  144  222  2.S  175  1.t0  111  183  183  121  13C  148 
PECHETOTALE  73  08  113  nd  381  298  383  .,.,  508  581  825  775  897  1088  t192  1338  1238  1338  13ee  t.wt  1341  14180  1411 
10U9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  308  474  ~  582  844  795  929  1110  1217  1371  1288  1383  1372  1462  i~  1  ..  71  1420 
EXPORTATIONS  CEE  VERSMO~OE 
POISSONS  220  282  305  898  782  818  1080  12<18  1431  1850  1807  2108  2380  2874  2925  3Cf9  •tao  .t878  4781  5377  !5792  8210  8990 
03  181t  224  281  518  831  880  8S4  tOO!S  1185  13!51  1478  1727  1925  2140  2339  2718  3258  3871  3724  4181  41&28  4004  4838 
CONBBWE8  31  38  44  121  151  157  208  241  288  299  328  381  4e8  !534  Sie  100  134  1000  1045  1188  128!5  1388  1354 
NONHUMAIN  12  24  23  nd  183  es  127  183  143  13!5  17  ..  199  220  ~  32.  2'83  m  180  282  299  213  22!5  248 
PEOIETOTALE  231  292  3.34  nd  884  838  1228  1.4153  1810  1818  2023  2340  2840  3008  329&  3728  44!53  "903  !1075  5710  8042  8!S44  83œ 
TOU9POt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  1231··  1488  1883  1881  2091  2423  2729  3094  3398  38!54  4Mt  5032  5115  !5752  8078  8580  8339 1e70  1171  1872  11173  1874  1815  1171  1877  1871  tm  19110  1911  1912  1013  1984  ·-
1888  1917  1888  UJ8t  1890  1981  1992 
IMPOATA1'10f'f9  AU.EMAONE  CE  MM-CE  OUANTn'E "'OO'T  ·32· 
POI990N9  11  87  72  124  210  203  20D  til  til  202  224  219  221  248  231  287  -
235  248  284  315  3153  352 
03  ~  &4  • 
211  195  184  118  174  188  180  199  194  203  221  200  234  241  t91  204  215  249  274  275 
CON9ERYE9  2  3  • 
13  tl  tl  23  21  20  22  25  25  24  25  27  33  41  38  <42  49  ee  79  77 
NONHUMAIN  a  • 
12  12  23  17  11  2S  •  2  12  4  3  14  a  11  7  a  10  3  5  4  a 
PECttETOTALE  10  79  18  2MI  271  270  288  281  238  247  300  291  281  318  298  321  323  285  278  'Z77  338  -
405 
TOU9POI  ftd  nd  ftd  ftd  nd  nd  313  302  275  295  380  3!58  3345  402  392  4<42  44e  391  331  330  387  463  489 
IMPOATATION9  AU.EMAGNE  œ EXTRA-CE 
POI9SON9  217  215  2t&  112  87  108  121  143  tet  182  179  152  150  t58  tea  185  194  199  221  283  300  318  .332 
03  t85  184  177  25  71  77  92  110  117  .t23  1<42  121  118  124  138  t30  t58  1&7  190  223  ~  2M  268 
OONSEAYES  32  31  31  37  2S  32  38  33  30  40  37  31  31  32  33  3&  38  .t2  38  40  50  81  84 
NONHUMAIN  !108  512  414  235  311  332  285  259  247  283  282  199  :Mt  327  301  408  488  392  329  4M  372  228  2~ 
PECHETOTALE  872  884  884  470  522  &48  492  488  1502  !581  570  64  845  e88  8!59  808  821  718  810  902  782  828  807 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  492  .489  !MS  801  811  499  891  834  710  872  887  192  872  903  782  830  eoa 
IMPOATAnoNS  AU.EMAGNE  DE  M  0 ND E 
POIS90HS  278  282  217  33!S  301  312  337  339  344  384  403  371  377  403  405  432  478  433  .a73  !527  815  889  884 
03  243  248  243  288  288  211  278  285  28S  303  :Mt  3t5  32t  345  :MS  384  399  3!55  394  438  499  !529  ~ 
OON8ERYES  85  34  44  ISO  41  &1  et  !S4  et  81  83  !58  15!5  !57  eo  88  77  78  19  89  118  140  t4t 
NONHUMAIN  &tt  52t  485  247  341  349  304  284  2!58  288  294  204  34S  341  309  4t7  475  400  339  .e7  3n  233  280 
PECHETOTALE  M  983  952  728  801  818  780  789  738  808  870  751  811  905  957  1t27  1144  88t  850  1179  1098  1013  1012 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  808  791  820  898  871  857  1028  1036  1102  1314  1334  1183  1003  1233  1149  1092  ton 
IMPORTA110NS  AU.EMAONE  DE  fHTAA-Œ  VALEUR MIO ECU 
POI990N9  21  33  39  130  155  182  108  225  247  278  30&  315  341  381  396  ua  529  518  ~  !586  707  818  813 
03  24  30  ~  117  t34  13&  159  184  204  227  249  254  277  307  318  350  408  398  411  438  508  578  579 
CXINSEAYE9  2  3  a  13  21  27  37  41  43  49  57  81  84  74  at  93  122  120  128  150  199  240  234 
NONHUMAIN  1  1  1  4  a  4  7  t1  4  1  5  2  1  8  3  4  3  3  5  2  2  2  3 
PEQETOTALE  28  35  41  139  181  180  221  280  28S  291  330  343  3M  411  .t24  488  !541  &24  552  !591  714  82!5  830 
1'0U9Pa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  222  281  270  298  338  3!55  388  428  443  488  !588  ""' 
5!58  59!5  719  930  938 
IMPORTATIONS  AU.EMAONE  DE  EXfRA.Œ 
POISSON9  111  128  133  102  88  118  152  188  215  232  274  282  299  3Z7  3S3  371  400  434  414  &39  648  780  787 
03  77  92  10  53  !SI  ea  81  121  138  151  187  178  201  222  240  253  297  322  377  42!5  521  ti2S  813 
CONBERVES  M  37  43  48  41  52  81  84  77  82  87  88  98  105  113  118  103  111  107  113  125  155  154 
NONHUMAIN  89  91  73  77  103  84  78  99  81  74  93  84  125  152  148  144  148  t18  139  tn  112  BO  M 
PECHETOTALE  232  2S!J  232  205  247  2t5  257  321  332  3!52  403  385  479  518  &87  807  589  577  8M  753  n1  891  ~89 
TOUSPOI  ftd  tld  ftd  nd  nd  nd  2e8  323  344  384  417  401  C91  540  810  837  818  808  881  ~  780  894  an 
IMPORTATIONS  ALLEMAGNE  DE  M  0 ND E 
I'OrS90NS  138  182  112  232  254  280  347  410  483  508  579  577  840  708  7C&  815  828  9M  1023  1125  13&4  1598  1580 
03  101  122  122  170  183  201  248  305  343  378  435  430  478  529  Ml  803  703  710  788  881  1029  1201  1192 
CONSERVES  38  40  ·•  82  81  19  91  105  120  130  144  147  182  179  194  211  225  231  238  283  325  394  388 
HONHUMAIN  00  83  7&  81  112  87  88  110  85  7&  07  88  128  180  151  147  t49  121  144  190  114  82  98 
PEQtETOTALE  210  290  273  343  430  394.  ~··. 
~1  1598  8<42  733  728  834  928  1011  1012  1130  1100  1210  1344  1491  1708  1899 
TOUSPa  nd  nd  nd'  nd  nd  nd  585  814  882  7et  ~  885  968  1053  1123  1183  11&4  1217  1351  1498  17115  1708 ,.,.,  ttr71  1t72  1W3  1174  11'71  1978  1177  1118  1119  1810  191!11  1882  1883  UMM  191!15  1888  191!17  1988  ,.  1980  1991  ,. 
EXPOATA110N8  AU.EMAONE  VEN IN'fM.Œ  CUANTTrE '0001'  -33-
PCI880NS  ffi  41  !2  115  • 
81  18  'N  75  10  15  113  11  79  17  71  12  11  • 
1H  123  135  132 
03  113  44  41  31  41  o43  ee  154  115  10  • 
88  82  !58  74  !10  !10  ..  ea  88  78  85  79 
OON9ERYES  a  3  4  tl  11  17  2t  22  tt  20  tt  17  18  21  23  28  32  32  37  42  47  !10  53 
NONHUMAIN  t  0  4  2  2  4  1  0  Il  4  4  7  37  20  27  88  84  11  !10  81  M  29  38 
PEOtETOTAl.E  71  ...  !57  Dl  82  • 
Il&  79  15  •  tt  13  121  102  127  140  141  1!55  148  203  184  170  178 
TOUSPCII  nd  nd  ftd  ftd  nd  ftd  13  17  81  108  "' 
125  1153  143  184  18S  188  184  tM  208  188  172  177 
EXPORTATIONS  AUBtAGNE  VERS EX1MŒ 
POIS9CIN9  24  32  Q  33  a  a  33  31  41  38  41  39  37  32  30  31  28  28  30  41  38  92  90 
03  17  24  34  22  20  22  2S  21  33  28  33  31  29  22  20  20  14  15  18  28  21  88  89 
CON9eAYE9  1  1  • 
11  1  7  8  1  1  10  8  8  9  10  •  11  12  13  12  13  14  28  21 
NONHUMNN  20  43  38  40  11  51  51  !5I  155  eo  lM  88  181  188  115  187  158  14:1  137  187  137  87  87 
PECHeTOTAI.E  48  79  83  75  121  83  87  rn  88  100  121  121  190  201  228  198  183  172  187  221  173  180  178 
TOU9POI  nd  nd  ftd  nd  nd  nd  81  104  112  113  131  134  198  2œ  229  201  187  118  188  228  174  180  178 
EXPOATA110N9  Al.LEMAONE  YEAS M 0 N 0 E 
POf8SON9  10  80  815  es  81  10  113  112  118  117  128  122  118  111  127  109  108  120  122  1153  189  2'Z7  222 
03  79  81  12  11  82  88  83  83  88  88  D8  97  91  80  94  10  84  74  73  97  97  HU  148 
OON9ERYEB  11  12  12  27  28  24  30  29  28  29  27  24  28  31  33  38  44  48  •  M  81  78  74 
NONHUMAIN  21  44  41  42  8Ct  155  82  eo  eo  84  88  95  187  189  222  238  220  204  187  288  192  118  123 
PEOfETOfAI.E  118  121  140  134  184  151  172  178  183  185  218  222  310  304  352  347  331  327  318  431  357  3SO  354 
10USPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  184  181  210  219  255  2S8  340  340  392  387  315  370  322  437  360  352  Me 
EXPORTATIONS  .  AI...LEMAGNE  VEA9 fNmA..CE  VALEUR MIO ECU 
POI990N9  38  40  42  ~  eo  13  88  114  114  128  139  144  174  170  180  185  201  221  220  274  291  333  317 
03  33  34  38  31  31  33  47  89  88  80  87  15  118  108  113  98  102  111  112  148  154  177  144 
CONSERVE8  &  8  7  23  29  30  39  4!5  48  48  82  49  !58  82  S7  S7  100  HO  117  128  138  158  172 
NONHUMAIN  0  0  1  1  1  1  0  0  2  1  2  3  15  10  14  28  22  20  23  35  18  12  18 
PEaiETOTALE  39  40  43  ~  81  84  81  118  "' 
131  141  148  190  181  19!5  213  224  243  254  312  312  347  335 
TOOSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  19  117  121  135  148  ·~ 
187  190  204  224  234  251  255  313  313  348  338 
EXPORTATIONS  .  AU.EMAONE  VEA9 EXl'MŒ 
POt99CN9  18  28  33  33  32  32  42  43  43  45  48  51  eo  82  84  88  89  7S  73  7e  75  128  tt8 
03  10  tl  22  17  ta  21  28  28  25  25  27  30  35  34  34  31  31  33  33  31  3S  84  es 
CON8ERYE8  1  10  tt  tl  13  1t  15  17  18  20  ,.  21  25  28  30  32  38  42  39  39  40  84  153 
NONHUMAIN  4  •  7  18  31  12  " 
25  21  21  33  43  82  88  102  71  el  51  87  82  153  38  39 
PEOiETOTAI.e  23  31  41  !10  70  45  11  70  15  88  80  85  122  1150  188  140  128  127  141  159  129  188  157 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  82  73  72  71  82  97  128  11!12  168  142  130  130  141  180  130  187  158 
EXPORTA110NS  \l.LEMAGNE  VERS M 0 N 0 E 
POI880N8  88  88  78  88  82  95  121  tee  157  173  185  198  234  232  243  2&4  271  297  302  3eO  3fJO  481  43& 
03  43  ...  !58  48  48  &4  73  85  83  tœ  114  1~  1153  142  148  135  132  14!5  1~  lM  189  240  209 
CONSERVES  13  11  18  39  42  41  55  e2  84  88  71  10  81  90  97  119  138  11!12  1!57  tM  177  221  225 
NONHUMAIN  4  • 
8  17  39  13  18  25  23  22  34  ...  78  98  118  98  80  71  90  117  72  50  ~ 
PEOETOTAL.E  82  78  84  104  132  110 
!~-· 
185  183  197  221  244  312  331  361  354  352  389  395  471  440  !514  492 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  191  192  .208  229  2l52  322  ~  372  388  365  381  397  473  «2  516  495 1170  1171  1872  1113  1874  tm  1978  1117  1118  1811  Hl80  1081  1982  1983  1084  1885  '!188  Ul87  1888  1981  1890  1991  11102 
IMPORTATIONS  BELG.-lUXSCJ.  oe  fNTRA.Œ  OUANTTTe 'OOO'T  ·34-
POIS90N9  82  81  ...  T7  82  74  13  81  78  83  18  12  88  98  93  18  " 
101  104  113  117  111  112 
03  57  57  !58  81  73  88  73  71  88  72  78  79  83  84  71  81  77  78  81  18  87  82  82 
CONSERYES  5  4  •  8  • 
8  • 
10  10  11  12  13  13  14  14  17  22  23  23  27  29  29  30 
NONHUMNN  %7  54  54  23  11  %7  21  t8  18  28  25  23  29  24  29  28  37  35  38  !50  48  .cs  43 
PECHETOTALE  102  129  138  121  115  115  112  103  87  115  118  12t  128  129  t29  138  143  142  t43  188  185  181  158 
1'0tJ9Pa  nd  nd  rtd  nd  nd  nd  130  11!5  122  144  158  185  174  177  177  188  204  201  t81  191  1ti1  17!5  188 
IMPORTATIONS  9ELG.-LUXBB.  DE  EXfRA.CE 
POtS90NS  45  ..  ...,  21  30  %7  31  31  33  34  32  30  29  30  30  29  32  31  38  40  52  52  eo 
03  21  28  27  10  11  12  tt  13  13  15  18  1.4  t4  15  18  tl  21  28  28  29  38  38  40 
CONSERVES  te  tt  ,.  ,.  18  18  20  18  20  19  18  18  15  t!5  14  11  11  12  11  12  18  18  21 
NONHUMAIN  • 
43  35  tt  12  13  tt  18  15  10  10  11  19  10  20  14  8  3  0  1  1  3  3 
PECHETOTALE  118  95  88  82  ...  ...  81  82  8t  83  88  83  78  84  83  82  83  70  82  87  74  ee  74 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  lU  82  87  70  74  87  82  70  90  12  89  78  82  87  74  86  74 
IMPOATATION9  eet.B.-t.UXBB.  DE  M 0 N DE 
POIS90NS  t08  108  11t  108  112  102  113  112  110  117  12t  t22  t28  129  123  128  13t  138  t43  1153  189  183  172 
03  88  85  88  11  84  78  84  84  11  87  10  93  88  99  es  99  88  t04  109  11!5  12.4  118  121 
OONSEAVES  20  24  25  27  28  23  29  28  30  30  30  29  28  30  28  28  32  3!5  34  38  .48  4!5  !51 
NONHUMNN  9!5  87  89  43  29  40  32  34  31  3!5  3.4  3!5  .48  3.4  .48  43  43  38  38  eo  47  .48  48 
PECHETOTALE  211  223  222  113  teo  180  183  185  1!18  178  188  184  20!S  193  212  218  208  212  205  233  240  228  232 
TOU9POI  nd  rtd  nd  nd  nd  nd  181  178  188  214  231  233  2!58  247  267  281  273  218  223  2!MI  285  242  242 
IMPOm'ATIONS  SELG.-l.UXBG.  DE  JNTRA.œ  VALEUR MIO ECU 
POI990NS  31  38  40  84  80  80  114  131  140  183  183  t88  104  207  218  240  284  302  317  353  383  402  408 
03  23  27  21  ...  et  !59  87  87  t03  t23  137  138  138  1!51  1!18  170  t94  204  220  23!  258  278  282 
CONSEAYES  Il  1  11  17  21  21  28  34  37  40  48  52  &!5  57  !58  89  89  87  87  ua  124  123  128 
NONHUMAIN  5  " 
9  10  • 
8  7  7  8  8  to  12  13  13  18  13  18  13  18  23  19  18  19 
PEaiETOTALE  30  • 
52  18  12  81  t23  140  148  174  t85  202  208  222  23e  2M  302  317  33.4  377  .402  421  428 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  124  141  152  119  203  212  220  234  247  272  31!5  328  338  380  404  422  429 
IMPORTATIONS  8ELG.-t.UXBG.  DE  EX'fRA..CE 
POISSONS  32  41  44  38  ...  45  84  73  11  92  87  88  105  122  118  117  t23  135  152  185  tM  204  200 
03  18  tt  23  12  15  18  25  31  32  .41  40  43  ~  83  ee  72  tM  88  112  118  132  150  15~ 
c:::oN9BNES  18  23  21  25  33  27  40  42  47  !51  47  &3  1515  80  !50  ...  39  38  41  47  !53  ~  !54 
NONHUMAIN  14  • 
7  1  4  3  3  1  8  3  3  8  7  5  " 
7  2  1  0  0  1  2  2 
PECHETOTALE  ...  52  52  47  54  ..  71  85  89  101  88  110  124  137  144  141  133  142  t80  172  190  209  214 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd.  71  es  91  103  101  111  128  138  1.48  145  134  144  180  172  190  209  214 
IMPORTATION9  BElO.-lUXBG.  DE  M 0 ND  E 
POISSONS  82  n  ...  102  128  125  171  203  211  2515  271  284  298  330  333  357  4f11  437  489  519  568  808  8t7 
03  38  48  52  80  75  77  112  128  135  184  111  179  189  213  224  242  211  302  332  3153  381  428  437 
CON9EAYES  24  32  32  42  53  49  88  75  84  81  83  105  110  118  t09  115  129  135  137  tM  177  178  180 
NONHUMAIN  19  20  18  19  tO  g  10  14  12  12  13  17  20  18  27  20  18  1!5  18  23  20  20  21 
PECHETOTALE  84  100  104  128  144  139  1"···  225  238  275  294  312  332  3!Ht  380  399  .435  480  .....  MO  &93  830  842 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  1~  226  243  282  304  323  3418  372  394  .tt7  4.48  470  ~1  !5e3  ~  832  843 tm  ,..,,  tm  1873  1174  1175  tl78  tm  tl78  ,.,.  ,.,  t81U  ·-
1083  1184  18115  1aee  1881  1- ...  1190  1801  1192 
EXPORI'AtiON8  IELG  •  .uncacl VEFISIHTMŒ  OUANmE 'OOO'T  -3!5-
POISSONS  21  24  n  13  2t  tl  ,.  tt  23  2t  21  Il  21  21  21  21  30  '17  40  40  45  44  .., 
03  21  tot  22  21  18  tl  11  17  11  17  17  24  24  24  22  23  23  27  30  21  32  31  27 
CON9EA\IE8  0  0  1  3  3  3  3  4  •  3  ..  4  4  5  • 
1  1  10  10  11  13  13  13 
NONHUMAIN  0  0  0  1  1  2  2  • 
7  5  10  12  • 
4  2  2  2  3  2  2  2  2  1 
PECHETOTALE  22  2S  24  25•  tot  22  23  27  31  27  32  40  35  34  31  31  33  ..,  .e2  43  ..  .48  41 
TOUSPOt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  24  21  ..  47  52  85  54  55  l58  ea  ea  87  43  ....  A8  47  42 
EXPORTA110N9  BELG.-t.UXBG.  VERS E:X'1'MŒ 
POISSONS  •  7  8  4  2  2  3  t  1  2  1  1  1  1  1  1  2  1  t  1  2  1 
03  •  1  e  4  2  2  3  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CON8ERYE8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
NONHUMAIN  0  0  0  1  1  0  t  t  1  e  12  12  18  40  51  20  3  1  0  3  5  t  1 
PECHETOTM..E  •  •  • 
5  3  3  3  2  e  8  13  13  18  41  &2  21  5  3  2  5  1  2  2 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  3  2  8  1  13  13  18  42  53  21  7  5  2  5  7  2  3 
EXPOATATION9  BELG.-t.UXBG.  VERS M  0 H DE 
POtS90N8  30  31  28  27  :M  21  22  22  24  22  22  28  28  30  29  31  32  38  41  41  47  A5  41 
03  21  31  28  tot  21  tl  18  18  20  tt  18  24  25  2S  23  24  24  28  31  30  33  32  28 
COH9EFNES  0  0  t  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  8  7  a  10  10  11  14  13  13 
NONHUMAIH  1  1  t  2  2  2  3  7  14  12  22  24  23  44  &2  22  5  4  2  5  7  3  2 
PECHETOTALE  32  32  30  30  27  24  21  30  30  34  4!5  53  53  75  83  53  37  43  44  A8  54  49  44 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  111  80  82  72  54  78  73  98  111  80  82  72  4!5  49  M  49  45 
EXPORY'ATIONS  BELO.-t.uxaa.  VERS INTf\\.Œ  VALEUR MIO ECU 
POIB90H9  12  15  tl  23  25  24  30  37  41  43  ..  54  81  74  78  80  115  134  131  t!!le  181  175  180 
03  12  14  15  11  20  18  24  28  31  32  35  40  41  40  50  81  80  81  82  102  107  117  105 
COH9EAVE8  0  t  2  4  8  8  7  10  11  11  13  14  20  25  27  28  35  42  45  M  81  59  55 
NOHHUMAIN  0  0  0  0  0  0  t  2  2  1  2  3  2  2  1  1  1  t  t  1  1  1  1 
PEOfETOfALE  12  15  17  23  28  24  31  31  43  4!5  150  57  83  78  78  81  118  135  130  1158  170  177  181 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  31  38  A8  51  58  84  88  lU  87  100  125  145  130  1158  170  177  182 
EXPORT AllONS  8El.G.-tJJXBG.  VERS EXmA-CE 
POIB80N9  5  • 
5  4  3  3  5  3  3  4  2  2  4  5  8  11  11  •  • 
8  8  7  8 
03  5  5  Il  4  3  3  5  3  3  3  1  2  4  ..  7  10  10  • 
1  8  8  5  5 
OOH9ERVE8  0  t  0  0  0  0  0  a  1  1  1  1  0  1  t  1  1  1  2  2  2  1  1 
NONHUMAIN  0  0  0  0  a  0  a  0  3  2  5  8  7  17  25  • 
1  0  0  2  2  1  1 
PECHETOT'ALE  5  • 
5  4  4  3  5  4  8  •  1  8  11  22  33  20  12  10  • 
10  tt  8  7 
TOU9POI  net  nd  nd  nd  nd  nd  • 
4  8  8  7  8  12  22  34  20  13  10  • 
10  11  8  7 
EXPORTAl10NS  BB.G...IJ.IXBG.  VERS M  0  H DE 
POI880N8  17  10  21  27  28  27  35  40  44  47  150  ea  115  78  84  101  128  143  1A8  te&  178  182  187 
03  17  ,.  20  23  23  21  2lt  28  33  35  38  41  A5  53  &7  71  80  gg  99  108  113  122  110 
OON9EAVE8  1  1  2  4  e  e  7  10  tt  12  14  15  20  25  'D  30  38  44  •7  M  63  80  58 
HONHUMAIN  0  0  0  1  1  0  1  2  4  4  7  9  9  19  28  10  2  1  1  3  " 
2  2 
PEOETOrALE  " 
20  22  28  30  28  38  42  49  51  57  ~  74  98  111  111  128  te  1A8  188  180  185  169 
TOU8POI  nd  nd  ·nd  nd  nd  nd  31-···  .  42  54  57  82  72  78  104  120  120  138  1M  1A8  168  181  185  170 ,..,..  1871  1871  tm  1874  ttr78  1878  1177  1878  11'79  1880  1981  1882  1983  1984  181!5  1988  ,.,  1- 19e0  1900  1981  1992 
IMPORTATIONS  IWEMAAK  DE  fN1'M.Œ  CUANm'E 'OQO'T  -38-
POISSONS  7  4  3  311  21  15  20  25  ~  '8  41  82  70  48  82  81  74  ~  84  80  83  80  ... 
03  7  4  3  35  21  14  Ut  23  28  28  47  81  88  47  tU  58  72  85  81  57  150  ee  40 
CON9ERVE9  0  0  0  1  t  1  2  2  1  1  2  2  1  '  ' 
2  2  3  3  4  3  4  4 
NONHUMAIN  nd  ftd  nd  nd  1  0  0  0  17  13  31  31  7  3  8  5  7  2  12  •  2  2  8 
PECHETOTAlE  nef  nd  nd  nd  21  til  20  25  45  40  87  83  77  !51  89  87  82  75  88  80  81  88  54 
lOUSPOI  nd  nd  nd  nd  ftd  nd  34  43  81  57  108  108  83  88  82  100  118  118  117  109  82  83  89 
IMPORTATIONS  OANEMAAK  DE  EX'fAA..Ce 
POI990NS  132  131  131  124  185  143  147  157  182  178  t98  183  20t  2t8  221  232  2!58  214  21t  342  382  409  381 
03  128  128  t2S  118  tee  134  138  147  t!51  188  188  182  111  20I!J  207  218  242  27!5  271  3111  387  385  3e2 
CX)NSERYE9  8  5  5  8  8  • 
tO  10  10  11  11  11  10  11  14  te  17  18  20  24  2!5  24  21 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  81  85  8  11  !58  81  48  81  84  57  tt8  98  81  88  73  13!5  92  9!5  285 
PECHETOTAlE  nd  nd  nd  nd  2tl  208  Ul7  t70  220  233  248  25&  288  2715  3A2  331  3S2  318  379  487  1500  514  872 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  tel  178  238  2t2  281  26S  278  291  360  3e8  381  403  435  e1o  529  M3  721 
IMPORTATIONS  OANEMAAK  DE  MONDE 
POIS90N9  140  135  134  180  193  158  187  182  11,8  208  248  2ee  271  265  283  293  333  382  3ee  402  .t48  488  .e38 
03  134  130  128  153  185  t41  tM  170  t77  104  233  243  ~~  2e3  268  278  314  330  333  374  417  441  403 
CONSEFM:S  • 
5  8  7  8  10  12  12  11  12  13  13  12  13  1!5  18  19  22  23  28  29  28  33 
NONHUMAIN  nd  nd  l'Id  nd  52  85  • 
1t  73  84  84  92  71  80  125  102  89  70  88  1.W  94  97  271 
PEOiETOTALE  nd  l'Id  nd  nd  240  223  171  19!5  285  274  332  349  :M3  32e  411  388  <C34  4154  484  e87  eet  1582  728 
TOU8POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  183  211  299  309  389  373  371  3!59  4!52  45a  499  821  eee  838  838  8!57  804 
IMPORrATIONS  OANEMNI<  OE  IN1'AA-CE  VALEUR M10 ECU 
POISSONS  3  2  2  11  11  7  13  18  20  21  28  38  45  42  53  52  15  18  75  75  83  99  fJ7 
03  3  2  2  11  10  8  11  11  18  18  25  34  42  38  49  48  88  77  88  59  89  85  51 
CON9EIWES  0  0  0  0  1  ' 
2  3  2  2  3  3  3  3  ..  4  8  t 1  8  18  14  14  18 
r«:::NHUMAAN  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  1  1  3  2  1  0  ' 
t  1  0  1  2  1  0  1 
PEaiETOT.ALE  nd  nd  nd  nd  11  8  t3  '' 
22  22  32  39  4!5  42  54  53  78  80  71  78  8!5  102  72 
TCUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  14  21  23  24  34  41  48  44  57  es  82  IJ8  82  82  87  103  73 
IMPOATATION9  OANEMARK  DE  EX'I'M-Œ 
POISSON9  37  34  37  41  81  80  102  128  ,  ...  172  20!5  232  255  301  3150  4C28  823  831  837  712  782  840  ~ 
03  30  21  30  37  ee  55  73  83  101  127  t51  175  201  237  2tl!S  342  «M  508  515  ee7  84!5  720  882 
OON9ERYE8  •  e  8  10  25  25  21  31  31  ...  54  157  54  84  18  14  111  130  122  14!5  148  120  144 
NONHUMAIH  nd  nd  nd  nd  •  ..  3  •  8  5  5  a  7  8  11  15  13  7  8  12  1!5  12  38 
PECHElOIM.E  nd  nd  nd  nd  11  .,  tOI  135  1!rl  t71  211  240  283  301  371  <442  537  148  eeo  728  812  85e  869 
lOUBPQI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  108  13!5  154  181  213  241  284  311  313  448  540  881  tee  730  81,  859  873 
IMPORI'A1lON8  OMEMAAK  De  MONDE 
POI990N9  40  38  38  !1ft  • 
87  115  141  184  183  234  288  2118  342  «kk  471  ..  724  712  717  878  830  892 
03  33  30  32  41  • 
11  14  108  121  148  177  208  242  27S  313  380  474  583  !MI1  828  714  eœ  733 
CONSEAVEB  1  8  8  11  25  28  31  30  38  47  !57  80  57  87  80  81  12!5  141  131  181  182  134  159 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  8  4  3  •  8  8  8  10  8  8  20  1!5  13  7  10  14  18  12  o40 
PECHETOTALE  nd  nd  nd- nd  102  94  "' 
153  173  200  243  278  308  3!'2  42S  ...,  813  137  728  807  897  ~  941 
TOtJSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  120···  158  177  204  247  282  312  3M  430  !103  823  748  7<0  ~  918  ll78  954. -~~ 
1870  tt71  1172  1m  1874  1871  1878  1117  1071  1010  1980  UNit  1882  11113  1084  1085  1188  1887  1188  1080  1990  1001  1002 
EXPORTATIONS  DANEMAfl(  VEAS IN1'RA-œ  QUANTn'E 'OOOT  -37· 
POI990N8  110  131  1415  181  1110  173  110  Utl  103  251  m  -
280  2111  325  31!10  -
3ot1  331  370  a  .&31  .ca 
03  118  135  141  151  141  180  182  188  180  223  2<40  248  250  ~  283  300  30e  290  287  311  335  351  351 
CONSERVES  3  3  5  11  13  14  tl  20  23  27  32  37  <40  41  "2  150  !54  51  lU  eo  74  79  71 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  111  1!54  117  149  125  129  ·US1  119  115  99  94  89  81  81  109  85  79  87  91 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  344  393  4.42  .. ,  388  ~  523  488  485  484  471  A92  498  482  484  478  518  572  593 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  4S8  421  445  500  !512  Mt  530  530  538  !588  571  !539  484  S04  !540  597  819 
EXPORTATIONS  DANEMARK  VERS EXTRA-CE 
{, ~  .... 
POIS90N9  15  15  108  81  •  12  14  15  79  78  78  88  94  97  105  110  108  113  101  90  103  111  11:' 
03  73  11  11  ee  55  58  70  72  88  83  81  74  78  81  88  92  87  93  81  79  82  89  91 
OONSEAVES  12  15  21  15  14  12  14  13  13  13  15  14  18  15  18  18  19  18  20  20  21  21  21 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  137  128  108  115  124  133  141  152  143  17!S  174  129  134  111  1.44  148  92  180  180 
I'ECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  218  203  182  201  200  217  232  248  247  272  289  247  258  234  278  280  206  298  314 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  224  234  281  284  295  318  331  327  3!54  341  328  313  322  294  227  312  330 
EXPOATATION9  OANEMAAK  VEAS M  0  N 0 E 
POIS90NB  203  234  253  2Q  229  245  :zee  273  282  327  348  374  314  394  430  <480  ..  4M  440  478  51t  541  542 
03  188  218  221  215  203  219  232  240  248  288  301  322  328  337  370  392  303  383  368  398  411  441  443 
OON9ERVEB  14  18  28  28  27  28  32  33  38  41  47  82  57  57  80  88  74  71  72  80  95  101  100 
NONHUMAJN  nd  nd  nd  nd  258  280  285  :zee  249  283  302  272  258  274  288  219  225  202  253  234  171  248  271 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  !581  1595  834  811  !507  855  755  734  713  736  781  7ol0  755  896  741  739  722  eee  907 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  883  882  70S  714  877  887  862  857  892  907  890  852  808  799  787  908  949 
EXPORTATIONS  DANEMAAK  YERSINTRA-CE  VALEUR MIO ECU 
POI990NS  !59  7'0  80  123  148  184  211  2!53  302  375  428  404  5!58  110  840  751  123  1004  m  1078  1257  1319  1217 
03  ~  88  78  109  128  143  178  212  2!54  315  3M  401  441  .,4  eo4  579  709  795  7M  824  988  1017  871 
CON9EIWE8  3  4  5  14  18  21  33  41  48  81  72  93  115  138  145  172  214  200  228  2!54  291  302  307 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  43  34  80  85  49  44  81  08  50  52  53  48  41  38  &4  47  40  43  45 
PECHETOTAI..E  nd  nd  nd  ftd  215  218  298  3e  370  437  512  579  827  887  724  818  874  1048  1034  1128  1303  137~  1343 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  297  348  383  451  525  ~  843  705  740  837  994  1088  1038  1130  1305  1378  1345 
EXPMTAllONS  DANEMARK  VERS EXT'RA-Œ  ... 
POI990N9  es  71  89  89  82  tt  130  152  148  141  148  187  223  283  315  383  388  423  378  3ae  ~1  397  351 
03  !53  83  71  72  73  71  104  123  117  110  113  1~1  177  212  257  298  292  351  297  299  279  323  279 
OON8ERVE9  12  13  22  17  18  20  28  29  31  31  34  37  48  50  58  87  74  72  79  89  72  74  72 
NONHUMAJN  nd  nd  nd  nd  55  30  37  52  52  47  ee  75  88  92  100  88  fJ3  47  74  88  49  79  90 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  152  122  187  204  201  181  208  284  292  3&5  419  434  432  472  .eo  457  402  482  447 
lOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  181  208  207  199  218  273  306  381  429  4eO  443  481  484  480  404  483  448 
EXPORTATIONS  DANEMNI<  VERS  M  0  N 0 E 
POISSONS  124  148  110  212  238  Z5  341  404  448  511  573  182  778  872  984  1114  1289  1Q?  13IS2  1445.  1808  1718  t828 
03  108  130  152  181  201  214  282  335  371  "25  487  552  818  888  781  878  1001  1148  1047  1123  1245  1339 
·~  OONSERVE9  15  17  'Z1  32  37  41  !58  89  79  92  108  129  181  tee  203  239  288  281  304  323  383  378  378 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  81  84  81  117  101  92  118  131  111  144  153  113  105  85  128  132  88  121  135 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  rld  387  340  ::1··. 
549  !572  827  720  842  918  1042  1143  1252  1407  1518  1.-94  1584  1704  teea  1789 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  551  590  850  741  888  049  1088  1188  1287  1437  1547  1501  190  1708  1881  1793 •  1 
1170  Wlt  tm  1173  1174  1175  1178  1817  1871  1811  1880  1911  1082  1883  1984  1885  1888  18111  1888  1888  1890  1991  1882 
IMPOATA110N8  FRANCE  oe  NJM.œ  QUANTITE8 'OOO'T  -38-
POISSONS  t1t  tt4  125  1«)  1!18  181  188  183  208  193  200  228  2UI  230  244  2.t5  271  203  305  :Mt  3e2  - - 03  105  101  111  130  1~  1!18  1e5  179  198  110  tU  207  197  209  222  211  242  2&3  -
280  288  280  291!1 
CON9ERVE8  • 
7  •  •  • 
10  11  14  12  14  18  11  19  21  22  28  as  41  47  eo  88  88  70 
NONHUMAIN  0  0  1  t1  8  • 
5  3  7  • 
10  •  17  7  8  18  22  14  11  21  24  23  23 
PEOETOTALE  1t2  115  127  153  113  181  173  202  218  205  213  238  ~  239  254  284  303  310  318  388  383  388  402 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  179  207  247  241  2-40  278  278  290  320  337  377  389  330  379  392  398  412 
IMPORY'ATIONS  FRANCE  DE  exmA-œ 
POISSONS  111  154  187  147  142  141  152  179  i89  204  210  208  221  242  228  241  259  302  328  340  403  402  403 
03  77  101  123  101  • 
98  102  128  135  143  148  142  182  170  159  171  191  215  239  247  304  303  303 
CONSERVES  A2  .t5  «J  ..a  .t5  45  50  54  54  82  84  85  87  73  88  70  88  87  90  93  99  99  100 
NONHUMAIN  85  87  84  38  31  48  54  !57  48  51  50  43  44  !50  49  54  IH  82  88  54  57  84  85 
PECHelOTAl.li  202  248  211  215  195  218  221  2..S  252  270  273  268  283  300  289  314  318  381  418  408  475  478  481 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  223  250  274  294  298  295  3115  342  328  384  3!50  401  427  419  494  488  491 
IMPORTATIONS  FRAHœ  DE  MONDE 
POISSONS  231  288  291  281  298  310  318  372  am  398  401  433  ote  473  472  488  535  585  833  881  755  780  780 
03  182  218  242  232  243  2l55  2!18  3œ  331  322  330  3!50  380  379  381  390  433  488  488  528  !590  592  599 
CONSERVES  •  52  50  55  !55  55  82  87  88  75  80  84  88  94  11  98  102  128  137  153  185  187  170 
NONHUMAIN  85  88  88  48  38  57  5I  eo  84  80  81  52  82  58  57  70  72  77  77  75  81  87  88 
PEOIEt'OTAI..E  314  382  414  388  358  397  3IM  «10  488  475  ..S7  !504  518  540  544  578  821  811  734  778  M7  881  883 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  «)2  458  521  535  548  573  !592  832  848  701  727  791  7157  798  886  883  903 
IMPORTATIONS  FRANCE  DE  MM-CE  VALEUR MIO ECU 
POI990N9  ee  81  fR  M  115  138  172  214  2-40  281  303  3!50  382  441  484  583  885  743  102  891  978  1041  1000 
03  eo  53  eo  83  101  123  1!51  187  212  234  2!59  297  321  382  403  484  535  ee5  822  888  7!58  808  778 
CONSERYES  ' 
7  7  12  13  18  21  27  28  35  44  53  81  79  81  99  130  tee  170  202  220  233  224 
NONHUMAIN  0  0  0  2  3  2  2  2  3  4  8  5  1  5  15  8  • 
8  8  11  11  12  13 
PECHETOTALE  ee  81  87  17  118  142  174  218  244  274  301  355  30'  448  480  572  875  780  709  903  989  1054  1017 
1CUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  175  219  251  282  318  388  403  .a2  513  800  708  784  808  912  997  1082  1~ 
tMPORI"ATIONS  FAAHCE  DE  EX1'RA-Œ 
POt9SON9  111  157  178  1110  181  m  284  343  395  450  501  575  8IJ8  730  743  188  872  1017  1103  1f21  1252  1333  1272 
03  72  101  124  120  132  tSJ  110  230  272  308  3-44  380  4159  507  527  !180  847  741  818  838  lM  1081  1010 
CONSERVES  "" 
se  52  81  88  77  M  114  123  142  tee  185  207  223  217  229  228  -
217  215  297  272  281 
NONHUMAIN  tt  14  tS  15  12  12  17  24  18  17  18  21  19  2!5  28  2!5  20  22  31  24  21  21  29 
PEa4ETOTALE  144  177  117  202  220  Mt  301  372  419  473  !S28  803  888  7!18  m  822  898  1043  1140  1148  1277  1382  1304 
TOUSPOI  nd  ncl  nd  nd  nd  nd  312  319  438  -
542  819  709  784  805  lM  920  1083  1153  1184  1299  1378  1317 
IMPORTAT10NS  FRANCE  DE  MONDE 
POI890N9  174  217  243  275  314  388  -
!5e8  83S  720  1105  92!5  1048  1171  1227  1352  11538  1780  18015  2012  2228  2374  2272 
03  122  154  114  202  233  273  3112  417  484  543  803  887  780  888  930  1024  1182  1333  1438  1~  1711  1881  1788 
CONSERVES  51  84  !Il  72  81  93  115  141  151  1n  202  238  288  302  297  328  3!58  421  4157  487  517  505  .., 
NONHUMAIN  11  14  1!5  17  14  14  18  25  21  21  24  28  27  29  32  33  29  28  37  35  33  38  42 
PECHETOTAlE  180  238  285  300  338  390  480, ...  590  883  747  838  858  1079  1204  1288  1394  1572  1792  1939  2052  2268  2418  2321 
TOUSPOI  nd  nd  nd'  nd  nd  nd  488  598  887  no  881  987  1112  1248  1318  1458  1828  1847  1981  2078  2298  2440  2342 1810  ,.,,  tm  tm  1874  tt7a  1878  1177  1871  ,..,.  ,..,  1881  1882  1883  1884  1815  1811  1881  ,  ..  ttll  1890  1891  1982 
EXPOATAT10NS  FMHœ  ~MM-Cl  QUAN11'I'ES 'OC)(tT  .... 
POI9SONS  24  21  35  81  50  48  72  81  •  ..  11  71  17  • 
81  81  125  131  180  185  218  202  11t 
03  22  ~  32  &7  47  45  • 
~  e  82  74  73  73  71  75  84  H!S  120  148  ·~ 
202  189  118 
OONBEAVES  t  1  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  7  7  1  1t  12  13  14  12  13 
NONHUMAIN  3  • 
5  tt  8  4  10  1  • 
11  7  4  4  1  4  2  3  2  2  3  2  8  8 
PECHETOTAlE  31  40  ...  71  88  ee  • 
74  • 
83  88  ee  87  81  11  102  138  142  118  181  231  218  214 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  82  78  ff1  90  17  98  9S  88  102  118  152  181  180  181  241  231  228 
EXPORTATIONS  FRANCE  VERS EXTRA-CE 
POlS90N9  21  25  30  27  25  23  32  37  40  38  41  48  84  79  88  82  83  85  74  110  '"' 
118  148 
03  11  23  27  25  21  21  29  34  37  35  31  45  81  75  82  88  79  80  89  114  100  110  141 
OONSERYE9  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  &  5  5 
NONHUMAIN  2  3  2  11  7  8  5  11  10  7  e  5  8  8  8  5  8  4  3  5  4  4  4 
PECHETOTALE  25  30  34  40  34  31  38  48  eo  45  48  153  70  87  72  88  90  90  78  125  109  120  151 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  38  48  52  48  !50  se  73  90  74  101  81  92  81  125  111  121  1~ 
EXPORT  AllONS  FFWICE  VEA9 M  0 ND E 
POISSONS  45  &4  e  88  75  71  104  88  108  104  111  128  1.(1  180  148  184  208  218  234  284  321  317  338 
03  41  eo  58  81  88  88  08  02  102  87  112  118  13.(  151  138  112  184  200  217  288  302  299  319 
CON8ERYES  4  3  &  8  7  5  5  8  7  7  7  8  8  9  11  12  14  18  17  18  18  18  18 
NONHUMAIN  !S  11  7  23  tl  10  15  11  tl  18  13  g  8  8  0  7  1  8  5  1  5  10  12 
PEOtETOTALE  ~  70  71  "' 
100  88  121  122  132  129  138  140  157  175  183  200  225  232  254  308  340  330  384 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  130  125  138  138  147  151  188  tee  118  217  244  2M  282  318  3!52  3S3  378 
EXPORTAT10N8  FAANCE  YER9 JNTAA.CE  VALEUA MIO ECU 
POI9SONS  15  23  28  41  44  48  70  71  88  111  131  154  182  185  222  270  387  442  804  !572  810  828  810 
03  13  21  23  3!S  38  38  et  88  18  91  117  137  144  173  185  231  3eO  381  4e&  !510  587  575  !5S8 
OONSERYES  2  2  4  8  7  7  tl  10  13  14  14  17  ta  22  27  32  38  45  47  153  52  eo  et 
NONHUMAIN  1  1  1  3  3  1  3  3  3  3  2  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  3  8 
PECHETOTALE  18  25  21  48  eo  48  75  83  104  117  135  1S8  18fJ  198  228  2~  402  447  811  578  82S  833  821 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  78  84  107  120  138  182  188  202  232  281  409  4153  513  !581  828  837  828 
EXPORTATIONS  FRANCE  w:R9 EXTRA-CE 
POISSONS  18  22  28  34  38  37  45  54  80  71  103  123  139  180  tM  207  118  131  111  1·'1  128  132  130 
03  15  11  23  21  20  29  37  45  48  88  02  110  12'  145  13&  187  98  110  88  120  108  109  109 
CONSERVES  4  •  &  • 
8  1  • 
10  ,  10  11  14  14  15  18  20  20  21  21  21  21  23  21 
NONHUMAIN  0  t  1  2  3  2  2  !5  4  2  2  2  2  4  3  3  3  2  1  2  2  2  2 
PEOETOTALE  20  24  29  37  42  40  47  80  84  81  105  125  142  184  157  210  121  133  121  144  130  13&  132 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  48  11  88  83  108  128  14&  188  180  213  124  138  124  147  132  137  135 
EXPORT AllONS  FRANCE  VERS M  0 ND E 
POI990N9  34  45  5&  75  12  83  t15  132  t!MJ  188  234  m  301  3158  377  471  518  574  823  713  7.a  7S8  740 
03  21  • 
45  83  ee  87  88  t12  13!5  188  208  247  288  318  331  425  457  S08  5e4  838  874  88&  887 
OONBEAVE9  • 
7  • 
12  17  1!5  17  20  24  23  28  30  33  37  48  !52  M  ee  88  73  73  74  72 
NONHUMAIN  ' 
2  1  •  • 
3  5  • 
7  8  !5  4  4  5  !5  4  !5  3  3  ..  3  5  8 
PECHETOTALE  38  48  57  13  02  81  1~  •.  143  181  188  241  283  308  383  388  -
824  &80  832  722  754  7e8  753 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  124  145  173  203  248  289  3115  370  394  484  533  1589  838  728  761  714  761 t.nt  tt1t  tm  1073  1W4  1871  1871  1177  ,.,.  tm  ,.,  1981  1182  1813  1884  198&  1- 1817  ,.  1888  1180  1.1  1882 
IMPORfATION9  OAEœ œ  INTRA-CE  QUANmES 'OOD"T  ... 
PCI990N8  1  4  3  .,  1  1  •  •  • 
11  11  12  " 
14  11  15  tt  Il  13  11  11  11  1t 
03  2  4  3  1  s  8  • 
1  • 
10  10  1t  14  12  13  11  Hl  1t  11  14  13  13  15 
CONSERYEB  0  0  0  0  0  t  0  0  t  1  1  2  3  2  2  3  3  3  3  4  5  s  5 
NONHUMAIH  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  14  14  13  18  22  24  23  22  23  22  23  23 
PEOtETOTAI..E  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  27  30  28  32  38  43  45  38  41  40  41  42 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  27  31  28  32  ~  43  45  38  41  40  41  42  . 
IMPORTA'IlONS  GREŒ  DE  t:XTRA-Œ 
POI990NS  24  22  11  tl  17  20  21  17  24  24  21  27  27  28  33  31  .. ,  43  38  !K)  47  47  38 
03  t5  12  1  7  • 
13  f1  • 
12  11  15  19  20  24  29  27  38  31  34  4!5  40  40  33 
CONSEFIVE'S  •  11  10  12  10  1  •  1  12  1  7  9  7  4  4  3  4  4  4  8  7  e  8 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  3  5  4  2  2  1  1  0  0  0  0  0 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  30  32  32  3S  33  42  43  38  51  47  47  39 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  30  32  32  3!5  33  43  44  39  51  47  47  39 
IMPORTATIONS  GREŒ  DE  MONDE 
POISSONS  21  21  21  25  21  27  27  25  32  3!5  32  39  44  42  48  .e  80  85  51  88  84  84  58 
03  17  18  11  14  11  18  17  17  20  27  25  29  ~  3!5  42  39  153  57  4!5  58  53  53  48 
CONSERVES  • 
11  10  12  " 
8  10  8  12  • 
7  to  10  8  8  7  7  1  7  10  12  11  t1 
HOM-tUMAIH  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  17  19  18  18  24  25  24  22  23  22  23  23 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  !57  82  58  87  89  85  89  74  92  87  87  81 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  &8  83  58  87  10  88  89  ., ..  92  87  88  82 
IMFOR'rATIONS  GAEŒ  oe  IN'1M-Œ  VALEUR MIO ECU 
POI9SON9  1  2  2  8  15  !J  •  •  tt  28  15  21  31  21  32  33  41  38  31  48  !K)  48  58 
03  t  2  2  5  5  &  •  •  • 
27  13  17  23  21  24  23  28  28  20  30  31  29  37 
OONSERVES  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  •  a  7  1  10  12  11  11  18  18  19  10 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  8  8  7  tt  12  12  11  12  14  12  12  13 
PECHE1'0TALE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  28  39  3!5  43  45  153  !10  43  80  82  80  89 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  29  39  35  43  45  &4  lU  43  eo  83  81  68 
IMPORJ'ATION9  GAECE  DE  EXJ'MoŒ 
POIS90N9  tt  tt  • 
tO  12  11  11  tl  24  14  29  45  48  !51  84  83  Il  82  10  101  101  94  71 
03  7  .,  5  ..  5  11  t1  tt  14  1  23  34  37  43  !18  58  83  78  73  S9  91  82  81 
OON9EfM:S  • 
!S  4  • 
7  •  7  7  10  8  8  tt  , 1  •  • 
7  7  7  7  • 
10  11  10 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  2  2  2  1  t  0  0  0  0  0  0  0 
PEOETOTALE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  47  51  e3  85  ...  70  12  10  tOI  101  84  77 
lCU8POt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  ...,  52  !54  88  Il&  70  13  81  110  103  95  79 
IMPORfATIONS  OREŒ  DE  MONDE 
POIB90NS  12  14  11  15  17  22  24  27  35  43  44  ee  79  78  88  te  110  122  ,,  164  t~U  142  134 
03  8  • 
7  • 
10  18  18  19  24  3!5  38  !51  81  83  10  79  82  104  93  129  122  112  104 
OON9ERVEB  4  5  4  • 
7  8  •  • 
12  8  8  15  19  1!5  18  17  18  17  18  25  29  30  29 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  9  10  9  12  13  13  11  12  14  12  12  13 
PEaETOTALE  nd  nd  net  nd  nd  nd  nd,  nd  nd  nd  nd  75  90  88  109  101  123  133  123  189  183  154  148 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd ..  nd  nd  nd  nd  71  91  89  110  HO  124  134  12ol  171  tee  tM  148 1170  1171  1172  1873  1174  1875  1118  1177  1878  1978  1880  1981  1982  1983  1984  1988  1988  1887  1888  1988  1990  1901  1992 
EXPOR'J'ATION9  OAEŒ  VE'RSIN'JRA.Œ  QUANllTES 'OOO'T  -41· 
POISSONS  3  3  8  4  4  5  5  5  5  t  4  4  4  8  7  8  12  17  12  18  12  15  20 
03  3  3  8  4  4  4  4  3  3  8  3  2  2  3  5  4  8  14  9  13  9  12  11 
CONSERYE9  0  0  0  0  0  1  1  1  2  3  1  2  2  3  3  4  4  4  2  4  3  3  3 
NONHUMNN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAI.E  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  4  ..  8  1  8  12  17  12  18  12  15  20 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  ..  4  8  1  8  13  19  13  18  13  18  20 
EXPORTATIONS  GRECE  VERS EX1"RA-CE 
POI990N9  2  5  8  2  3  3  2  3  2  5  2  2  2  3  3  4  2  2  2  3  2  1  3 
03  2  5  5  2  2  2  1  3  2  4  2  1  2  3  2  3  1  1  1  1  1  1  2 
CONSERVES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  2  1  0  1 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAI..E  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  2  2  3  3  4  2  2  2  3  2  1  3 
TOUSPOt  nd  nd  ltd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  2  2  3  3  4  2  2  2  3  2  1  3 
EXPORTATIONS  GRECE  VERSMONDE 
POIS90NS  5  1  t1  7  8  8  7  8  1  14  8  8  8  8  10  12  14  20  1  ..  19  1  ..  18  22 
03  5  1  t1  8  8  8  5  1  5  10  5  4  4  5  7  7  9  14  10  14  11  13  19 
CONSERVES  0  0  0  1  1  2  2  1  2  3  2  2  2  3  3  4  5  5  4  8  4  3  4 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAI.E  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  8  8  8  10  12  14  20  14  20  14  18  22 
TOUSPOt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  8  8  8  10  12  15  21  15  21  15  17  23 
EXPORTATIONS  GRECE  VERS INmA-CE  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  nd  3  ..  4  ..  8  7  1  10  8  9  13  14  22  28  33  43  80  43  88  59  87  80 
03  nd  3  4  3  4  4  5  8  8  4  8  8  7  8  13  11  20  38  29  42  40  50  63 
CONSERVES  0  0  0  t  1  2  2  2  4  1  3  7  7  14  14  22  23  24  14  24  18  17  11 
NOHHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTN...E  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  13  14  22  28  33  43  80  43  ee  !59  87  80 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  15  15  23  30  35  "' 
84  48  71  61  70  84 
EXPORTATIONS  ORECE  VERS EX'JRA.CE 
POI990N9  2  3  3  2  2  3  2  3  2  3  3  3  3  5  8  10  8  10  1  14  8  3  8 
03  2  3  3  1  2  2  1  3  2  3  2  2  2  4  5  1  3  2  2  4  4  2  3 
CONSERVES  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  3  3  8  8  9  4  1  3 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAlE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  3  3  5  8  10  8  10  1  14  8  3  8 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  5  8  8  7  12  7  11  9  18  9  4  7 
EXPORT  AllONS  ORECE  VEASMONDE 
POIB90N9  4  • 
7  5  • 
g  1  1t  11  1  11  18  17  26  33  43  48  70  51  80  88  70  87 
03  4  8  7  5  • 
8  7  • 
7  7  8  8  9  12  18  19  23  39  31  47  44  &2  ee 
CONSEFIVES  0  0  0  1  1  2  2  2  4  2  4  8  8  15  us  24  28  31  20  33  22  19  20 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  ttd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTN...E  nd  nd  nd.  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  18  17  28  33  43  48  70  !52  80  88  71  87 
TOUSPOI  nd  nd  ,.t  nd  nd  nd  nèf··  nd  nd  nd  nd  19  21  29  37  47  53  78  M  87  70  75  91 1810  1871  tm  tm  1874  tm  1878  1177  1878  1871  1980  U181  1982  1883  1184  1885  18M  1817  1988  1888  1990  1991  1802 
IPM'OATATIONS  RANDE  œ  JNT'M.Œ  CIUANTITE8 'OOO'T  ..,. 
POlS90NS  0  0  0  4  4  8  7  f  .,  8  10  18  :JO  30  25  23  23  •  • 
2S  41  33  35 
03  0  0  " 
3  3  4  4  3  3  4  8  13  2S  23  19  18  te  31  32  18  33  25  25 
CON9EAVE9  0  0  0  1  2  2  2  3  4  4  4  4  5  8  7  7  7  • 
7  8  8  8  10 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  •  7  •  7  5  • 
!1  3  4  3  3  4  5  7  • 
4  7  8  10 
PECHETOTAI.E  nd  nd  nef  nd  10  13  15  18  12  15  18  21  35  33  29  28  29  48  48  31  80  41  1.1 
TOUSPa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  17  t7  13  18  19  23  38  3S  35  34  3S  80  49  32  81  1.2  48 
IMPORTATIONS  IRlANOE  DE  EXTRA-CE 
POeS90NS  5  7  ..  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2 
03  ..  8  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0 
OON9ERVeS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  ..  3  5  8  8  7  8  8  7  4  !5  10  8  9  5  10  12  13  7 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  5  4  8  7  10  8  7  9  8  5  8  11  0  11  8  12  14  1!5  0 
rousPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  8  7  10  8  7  ' 
g  5  8  t1  10  12  8  12  15  17  12 
IMPOAT'ATIONS  lALANDE  DE  MONDE 
POI990NS  5  7  4  •  • 
1  8  • 
7  Il  11  tl  31  31  28  24  24  .u  41  27  43  3!S  37 
03  4  8  3  4  3  4  4  4  3  4  8  14  25  24  19  18  18  32  33  18  34  2S  2S 
OCJNSEfNE8  1  1  1  2  2  3  4  4  4  5  5  !S  8  7  7  8  8  ' 
8  9  9  10  12 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  • 
10  13  13  14  13  12  11  12  7  8  14  13  18  11  14  19  19  18 
PECHETOTAI.E  nd  nd  fld  nd  15  17  21  23  22  22  23  30  44  39  3!S  30  39  !58  52  43  ft.(  ~  58 
TCU8POI  nd  fld  nd  nd  nd  nd  23  24  23  2S  28  32  ~  40  41  ~  .....  82  58  44  66  60  60 
NPOATATJONS  IFI.ANOE  DE  N1'RA-CE  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  0  0  0  3  4  s  7  11  14  17  22  28  34  3!S  38  ~  41  4110  45  .te  82  82  59 
03  0  0  0  2  2  3  3  ..  a  7  1  13  17  14  14  18  18  17  21  21  38  34  30 
OONSEAVE'S  0  0  0  2  2  3  4  8  • 
10  13  1!5  18  21  22  28  23  23  2S  24  28  28  29 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  2  2  3  3  2  2  2  2  2  1  1  1  2  2  3  2  3  3  4 
PECHElOTALE  nd  nd  ftd  mf  8  7  10  18  18  20  24  30  37  37  38  44  44  44  80  49  88  88  84 
1QJSPOI  nd  nd  ftd  nd  nd  nd  10  18  18  20  2!5  31  37  37  39  ..a  48  .,  80  49  87  ee  84 
IMPORTATIONS  lfi.ANDE  DE  EX1'FfA.Œ 
POIS90N9  4  ..  8  2  2  2  3  2  2  2  3  3  3  3  ,.  4  ..  • 
!5  8  7  8  5 
03  2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  3  2  1  3  2 
OCJNSEAYES  2  2  2  1  2  2  2  2  1  1  2  3  2  2  3  3  3  3  3  5  ..  4  4 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  1  1  2  3  ..  2  3  4  3  2  2  !S  3  4  2  !S  !S  8  3 
PECHETOTAI.E  nd  nd  nd  nd  4  3  ..  5  5  4  5  7  8  5  8  8  7  10  8  11  12  12  8 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  ..  !S  8  !S  8  8  7  8  7  8  1  11  9  12  12  14  10 
IMPORI'ATIONS  RAHOE  DE  MONDE 
POIS90NS  ..  4  IS  5  1  1  • 
13  15  19  2S  32  37  38  4110  45  45  "' 
51  52  89  ea  84 
03  2  3  3  2  2  3  3  4  8  8  • 
14  17  us  1!5  17  20  20  23  22  39  38  31 
CONSERVES  2  2  2  3  4  5  8  0  10  " 
15  18  20  23  25  29  28  28  28  29  30  32  33 
NONHUMAIN  nd  nd  ftd  nd  3  2  ' 
8  8  5  5  5  5  3  3  8  5  5  8  7  8  9  7 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  • 
10  14, •.  20  21  24  30  37  43  ~  44  53  52  54  ts7  so  79  76  72 
TOU8POI  nd  nd  nd  nd  net  nd  14  20  22  2S  30  38  44  43  "' 
~  54  ee  sa  61  19  80  74 ~  .. 
1870  "'" 
1172  1873  187  ..  117&  1978  1177  1871  1818  18IJO  1881  1882  1983  1984  198!5  1888  1987  1088  1980  19CIO  1991  1092 
ElCPOATATIONS  lALANDE  VERS INJ'RA.Œ  QUAN11TES 'OOO'T  ·.43-
POISSONS  28  " 
18  ....  •  30  21  30  37  41  80  80  72  80  T7  83  M  104  102  81  80  ttl  t28 
03  28  2 ..  31  ....  37  21  28  28  •  40  80  58  7t  78  1&  82  83  t02  tOt  81  98  115  124 
CON9EAVE9  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  2  2  1  t  1  2  2  4  4 
NONttUMAIN  nd  nd  nd  nd  2  1  2  2  3  2  2  1  2  1  1  1  2  3  7  • 
15  to  15 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  40  32  33  33  43  ....  84  83  78  83  11  87  100  111  114  103  109  134  148 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  33  34  70  78  103  02  1115  118  122  139  187  183  121  109  113  138  151 
EXPORTATIONS  IFl.ANOE  VERS EXJRA.CE 
(\_'"" 
POI990NS  tt  12  31  8  e  7  8  8  8  5  20  7S  90  88  58  ee  48  71  89  158  70  58  5""' 
03  10  10  15  5  8  4  4  5  15  15  19  74  90  ee  57  88  47  78  89  eo  89  58  54 
CONSERVES  1  1  1  1  3  2  2  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  8  7  8  8  8  5  20  ~  90  88  58  88  48  80  88  150  70  57  !8 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  8  8  8  IS  20  75  90  88  58  88  "51  81  90  59  70  80  58 
EXPORTATIONS  lALANDE  ~MONDE 
POI990N9  37  35  47  !50  48  37  35  35  43  48  80  135  182  148  135  1151  142  183  191  1!JO  189  175  184 
03  38  34  48  49  43  33  32  34  42  45  70  134  180  ue  132  1  ....  140  181  189  147  187  171  178 
CON9EAYES  1  2  1  1  3  3  3  2  1  t  1  1  2  2  2  2  1  ,  1  3  2  4  8 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  2  1  2  2  3  2  2  1  2  1  1  1  2  4  7  8  5  11  17 
PECHETOTALE  nd  nd  nd  nd  48  39  39  39  48  49  84  138  188  151  138  tM  148  191  203  162  178  191  208 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  39  39  78  80  123  188  205  185  179  208  218  243  211  188  183  198  209 
EXPORTATIONS  IRlANOE  VERS INTRA-CE  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  5  8  8  18  te  20  28  32  ..  1  44  51  47  82  75  74  82  80  109  127  144  154  188  191 
03  5  •  8  18  tl  19  25  31  40  43  50  48  ~  72  70  79  97  107  125  140  100  1n  182 
CONSERVES  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  3  3  4  3  2  2  3  15  4  8  10 
HONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  2  3  4 
PECHElOTALE  nd  nd  nd  nd  20  21  28  34  43  48  52  48  83  77  715  84  tot  110  131  148  157  189  198 
TCUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  28  34  47  !50  59  &3  69  82  82  t3  111  120  132  148  158  190  197 
EXPOATATION9  IAl..ANŒ  VEA9 EXTRA-CE 
"  POI990N8  8  7  9  3  5  4  8  5  4  4  8  28  38  33  35  48  30  51  49  44  45  43  40 
03  5  8  1  3  3  3  4  4  3  4  7  2!S  37  32  34  48  29  51  49  43  45  42  38 
OONSeRVE9  t  1  1  0  1  2  2  1  1  0  1  1  1  1  t  1  1  1  0  0  0  0  2 
NOHHUMAIN  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
PEOfETOTALE  nd  nd  fld  fld  3  4  8  5  4  4  8  28  38  33  35  40  30  51  49  44  45  43  .4t 
TOUSPOt  nd  nd  fld  nd  nd  nd  8  15  ..  4  8  28  38  33  35  48  31  &2  49  ....  45  ....  41 
EXPORTATIONS  IFl.ANOE  VERS M 0 N 0 E 
POISSONS  11  t3  17  21  24  24  32  37  48  48  ~  73  100  108  109  131  129  180  178  188  190  228  231 
03  10  12  t&  21  23  22  29  3S  43  47  157  71  98  105  1.05  127  128  157  17.4  183  194  210  219 
CON9EAVES  1  2  2  1  2  2  3  2  2  1  2  2  ..  3  4  4  3  2  3  5  4  9  12 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  3  3  3  ..  5 
PECHETOTAL.E  nd  nd  nd  nd  25  25  ~··. 
38  47  !JO  eo  74  tOt  110  110  132  130  181  180  102  202  233  237 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  39  !!0  M  87  79  107  115  117  142  141  172  181  193  203  235  238 , 
1810  1111  1871  1173  1874  11171  1178  1877  1111  1871  tiiO  1981  1982  1083  1914  1885  UliS  1987  1188  ·-
1980  1811  1902 
IMPCIRJ'ATION9  rrAUE  DE  IN1RA-Œ  awmre  'OOO'T  -44-
POI890N9  28  21  311  11  eœ  eo  18  !Il  70  15  74  71  • 
83  101  132  111  201  2D  2.a  255  283  ~ 
03  71  21  32  • 
41  48  lM  47  eo  84  84  70  77  81  19  114  184  1'15  112  210  218  218  208 
OONSEAYE9  1  1  5  10  11  11  12  12  10  11  10  8  8  11  1t  18  28  31  35  38  39  47  48 
NONHUMAIN  3  7  4  8  18  t3  15  17  17  18  13  18  18  18  19  18  18  24  28  23  27  27  33 
PECHETOTALE  32  38  42  • 
73  18  11  80  80  100  80  91  109  114  127  184  218  243  288  283  29!5  300  301 
TOUSPCX  nd  nd  nd  nd  nd  nd  18  82  92  102  03  G9  112  117  12D  187  221  245  270  28e  297  302  305 
IMPORTA110NS  rrALE  DE  EXTRA-CE 
P0990NS  1811  ,.  181  171  111  185  182  117  200  228  225  198  23!S  228  255  331  Ml  310  289  318  332  384  341 
03  1&3  188  184  151  1311  1!58  170  177  188  214  208  187  22S  213  241  318  235  298  271  305  31~  3.a  305 
OON9ERYE8  tl  17  17  21  18  10  t1  • 
10  15  tl  12  11  15  14  18  8  12  13  14  17  24  38 
NONHUMAIN  111  ..  tUS  47  38  75  13  54  72  87  et  • 
87  83  41  88  82  78  84  75  80  es  75 
PECHETOTALE  .,  214  302  222  200  242  211  242  273  318  204  2.a  203  291  m  423  321  388  383  38!S  424  4!53  417 
1'tiU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  210  245  277  324  300  249  300  298  308  437  338  395  3M  398  428  4M  425 
IMPOATATIOH9  rrAUE  DE  MONDE 
POI9SON9  198  215  217  228  201  22S  248  2C5  270  304  291  277  321  321  3!18  .,  435  517  1111  l5tJe  587  827  598 
03  178  107  108  188  178  205  228  224  240  278  273  tee  301  294  331  429  ..00  473  4188  &til  ~'  &58  &14 
CON9EFfiE8  17  tl  21  30  30  20  23  21  20  28  28  20  20  28  28  34  31  43  48  ~  !57  72  84 
NONHlJMMf  114  101  120  !8  57  88  88  71  88  105  82  82  78  79  80  108  102  101  82  88  1t7  1t!S  108 
PEOtETOTALE  318  322  344  291  273  311  M4  322  383  418  384  343  ..a2  40!5  424  587  547  831  821  878  710  154  719 
TOUSPOI  nd  nd  .nd  nd  nd  nd  380  327  388  .a  393  347  412  415  435  804  &57  841  825  882  723  758  731 
IMPOm'ATIONS  rrAUE  DE  INTRA-Œ  VALEUR MtO ECU 
POISSONS  28  34  38  • 
74  80  104  109  130  112  179  220  2!18  288  328  482  847  784  82A  827  1035  f131  1057 
03  28  33  35  ee  eo  88  • 
87  ttt  138  157  200  231  2151  289  415  1138  seo  MS  788  lM  824  843 
CXJNSEAVE9  1  t  ..  12  14  14  tt  22  18  24  22  20  a  38  40  87  111  134  131  1!58  180  214  214 
NONHUMAIN  1  1  1  5  7  3  5  7  1  7  5  8  9  8  12  11  10  11  15  12  14  14  te 
PEaiETOTALE  27  38  40  74  82  ae  1t1  118  138  172  tee  230  289  300  345  498  181  789  M5  844  1054  1158  1080 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  112  118  139  173  187  231  211  302  347  !503  885  804  847  847  1057  1181  1084 
IMPORTAT10N9  ITALIE  DE  EXTAA-Œ 
POISSOH9  108  134  132  130  1!58  148  211  233  285  327  391  395  473  488  573  7&4  Mil  714  7A8  825  8!53  881  ta 
03  ...  120  121  118  135  132  188  217  245  298  355  383  441  .et  527  898  582  870  701  772  791  897  811 
CONSERVES  12  13  13  17  21  14  t5  18  20  29  38  32  33  .e  48  57  34  44  47  M  82  84  f 15 
NONHUMAIN  21  18  21  23  17  17  23  22  27  27  22  21  2!5  30  24  .a  29  2!5  2D  38  32  ~  31 
PECHETOT'ALE  129  1154  154  151  175  184  235  ~  292  358  414  417  499  528  !588  798  825  739  m  ee1  88!5  1017  9!58 
TCIU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  241  284  301  388  423  428  !510  !534  807  810  834  752  787  875  901  1021  969 
IMPORT'At1oN9  rrAUE  DE  MONDE 
POI990NS  132  118  170  204  230  228  315  342  304  490  570  815  731  784  802  1238  1244  1488  1!572  17'-1  1888  2121  1984 
03  118  1&3  1&3  tnt  18&  188  281  305  3e5  437  512  583  872  701  8ttl  1113  1098  1320  1388  11542  1648  1822  1655 
CXINSERVE8  13  tiJ  t7  21  35  21  34  31  38  &3  58  153  !19  83  ea  123  145  178  188  211  2~  299  329 
NONHUMMf  21  20  21  71  24  20  21  28  34  34  27  29  35  39  38  51  38  38  44  48  48  49  49 
PECHETOTALE  1!58  110  183  233  257  248  341  375  430  528  588  847  788  128  042  1298  1288  1539  1822  1807  1939  2175  2039 
10U8PCI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  3!53···  383  440  540  810  857  781  831  954  1313  1288  115158  1835  1823  1968  2190  2054 1870  ttrrt  181'2  1873  1tr74  1175  1870  1177  tt71  1171  1880  1981  1982  1983  tOM  HIBS  1988  ,.,  1988  1981  1180  1111  1912 
SCPORI'ATIONS  ITALIE  VERS IN'1'RA-œ  QUANT11'e '000'1'  ~ 
POI980NS  13  tS  Zt  'D  41  32  31  a  41  51  43  52  45  31  47  51  •  es  • 
88  !S3  11  12 
03  12  ,..  t8  25  37  29  33  ..a  44  153  39  ..  31  29  38  43  et  47  48  47  41  48  54 
OON9ERVE9  0  1  2  3  4  3  5  3  3  •  4  8  • 
8  8  1  •  • 
Il  t1  12  12  8 
NONHtJMAIN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ' 
1  1  2  2  3  t  1  3 
PECHETOTALE  13  15  21  27  41  32  38  43  47  158  43  52  e  :n  ..  52  • 
57  80  81  53  83  M 
TOU9Pa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  30  45  !8  77  &4  89  75  83  82  98  103  82  82  &4  ee  85  ee 
EXPORTAllON9  ITALE  VERS EXf'M.CE 
POI9SON8  tl  32  e  ...  es  53  38  17  31  es  45  42  .,  .,  44  &7  10  1  10  11  12  tt  t1 
03  17  31  e  43  54  52  39  17  34  153  43  41  38  40  43  51  7  8  7  7  8  8  8 
OONSERYES  1  t  0  0  1  0  1  1  2  3  1  1  1  1  1  &  3  2  3  4  2  3  3 
NOHHUMAIN  0  0  0  ' 
1  1  1  3  2  11  •  3  10  3!5  20  42  28  tl  31  11  21  17  17 
PECHETOrALE  18  32  45  45  ee  !58  41  21  31  • 
48  4&  51  78  84  98  37  28  41  22  33  28  21 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  41  21  40  73  153  ..  57  82  89  108  42  28  43  24  38  30  2t 
EXPORTATIOHS  fTAUE  YERSMONOE 
POISSONS  31  47  • 
71  98  se  71  et  12  tt2  8fJ  ...  87  78  e2  108  71  83  88  70  8&  n  73 
03  30  e  84  ee  92  82  71  !57  78  105  12  87  78  811  82  94  88  !53  57  54  M  ee  82 
CONSE'RIIES  1  1  3  3  5  3  8  4  15  8  a  7  ' 
8  • 
14  12  10  11  15  14  15  "  NONHUMAIN  0  0  0  1  1  2  1  3  2  11  5  3  10  35  20  42  28  20  33  14  22  18  20 
PECHf:TOTALE  31  47  • 
72  07  87  78  84  85  123  82  07  87  114  t 12  UIO  107  84  102  04  87  tl  93 
TOU8POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  110  • 
89  1M  117  118  132  148  151  20:2  te  122  tM  09  93  05  05 
EXPORTATIONS  fTAUE  VERS JNTAA.Œ  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  8  • 
13  18  25  22  29  33  315  !SC)  45  82  87  82  78  02  127  108  114  13!5  135  1!52  1!52 
03  5  7  10.  12  3)  18  21  28  28  41  35  45  e  39  54  84  815  78  se  98  ~  113  119 
OON9ERVE9  t  1  2  3  8  4  8  7  • 
8  10  18  22  22  25  28  32  27  28  38  41  40  33 
NONHUMAIN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1 
PEOtE'roTALE  8  • 
13  18  2!5  22  28  33  35  eo  45  82  87  82  70  e2  127  107  114  137  135  153  153 
1CUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  30  33  38  54  48  88  72  88  89  108  138  118  115  138  137  154  153 
EXPORTA110N8  fT AUE  VERa EXTMœ 
POISSONS  a  • 
11  12  n  15  13  14  20  38  31  31  28  34  40  89  30  28  32  43  41  3f:l  37 
œ  5  1  10  11  18  14  12  12  15  28  28  2!1  24  30  35  48  17  17  21  21  28  28  24 
OON9ERVE9  1  1  1  1  1  1  1  2  5  7  ' 
5  5  4  a  20  13  • 
12  22  12  13  13 
NONtUIAIN  0  0  ~  0  1  0  0  2  1  4  2  2  5  18  12  22  tt  7  13  8  9  a  1 
PECHElOTALE  1  •  tt  12  17  15  13  11  21  38  33  32  34  54  53  9t  41  33  e  49  M  .48  44 
lOU9Pa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  14  18  22  40  33  33  35  58  55  83  43  35  47  ~1  51  49  4!5 
EXPORTAT10NS  ITH.E  VEASMONOE 
POISSONS  12  te  23  21  42  31  42  47  es  M  71  84  98  97  120  182  1158  133  148  181  177  182  189 
03  10  15  20  24  38  32  32  31  43  81  82  72  71  10  89  114  113  87  108  121  12•  140  143 
CONSERVES  1  2  3  4  7  5  •  • 
12  18  15  22  27  27  31  ..  4&  37  41  80  53  53  48 
NONHUIIAIN  0  0  0  0  1  0  t  2  1  4  2  2  5  20  12  22  12  1  13  e  9  9  e 
PEaETOTAt.E  12  11  ·23  21  43  31  42  48  ee  19  79  85  103  117  133  111&  110  141  182  187  188  202  198 
TOtJSPQ  nd  nd  nd  nd  nd  nd  d'••.  •  ea  94  84  101  110  tZS  145  200  183  155  164  100  189  203  199 1170  '"' 
1872  tt73  1874  18'75  1e71  1817  1871  1871  1010  1881  1882  1983  1884  1185  191!18  1911  1888  1980  1990  1991  1902 
IMPOATAT10N9  PAYS-8AS  DE  IN1'M-CE  OUAN11TE9 '000"1'  .ce-
POI9SONS  21  20  24  115  78  13  103  12  Ill  103  125  132  127  tf1  185  172  181  tM  228  225  252  305  381 
03  21  tl  22  eo  72  77  88  118  82  85  117  124  117  100  154  te&  152  170  212  212  238  287  343 
CONSERVES  2  2  2  5  5  e  7  1  1  7  1  a  8  1t  12  13  14  15  13  14  18  18  18 
NONHUMAIN  2  4  5  a  10  15  21  21  25  20  24  18  18  21  24  25  24  20  32  40  28  24  24 
PEOtETOTAI.E  34  21  32  75  100  110  138  130  125  130  tee  188  183  147  198  208  200  207  288  289  292  335  403 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  147  138  149  182  188  213  207  198  248  259  254  284  289  275  299  342  .co9 
IMPOATAT10N9  PAYS-BAS  DE  EXT'RA-Œ 
POIS90NS  M  58  11  18  tt  24  20  21  41  33  34  29  2fJ  28  25  24  33  ....  !18  78  102  132  145 
03  48  !10  52  10  10  12  15  17  27  20  20  17  15  17  13  13  18  25  38  50  89  99  105 
CON9EAYES  e  8  8  8  • 
12  13  12  13  13  14  12  11  11  11  11  14  19  21  28  34  33  40 
NONHUMAIN  132  128  158  43  31  50  31  25  30  34  24  20  53  24  28  71  93  89  78  105  128  80  93 
PECHETOTALE  308  301  337  179  141  177  172  157  204  220  188  185  247  215  2M  320  282  324  2118  ~  394  ~  338 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  172  1!57  204  221  197  190  252  219  281  329  290  327  287  352  395  355  337 
IMPORTATION9  PAY9-8AS  DE  MONDE 
POI990NS  Ill  71  14  83  81  107  131  121  120  131  159  181  153  139  190  187  189  220  284  301  355  "38  eoe 
03  78  • 
74  70  82  19  111  103  109  115  137  142  133  117  187  174  170  185  249  281  ~  386  448 
OONSERVE'B  10  10  t1  14  15  18  20  18  20  20  22  20  20  21  23  24  28  34  35  40  50  81  58 
NONHUMAIN  134  130  180  49  47  84  81  M  55  55  48  38  73  45  50  98  118  119  109  148  1&4  104  118 
PECHETOTALE  341  337  389  253  248  tee  310  288  329  350  348  352  410  362  454  528  482  531  M3  819  888  690  739 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  3111  297  3S3  384  395  403  480  415  510  590  544  591  5e7  827  894  898  746 
IMPOATATIONB  PAY8·BA9  DE  INTAA-Ce  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  1!  18  17  40  47  54  72  94  107  tt9  130  133  138  127  151  187  217  2!50  287  301  318  388  386 
03  12  13  14  31  38  43  157  78  87  89  108  109  110  98  117  148  174  21t  220  254  275  335  340 
CXlN9ERVES  3  3  3  1  10  10  15  18  20  20  22  24  30  29  34  39  43  ...  47  47  43  51  48 
NONHUMAIN  0  1  1  3  3  3  7  12  10  7  10  9  8  11  13  11  Il  7  15  19  12  1t  11 
PECHETOTAI.E  18  tl  10  ....  55  eo  lM  111  121  128  143  148  1152  144  187  202  228  287  285  321  333  398  404 
TOUBPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  85  112  123  132  147  153  tee  151  175  211  237  274  2M  322  333  400  405 
IMPOATAT10N9  PAm-BAS  DE  EXTRA-Œ 
flOISSOt.iS  28  33  34  25  32  41  158  84  80  82  17  10  82  92  93  83  105  133  170  210  257  328  347 
03  18  21  22  12  15  18  27  32  48  ....  49  47  45  !51  48  49  57  72  88  115  150  214  237 
CONSERVES  10  12  12  14  te  23  20  31  34  38  38  43  38  41  44  ....  48  80  72  9!5  108  112  110 
NONHUMAIN  23  22  24  17  11  1  10  tt  10  10  8  9  20  12  13  28  33  32  34  42  43  31  37 
PECHETOTALE  75  81  77  87  eo  78  98  115  138  141  139  148  184  182  201  208  177  188  245  289  330  390  411 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  98  115  138  142  140  148  185  183  202  209  178  189  248  290  331  391  412 
IMPORTATIONS  PAYS-BAS  DE  M 0 N 0 E 
POISSONS  43  48  52  85  80  94  128  158  187  201  218  223  221  218  243  280  321  382  438  1511  578  712  735 
03  30  34  38  43  52  et  14  110  133  143  157  1~  tM  149  188  187  231  283  318  319  425  &49  en 
CONSERVES  13  t5  te  22  27  33  ....  48  54  58  80  87  87  70  n  83  11  108  110  142  151  183  159 
NONHUMAIN  23  22  25  10  14  12  17  23  20  17  18  18  29  23  28  37  42  40  48  81  !55  42  48 
FEaiEIOIN.E  tt  • 
1115  . 110  137  138  182.  228  257  281  282  298  318  308  388  410  405  485  531  810  883  789  815 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  184 ••  227  251  273  287  301  323  314  377  421  415  473  532  811  965  790  817 •  j 
1870  1871  1171  tm  t874  t171  1818  tm  1871  1178  1810  tilt  1882  1983  1984  1985  1888  1887  1881  1881  1990  t981  1992 
EJCFIOR1'A110NS  PAVB-BM  VEAS lfiM.œ  CUANmES '0001'  -47· 
POI880NS  1eo  170  ,.  110  tas  185  1et  t78  111  181  205  224  235  231  241  2!58  -
151  2!10  --
251  2S3 
03  152  182  t71  180  174  172  1&4  tet  173  178  111  208  218  218  218  230  228  211  208  231  223  190  19e 
OON9EAVES  •  •  • 
10  tt  13  11  15  15  18  t7  17  tt  21  23  28  3?  40  ;13  !!12  80  58  58 
NONHUMAIN  38  82  81  18  • 
t4  t3  • 
7  12  12  11  14  11  1oi&  23  28  38  32  et  87  et  80 
PECHETOTALE  117  248  271  221  114  218  t93  183  200  210  224  242  258  257  2e8  289  299  312  29e  354  362  328  321 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  238  234  244  258  280  294  314  324  354  411  427  4eQ  370  434  ""8  404  389 
EXPOATATIONS  PAYS-BAS  VERS EXTAA-Œ 
POIS90N9  28  28  35  21  17  24  33  38  tl8  108  "' 
110  227  203  208  218  218  237  213  248  312  313  4œ 
03  24  28  32  tl  15  20  21  32  85  104  tt&  188  220  193  198  208  2~  233  211  2oi&1  308  308  400 
OONSERYES  2  3  2  3  2  4  4  4  4  •  ..  " 
n  10  10  10  4  3  3  ..  8  15  "  NONHUMAIN  2  1  14  3  0  0  0  0  0  1  0  1  0  3  3  3  3  2  t  7  10  7  7 
PEOfETOTALE  32  3t  eo  25  18  28  31  40  7!J  tt3  124  19e  234  211  220  229  289  2!10  224  2S8  328  325  .418 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  42  44  78  123  131  2œ  247  223  233  241  282  287  237  289  33'1  329  427 
EXPORTATIONS  PA\'S-BA9  VERS M 0 N 0 E 
POIS90NB  111  181  221  211  202  208  202  212  257  300  324  414  -
oU2  448  478  520  411  .,  1527  1598  &70  8!58 
03  177  ,.  210  188  181  182  183  183  238  280  302  393  oi&35  410  418  t438  479  444  417  471  ~  eor  !596 
CON9ERYES  • 
11  " 
13  13  17  20  18  18  20  21  21  '27  31  33  38  41  43  48  ~  ee  82  82 
NONHUMAIN  38  83  11  t8  • 
14  13  •  7  13  12  12  1&  13  17  2fJ  30  38  33  87  78  e7  ENI 
PECHETOT'ALE  229  278  32t  250  233  242  230  233  274  323  348  437  480  488  487  517  588  1583  520  814  890  851  738 
TOU9POt  nd  nd  nd  nd  nd  nd  270  270  322  381  4tt  -
881  548  587  8!52  711  718  818  703  783  733  118 
EXPCIR'I'ATIONS  PAYS-BAS  VERSINTRA-œ  VALEUR MIO ECU 
POIS90N9  83  83  108  130  153  171  201  zn  258  297  305  342  384  412  .447  487  590  830  828  730  798  840  828 
03  74  83  84  123  134  1.44  188  187  215  248  258  287  302  340  370  407  484  483  484  !5!51  MO  838  805 
OOH9EAVE9  • 
10  tt  18  20  27  34  3D  41  40  ~  55  83  71  77  Dt  128  147  14A  11'9  208  213  223 
NONHUMNN  1  12  tt  1  3  3  4  4  3  4  5  D  8  8  8  t1  1t  13  12  23  n  21  22 
PECHETOTALE  10  108  120  148  185  179  200  234  281  303  313  350  374  420  ..  1  513  804  eeo  848  7~  82~  814  854 
TOUBPa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  211  237  285  309  310  3157  382  431  475  ~  823  889  853  785  831  878  857 
EXPORTATIONS  PA'Y'S-BA8  VERS EXf'M.Œ 
fiOI990N9  tl  2t  25  22  21  24  35  30  50  82  • 
105  138  148  170  201  178  184  174  198  218  217  228 
03  17  20  23  20  tl  20  30  33  43  S5  81  07  124  131  181  177  171  185  187  190  201  209  220 
OONSERVE9  1  2  2  2  2  4  ' 
8  7  7  1  7  13  18  18  24  •  • 
7  7  0  8  8 
NONHUMNN  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  3  4  3  3 
PEOfETOTAl.E  18  22  27  23  22  25  38  42  53  84  72  108  141  154  177  207  185  200  110  208  224  223  234 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  38  42  53  85  73  109  1.43  tee  179  209  187  202  181  207  224  223  236 
EXPORTATIONS  PAYS-BAS  VEA9 M  0  H DE 
POISSONS  101  115  130  "' 
174  194  238  288  308  351  374  U7  501  !581  818  808  781  824  802  921  1014  1088  1058 
03  11  103  t17  142  1!!12  183  198  220  ~  302  317  385  425  471  ~1  584  835  888  851  741  797  844  825 
OON8ERYEB  10  12  13  tl  22  31  39  48  48  57  ee  82  78  89  88  115  134  158  151  187  217  221  231 
NONHUMAIN  1  12  14  7  3  3  4  4  3  4  5  8  7  8  1  11  12  14  13  28  27  24  28 
PEO'IE'TOTALE  108  131  147  173  ,.  204  248  278  313  388  31!5  4e8  514  574  838  718  780  850  828  985  1049  1097  1088 
1tlUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  24tf".  279  318  374  382  488  ~4  see  864  739  811  871  ~  972  1055  1101  1093 187'0  1871  tm  tm  1174  tm  1178  1177  1178  1178  1880  1981  1982  1813  1984  UliS  1988  tSII?  ,.  UMMt  t990  1981  1992 
IMPCRTAT1CIN9  ROYAUME-tH  DE  ltf1'M.Œ  CtJAN"m'E9 '0001'  ~ 
POI990N8  nd  nd  nd  nd  !0  •  •  ee  81  t1?  130  t:M  144  140  143  134  132  133  132  147  138  121  t11 
03  nd  nd  nd  nd  44  43  42  SI  81  104  118  115  124  1UI  120  108  102  108  105  112  t07  99  79 
OONSEFNEB  1  t  1  5  •  '  ' 
8  1t  13  15  10  21  21  24  28  30  24  28  3!5  32  30  32 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  13  81  107  11  70  80  81  158  81  35  27  eo  eo  eo  88  78  <la  37  35 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  te:J  170  1eo  178  183  221  2e7  208  221  114  tee  208  204  201  233  238  t85  198  172 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  185  11!13  284  304  330  275  298  282  282  297  281  2B4  240  ~  209  219  188 
IMPORTATIONS  ROYAUME-uNI  DE  EX'I'MŒ 
POI8SON9  nd  nd  fld  nd  143  147  152  13!5  19  188  208  203  178  201  217  210  281  280  31t  334  352  381  3e3 
03  nd  nd  nd  fld  12  78  Il!  74  115  141  143  124  118  127  134  189  1118  187  208  208  232  208  219 
OONSEAVES  11  81  71  77  " 
17  88  11  44  55  88  70  83  80  83  81  92  83  103  121  120  143  144 
NONHUMAIN  nd  ...  nd  nd  141  180  148  133  128  181  128  120  1!58  131  1!10  187  100  108  178  tee  232  222  203 
PECHETOTAL  fld  nd  nd  nd  401  480  313  418  472  5!50  548  !531  1587  !518  tHI2  eeo  828  88!5  841  888  731  884  881 
TOUSPOI  nd  ...  nd  nd  nd  nd  314  420  515  805  588  800  œo  !585  834  741  878  714  847  899  748  898  879 
IMPORTATIONS  ROYAUME-uN  DE  M 0 N 0 E 
POSSONS  nd  nd  nd  nd  183  195  202  202  257  313  339  338  323  347  381  385  412  412  444  481  491  480  474 
03  nd  nd  nd  nd  128  122  128  132  20Cl  245  2!59  238  239  248  254  277  ao  295  313  318  339  307  298 
CXJN9ERVES  83  87  .,.  82  17  73  78  70  !515  88  80  98  ....  tOt  107  107  122  118  130  182  102  173  178 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  205  248  2!53  214  188  281  228  178  217  tee  177  247  ~  2ee  282  278  211  2!59  238 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  ~  830  887  801  870  789  803  73G  788  710  7118  887  132  872  890  935  929  87SI  833 
TOUSPOI  nd  ...  nd  nd  nd  nd  874  808  784  909  021  878  847  847  898  1038  885  1005  908  878  973  91~  8M 
IMPORTATIONS  AOVNJME.UNI  œ  ltfi'M.CE  VALEUR MIO ECU 
POIS90N9  10  12  13  lU  ..  50  !58  80  114  151  174  204  240  244  280  29!5  312  300  333  378  382  375  334 
03  • 
8  12  44  40  40  43  81  81  121  134  148  178  173  179  200  204  2t7  210  233  248  243  193 
OON9ERYE9  2  2  t  7  • 
10  15  18  22  30  40  85  84  71  81  SIS  108  92  123  143  134  132  141 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  24  11  38  38  27  28  37  27  25  17  15  28  21  22  40  35  17  15  13 
PECHElOIAL  fld  nd  nd  nd  • 
78  87  128  tilt  t81  221  235  211  289  282  328  337  334  378  -418  400  399  354 
TOUSPCJI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  88  130  187  212  241  287  284  291  307  3!54  MS  381  380  422  407  40e  359 
IMPORTAl10N9  ROYAUME-UNI  DE  EXfM.Œ 
PQ990N9  118  1112  201  2tt  180  112  248  238  274  34e  408  513  478  808  848  721  788  7t!O  881  034  982  1020  990 
03  78  71  18  12  74  74  108  108  180  205  207  238  254  283  311  37SI  428  428  477  488  581  588  S87 
CON9EfWE9  12  107  tUS  1<40  118  Ul  1<10  130  114  140  188  7n  221  322  335  351  3eO  321  384  447  381  452  423 
NONHUMAIN  nd  nd  Ml  nd  48  34  48  M  44  58  48  55  87  88  7&  79  88  87  es  88  00  81  8fJ 
PEaETOTAl.  fld  nd  nd  nd  285  288  298  3M  388  485  &25  847  821  742  824  112  1183  851  800  1054  1083  1141  1105 
10U9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  301  387  407  .,  557  88t  878  700  885  855  830  887  894  1081  1081  1149  1114 
IMPORfAllONS  ROYAUME-UNI  DE  M 0 N 0 E 
POISSONS  178  184  215  283  238  242  307  318  388  498  579  717  715  MO  807  1024  1101  10!18  1184  1310  1343  1395  1323 
03  84  88  08  111  tt4  113  1&2  170  252  328  341  385  430  458  490  570  833  848  887  720  829  812  780 
OON9EfM:9  "' 
108  tUS  148  12!S  129  155  149  138  171  238  332  285  393  418  448  -
413  507  !S90  515  &83  583 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  12  !53  83  92  71  87  85  81  91  83  00  104  tf1  88  128  124  107  105  99 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  374  348  .t60  .•..  488  &3D  857  7-48  882  898  1011  1108  1230  1230  1182  1371  1472  1486  1539  1459 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  482  481  578  703  798  948  972  1081  1172  1309  129e  1253  1380  1491  1!502 
·~ 
1472 1870  1871  1172  1173  1874  ,..,  1978  tm  1978  1878  1980  1981  1982  1983  1884  198&  1988  1817  1988  1988  1900  1981  1992 
EXPORI'ATION8  ROYAUME-lN  YERSINTAA-CE  QUAN111'E9 'OOO'T  .... 
POI990N9  nd  nd  nd  nd  87  93  101  101  118  94  87  85  87  111  121  114  130  110  171  181  210  2M  2e9 
03  nd  nd  nd  nd  94  89  87  103  113  87  89  78  89  102  110  104  119  tee  tee  187  195  239  2-tt 
CONSERVES  1  1  1  3  3  4  4  8  8  7  8  7  8  10  11  11  11  12  13  14  15  18  19 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  5  3  e  8  8  8  1  3  3  4  3  5  8  8  2  4  e  5  8 
PEOIETOTAl  nd  nd  nd  nd  108  100  110  118  128  101  104  88  103  118  125  123  140  189  173  188  222  282  273 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  111  122  131  107  110  98  112  125  138  140  tM  202  180  192  224  288  2n 
EXPORTATioNs  ROYAUME-lN  VEAS EXTRA-CE 
POIS90H9  nd  nd  nd  nd  84  51  !50  59  230  347  269  201  17t  247  170  18t  208  184  t!St  183  140  1!53  ~t52 
03  nd  nd  nd  nd  52  43  42  52  232  341  283  195  167  240  184  178  204  159  14!S  189  137  149  t..a 
CON9ERYES  • 
10  8  • 
12  8  8  7  7  8  8  8  !5  7  6  8  5  5  7  4  4  4  4 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  1  3  2  !5  4  2  !5  4  9  8  8  1&  18  8  2  1  0  1  1 
PECHETOTAl  nd  nd  nd  nd  7S  158  58  fJ!5  248  350  278  206  183  255  1n  197  229  173  1M  198  142  155  1~ 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  58  ee  248  385  3œ  220  203  27!5  1&e  218  251  192  183  198  142  1!55  158 
EXPORT  AllONS  ROYAUME-tH  VEA9 M  0 N 0 E 
POI990N9  nd  nd  nd  nd  Utf  144  1!51  187  3!58  441  388  288  269  MO  291  298  339  343  322  374  3!50  «MM  411 
03  nd  nd  nd  nd  t•  132  139  1!55  ~  428  352  273  2!58  342  274  279  323  327  302  ~  332  388  389 
CONSERVES  10  10  1  12  15  12  12  12  t3  13  14  12  13  17  17  17  18  17  20  18  18  20  23 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  14  8  8  10  10  8  t2  8  13  10  10  20  24  14  4  8  8  8  8 
PEa-tETOTAL  nd  nd  nd  nd  t83  158  185  184  374  451  380  293  288  370  302  320  388  382  328  381  383  417  432 
TOU9PCII  nd  nd  nd  nd  nd  nd  ~88  187  371  472  418  315  315  400  333  3!58  405  394  342  390  368  421  435 
EXPORTATIONS  ROYAUME-uNI  VERS INTM-Œ  VAI.EUA MIO ECU 
POI990N9  18  21  21  37  !50  8t  77  88  124  125  148  tM  175  tM  232  283  3!50  4ee  418  542  803  711  887 
03  1!5  20  20  34  48  55  68  88  111  t07  123  130  145  ,~  190  218  3œ  409  ~  490  ~  843  eœ 
CONSERVE9  1  1  1  4  4  e  7  tt  13  17  23  24  30  38  41  4!S  4!S  47  52  52  58  88  81 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  2  t  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  2  1  2  3  3  2  3 
PEaiElOTAL  nd  nd  nd  nd  M  83  80  104  128  t28  149  t58  tn  198  233  288  3!53  450  470  MS  809  714  874 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  80  104  130  t30  153  180  181  200  239  274  381  481  ;184  ~  813  719  878 
" 
EXPORTATIONS  AOYAUME-UNt  VERS EXTRA-CE 
POI990NS  34  41  48  49  !U  41  84  83  91  108  109  113  111  149  1.&&  17!5  129  111  102  121  100  105  95 
03  21  34  37  41  37  31  44  52  18  95  94  95  94  125  121  150  108  98  80  103  84  90  79 
CONSERVES  7  8  7  • 
15  10  10  1t  14  13  15  18  17  25  24  25  23  20  22  18  18  1!5  18 
NONHUMAJN  nd  nd  .nd  nd  3  1  1  2  1  1  2  1  1  1  1  2  3  3  2  2  1  1  1 
PEaiETOTAL  nd  nd  nd  nd  !58  43  158  87  94  110  112  11!5  11!5  152  147  180  134  125  105  124  102  107  100 
10U9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  57  87  98  113  117  117  119  1!58  1!51  184  138  128  107  125  103  108  101 
EXPORTA naNS  ROYAUME-UNI  VEA9 M  0  N DE 
POIS90N9  50  82  85  88  t01  102  131  182  2,  233  25&  287  288  343  378  438  479  578  578  863  703  815  763 
03  42  54  !57  74  12  86  113  139  188  203  217  225  239  283  312  368  411  807  !50S  593  831  733  885 
CONSERVES  8  •  • 
11  19  18  17  23  27  30  38  42  47  eo  8!5  70  ea  87  73  70  72  82  77 
NONHUMAIN  nd  nd  nd_  nd  5  2  3  !S  3  3  4  2  2  3  2  4  5  4  4  4  4  4  5 
PECHETOTAl  nd  nd  nd  nd  110  108  138 -.. - 171  222  238  281  270  292  347  380  448  488  !584  885  889  711  82t  n4 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  137  172  225  243  270  277  300  3M  390  4!S8  499  MS  !591  678  718  827  779 1170  ,..,,  tm  tt73  t874  ti7S  1878  tm  1878  ,.,.  1180  1881  11182  1983  191M  1885  19118  1187  ,  ..  ,  ..  1980  1801  1992 
IMPORTA  liONS  ESPAOHE fCont, & .......  DE  N'f'AA.œ  auANm'E 'OCIO'T  ·50-
POISSONS  '' 
tOt  102  81  181  114  147  111  181  201  222  231 
0.1  88  91  94  et  1!58  107  138  170  177  tas  208  225 
~  2  4  7  1  8  1  • 
11  14  1~  14  , 
NONHUMAIN  0  0  0  2  0  1  t  t  2  4  12  11 
PEOEl'OTALE  92  102  102  100  tee  118  182  184  198  207  238  252 
TOUSPOt  nd  nd  nd  105  173  121  tee  187  202  212  244  281 
IMPORI'ATIONS  ESPAGNE (Cont. & ......,  DE  EXmM:E 
POt9SONS  141  UIO  131  UJ5  138  172  282  434  412  ...  -
518 
œ  139  189  130  183  138  187  288  418  391  .c&C  4!53  .ca2 
CON9ERVE9  2  1  1  2  3  15  13  20  21  2!5  30  37 
NONHUMAIN  3  2  1  tt  14  • 
39  30  3&  28  28  25 
PECHETOTALE  148  194  1~  208  180  189  335  ...a  .QO  !537  824  550 
TOUSPOI  nd  nd  nd  207  180  190  338  .,  474  ~  528  552 
IMPORTAllONS  ESPAGNE (Conl & Ba...,_) DE  M 0  N 0 E 
POISSONS  232  201  233  288  305  281  431  818  eoa  704  104  759 
03  228  288  224  217  294  2715  400  eee  1574  864  881  707 
OONSERVe9  4  15  8  9  10  11  22  30  3S  41  43  52 
NONHUMAIN  3  2  8  13  14  • 
40  32  37  33  38  30 
PEOfETOTAt.E  241  194  244  309  328  308  488  tJ77  873  780  780  803 
TOUSPOI  nd  nd  nd  315  333  311  494  883  881  771  772  813 
IMPOFITA110NS  ESPAGNE (Conl & .,_...,DE  IN'fRA..Œ  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  143  1!58  170  18!  208  30&  388  475  592  883  159  789 
œ  138  148  155  '~  189  282  368  441  MO  810  704  724 
CXJNSERYES  15  8  15  15  18  23  30  34  41  53  M  ee 
NONHUMAIN  0  0  0  1  0  0  1  1  2  3  7  8 
PEOETOTALE  143  1!58  120  188  2D8  301  «ll  477  SM  8f17  788  798 
TOUSPOt  nd  nd  nd  187  210  309  401  477  e98  888  170.  799 
IMPORTAllONS  ESPAGNE (Conl & Baleeee) DE  EXJ'AA.CE 
POI990N9  241  324  242  272  271  372  810  882  983  1091  1283  1384 
03  23ft  320  238  288  280  353  !185  194  801  1012  1t81  1283 
OJN9ERVES  15  4  4  8  tt  10  48  88  72  78  102  122 
NONHUMAIN  1  1  4  8  8  3  14  14  18  11  12  11 
PECHE'TOTALE  244  325  248  283  282  311  827  185  9&C  1107  1278  1397 
10U9POI  nd  nd  nd  288  288  380  831  888  989  111~  1282  1399 
IMPORTATIONS  E8PN3NE(Cont.& .......  OE  MONDE 
POISSONS  384  481  «Jt  440  479  878  1010  1340  1!180  1710  2022  2174 
03  373  489  392  420  440  835  938  1238  1-'48  1839  18M  1987 
CONSERVES  10  12  11  20  30  ~  715  102  113  132  157  187 
NONHUMAIN  2  1  4  7  8  4  15  18  17  14  19  17 
PECHETOTALE  387  482  418  4152  491  -
1030  1385  1M4  1790  2046  2194 
TOU8POI  ... 
nd  nd  nd  408  405  890  1034  1389  1590  1800  20M  2199 1170  1171  1172  W7:l  1174  ,.,.  1178  1171  1871  1178  1110  1181  1882  1883  1984  tee&  UMII  1887  18111  Ul88  1980  Ul91  1882 
mcPORI'ATIONS  ESPAGNE C0ant. A.......,  VERS IN'f'M.CE  CUANm'E 'OOO'T  -51· 
POI9SONS  •  • 
75  71  78  tH  184  t78  1113  183  187  174 
03  &8  81  89  85  70  111  137  185  188  188  171  184 
CONSERVES  7  1  8  8  1  1  17  12  18  15  20  20 
NONHUMAIN  0  0  0  0  0  4  ..  !5  2  2  3  4 
PECHETOTAI.E  ea  88  75  72  78  131  1!11  183  188  1811  201  170 
lOU8POI  nd  nd  nd  71  89  141  178  tee  190  189  204  182 
EXPORT  AllONS  ESPAGNE (Conl & BeiMreiJ VERS EXl'AAŒ 
POIB90N8  88  158  84  48  74  33  .. ,  17  ae  87  98  71 
03  40  47  43  3!5  12  23  23  81  87  88  ea  48 
OON9ERYE9  28  8  11  14  12  10  11  18  21  18  20  21 
NONHUMAIN  0  0  t  0  1  0  3  12  2  2  3  3 
PECHETOI'Al.E  89  152  84  !!0  71  34  45  99  80  90  80  74 
TOUSPOt  nd  nd  nd  51  11  34  48  100  82  81  90  7S 
EXPOATA110NS  ESPAGNE fConl & BeleMts) VERS M 0 N 0 E 
POI990N8  134  124  129  120  1152  1!50  118  284  271  270  285  24<& 
03  99  108  112  100  131  141  184  233  233  237  24.5  204 
CON9ERYES  38  18  17  20  20  18  35  31  38  33  40  41 
NONHUMAIN  0  0  1  0  ' 
&  7  17  4  4  8  7 
PECHErofAl.E  13!5  124  128  121  154  181  201  283  277  278  292  2!53 
10UBPOI  nd  nd  nd  128  ·~ 
177  228  288  282  281  298  ~7 
EXPORTATIONS  ESPAONE (Cont. & BaleaiMf YEA91NTMŒ  VALEUA MIO ECU 
POIS90N8  85  84  111  111  134  111  :z24  271  290  339  388  324 
03  77  87  98  100  112  154  181  233  241  287  297  255 
OON9eRVES  te  17  1!5  t7  22  23  33  38  49  51  7t  ea 
NONttUMAIN  0  0  0  0  0  t  1  2  1  2  3  3 
PECHETOTALE  85  84  112  118  134  111  225  274  292  341  371  328 
TCUSPa  nd  nd  nd  121  139  183  232  27!5  293  343  373  328 
EXPORTATIONS  ESPAGNE (Conl a BlleMis) YEA9 EXTAA-CE 
POIS80NS  134  71  84  105  let  ee  111  172  t74  182  18!5  tM 
03  42  43  54  5!5  11t  48  51  91  84  99  100  99 
CONSERVES  81  34  40  !!0  150  41  87  78  90  84  88  88 
NONHUMAIN  0  0  0  0  0  0  1  4  1  1  1  t 
PECHETOTALE  135  28  115  108  Ul8  89  121  178  177  188  101  191 
1CUSfiOI  nd  nd  nd  1t0  188  91  122  180  179  187  192  101 
EXPORTATIONS  ESPABNE (Oonl a .........  VER9 M 0 N 0 E 
POIB90NS  229  111  205  223  298  283  343  444  -
&22  Me  eog 
03  119  110  1!!0  155  223  190  243  329  328  387  300  354 
OON9ER'IES  110  51  55  87  73  84  100  115  138  135  157  15!5 
NONHUMAIN  0  0  0  0  0  2  3  7  3  3  ..  5 
PECHETOTALE  230  182  208  228  302  289  348  483  470  527  !584  !519 
TOUSPOI  ...  nd  nd  nd  231  308  274  3M  458  472  &30  567  521 • 
1110  1871  tm  1873  1174  tm  1178  1177  1878  187'1  1180  1881  ,.  1883  1884  1885  1888  1811  1881  1881  1990  1981  1892 
IMPORI'ATION8  fiOATUOAI.  DE  IN'I'AAŒ  CUANm'E 'OOO'T  .&2· 
POIS80NS  t  3  s  3  4  •  s  4  ' 
2  3  2  t  1  t  4  !18  ?4  • 
72  11  85  82 
03  1  3  3  3  4  • 
3  4  0  2  3  2  1  1  1  ..  58  74  80  71  90  82  79 
CONSERVeS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  3  3 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  ..  1  1  2  2  3  .. 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  1  1  1  4  84  71  71  74  84  99  Be 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  3  5  ee  78  73  78  se  100  88 
IMPORTATIONS  PORT\JGAL  DE  EXTRA-CE 
POI9SON9  80  70  78  74  78  74  ...  ...  87  70  70  75  fM  97  108  135  83  102  123  109  127  181  1D7 
03  80  70  71  74  78  74  ...  ...  87  70  70  75  fM  97  108  135  83  102  122  109  127  159  155 
CONSERVES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  t  0  1  2  2 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  8  1  1  0  0  1  1 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  84  97  107  1.t2  89  104  12  ..  110  127  182  189 
TOU9PCJ  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  107  1.t2  89  104  12  ..  110  128  182  1!58 
IMPORTATIONS  PORTUGAL  DE  MONDE 
POISSONS  80  73  82  77  80  82  es  81  87  71  73  78  95  98  107  139  1  ..  1  178  182  181  218  257  2<10 
03  80  73  81  77  80  81  88  88  87  71  73  78  95  98  107  139  , ..  1  178  t9t  180  218  251  235 
CONSERVES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  t  t  2  5  5 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  e  10  3  2  2  3  " 
5 
PEaETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  95  98  108  148  153  180  t95  tl4  221  281  248 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  110  148  tM  182  197  185  224  283  248 
IMPORI'A110NS  PORTUGAL  DE  INTAAŒ  VALEUR MIO ECU 
POISSONS  1  1  2  2  5  •  3  1  1  t  4  t  2  t  2  1  79  105  102  111  187  205  170 
03  1  t  2  2  5  8  3  1  1  1  ..  1  2  t  2  8  11  104  tot  tUt  1ô3  195  181 
CONSERVES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  4  9  9 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  1  0  1  1  1  2  3 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  2  1  2  8  81  105  103  119  189  207  173 
TOUSPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  2  8  81  108  103  120  189  208  17" 
IMPORTAl10N9  PORTUGAL  DE  EXTRA-CE 
POISSONS  28  .<12  • 
48  11  88  88  88  45  48  83  132  184  157  172  252  177  283  282  238  288  ~7  395 
03  28  .t2  48  ..  77  • 
87  88  .45  48  83  132  184  t52  172  252  177  282  280  234  287  400  389 
OONSERVES  0  0  0  0  0  0  .0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  1  8  8 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  184  157  173  255  180  284  282  238  288  <107  395 
TOUSPOI  nd  net  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  173  258  180  28.t  282  238  288  <107  395 
IMPORTATIONS  PORTUGAL  DE  M  0 ND E 
POI980NS  29  -43  48  51  83  71  90  81  48  ..  87  133  185  158  17  ..  280  258  381  384  353  ..  75  811  585 
03  28  -43  48  51  82  71  90  80  48  ..  87  133  185  158  174  280  255  388  381  350  470  598  !550 
CONSERYES  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  3  8  18  1!5 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  net'  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  " 
t  1  1  1  2  3 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  ....  0  0  0  0  0  185  1!58  175  28.t  281  389  385  354  477  814  569 
TOU9POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  178  28.t  281  370  388  35!5  478  815  570 1870  1871  1872  1873  1874  1815  t818  1171  1178  1178  1980  1881  1982  1883  HIIM  198&  Ull8  1187  1188  1880  1990  1081  1992 
EXPORTAT10NS  POm\JOAL  VERS IN1M-CE  QUANTITE 'OOO'T  -Mo 
POI890HS  13  22  25  32  11  20  11  24  28  2t!l  25  21  25  25  23  25  :JO  31  35  59  89  71  88 
03  7  5  s  1  1  1  t  1  1  t  t  1  t  2  2  •  19  15  21  37  47  53  47 
CONSERVES  18  tl  20  31  20  '' 
20  23  28  25  24  20  24  22  21  20  20  17  14  22  22  25  20 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  27  28  24  25  41  33  38  81  71  81  68 
TOUSPa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  24  25  41  34  31  81  71  82  70 
EXPORTA110NS  POR'IlXW.  VERS EXJM.CE 
POISSONS  30  31  30  22  15  IS  20  20  22  22  28  21  23  28  33  37  31  32  31  29  22  20  18 
03  e  7  7  7  4  5  4  IS  t5  !5  8  e  1  7  14  18  tl  20  17  17  12  13  10 
CONSERVES  21  24  22  15  10  11  tl  15  17  17  20  1!5  15  19  20  19  15  12  15  12  10  7  8 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  23  28  M  40  31  32  32  30  23  21  19 
TOUSPa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  nd  nd  38  41  31  32  32  30  23  22  10 
EXPORTATION9  PORTUGAL  VERS M  0 N 0 E 
POISSONS  158  153  55  M  35  38  10  44  .a  48  51  42  .48  51  158  82  70  84  87  88  92  88  84 
03  13  13  12  1  !5  8  4  !5  IS  8  7  7  8  10  18  22  35  3&  38  M  59  8!5  57 
OON9EAVES  ..,  40  42  • 
31  30  38  :JO  43  41  43  38  39  42  41  39  35  at  28  34  33  32  21 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0 
PEaiElOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  150  !57  ee  85  72  ee  70  91  84  103  ff7 
'lCUSPa  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  eo  68  72  87  71  91  95  1~  89 
EXPORTATIONS  POATUCJAt.  YEAB IH1'RA-Œ  VALEUR MIO ECU 
POI9SONS  17  18  ,.  29  25  28  27  32  37  39  44  39  • 
49  150  81  85  11  89  139  184  177  147 
03  •  3  3  ' 
1  2  2  2  2  3  5  !5  7  8  • 
12  39  31  53  82  103  1CY.S  ee 
OON9ERYE8  14  13  te  27  24  24  2!5  30  3!5  35  39  33  40  41  42  48  4S  41  38  !57  81  72  81 
NONHUMNN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0 
PECHE'TOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  49  49  150  81  87  78  90  140  18!5  179  147 
10USPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  !10  81  87  80  90  140  185  180  148 
EXPORTATIONS  PORT\JGAl.  VEA9 EXf'M.CE 
POI990NS  27  24  25  22  tt  tt  2!5  28  29  3t  41  38  43  •  82  88  !SI  54  58  82  51  48  39 
03  3  3  4  IS  4  •  a  IS  8  • 
10  8  12  13  24  31  29  30  28  33  28  25  20 
CONSERVES  24  21  21  t7  14  15  21  21  23  23  31  28  31  38  38  37  29  24  29  29  25  23  19 
NONHUMAIN  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  43  150  84  71  M  M  eo  84  158  54  51 
lCU8POI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  84  18  ea  55  5I  84  58  se  e2 
EXPORTAnoNB  POATUOAL  Yel9 M  0 N 0 E 
POI990NS  44  .eo  44  51  44  48  ~  151  ee  ..  es  77  " 
09  f12  121  143  133  147  201  21!5  228  188 
03  8  8  7  7  !5  8  8  7  8  12  1!5  14  t8  21  32  43  88  88  81  11!5  129  131  108 
OONSERVES  38  34  ·38  ....  38  39  ~  51  58  58  70  152  71  77  80  es  74  8&  88  88  86  95  80 
NONHUMAIN  nd  nd  rrd  net  nd  net  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0 
PeCHETOTAL  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  ••  nd  nd  nd  nd  nd  92  100  114  137  1~  134  149  203  221  233  199 
TOUBPOI  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  114  137  1-48  134  149  204  222  235  200 1
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RJpllatiœ totale  U4ZJ  61115  une  610"  61199  &lUZ  52100  62701 
lbnsœmticm par tete  '·" 
•~u  '·" 
l.tz  7.61  7.21  1.62  ,,.,  ?a? 
Cbns.fil.a. Indices de Yol: 
-albeataites, boissons, tabac  101.7  101.1  101.2  112.1  115.2 
-polssm 
lnllces de srix: 
-alll!atalm  Dl.7  115.2  115.9  116.1  US.l 
-poissaa •
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StAtiSfltiiS CIIIIALES  ·st·  ·-------.... ------..  -------~------· 
DA 11.1 A  Il  .........  .--.. 
Ill  tES  lt71  lt71  197J  lt7J  1974  U7S  1976  1977  1971  1979  .,.  1911  1912 
faux  de  CMDJe  1  eca  a dtr  '·'"750  J.7Sl641  7.719890  7.415911  7.259270  J.UU61  6.161760  6.1SS571  7.119450  J  .209111  7.127161  7.9llS51  1.156170 
PIJ au  œut des  facteurs  ••a  n.a  u.co  16.51  21.11  U.tO  26.SO  JZ.)O  JS.II  n.•  co.st  40.40  U.60  1  41.10 
Debarque~tnts 1  Pli • peclle  • 
1.751  0.771  1.710  1.061  l.tlt  '·"' 
e.nc  0.154  1.121  '·"' 
1.115  0.719  0.761 
Yal.ajoutee(aqr.foret  ptebe)  aie nat.  HU  lUl  ISIJ  IOSlS  IICU  l09lJ  Ulll  U56S  U71t  16171  11111  2096l  26169 
Yal.ajoutee(aqr.foret  pa:beJ lied  1&1  tzc  1199  IUt  1575  1514  lllt  lUS  2191  2llt  2276  26U  ll20 
Deharquetents 1  Yal.a joatee  ' 
11.5!5  IZ.IU  u.ssz  U.OOI  u.ut  11.407  1J.7U  14.174  11.504  12.157  U.tl6  U.OOI  ll.6U 
CœsoDNtJon laûte  .... '  151  161  175  165  21l  112  212  212  Ul  lU  Jll  JU  )26 
Population totale  1001  Ctlt  '"J  '"' 
5122  socs  5068  5071  5011  51ft  5117  SUl  SIU  SUl 
Cœso111tlon pu tete  ac.  J2.06  l2.M  15.16  JJ.U  CI.OC  JS.tJ  U.Jt  Cl.6J  "·" 
CS.JC  U.Jl  15.11  12.71 
toos.fla.sel.  Jmdlces  de toi: 
·allaelltalres ,hlssœs, tJbtc  '  •••  tl.l  tl.S  tJ.6  9J.I  tl.l  "·'  "~'·' 
tJ.I  tt.J  100.1  IOI.S  ·1  IOZ.t 
•f»ls$01  ' 
ltJ.J  1  ••  ,  n.c  ti.S  17.7  91.7  100.4  fi.J  tt.S  ts.l  100.1  to.S  14.7 
Indices  de prix: 
·al U8ttalres  ' 
U.l  cs.s  ct.l  SS.6  "·'  "·s  14.1  IJ.J  •••  ,,,  100.0  lOt.l  ut.c 
•JIOisSOI  ' 
H.t  41.7  ... ,  ss.s  ,S.J  6l.l  61.l  "·'  "·' 
tS.J  100.0  us.c  124.C 
191J  1914  1915  ,,.,  Ul7  1911  1919  1990  1991 
!aa de  d!aDge 1 ece =  dtr  1.111111  I,U6471  l.tli'IA  7.915650  7.114131  7.951521  I.OC9ZII  7.16  7.91 
PIB  au cwt des factem  5).10  59.11  M.t1  "·'' 
7J.ll  76.14  12.11  11.]9  91.1S 
~huqœats  1  Pli • pecbe  o.7n  1.7U  1.6Ct  1.739  0.516  1.54)  1.550  '·'" 
?a? 
Yal.ajœte!( agr. foret J*UJ  24940  Jl002  lOlOD  liUl  21241 
11l.ajoatee(agr.foret pecbe)  1067  1106  1754  3126  l51J  ?17•  ?n?t  71?•  ?ll?t 
Marqœeats 1  Yal.ajoatee  lJ.lH  U.06l  u.n6  13.460  12.1101  ?a?  ?a?  ?a?  71? 
O..œ.tiœ..U.  211  311  290  20  lOZ  29&  322  311  .. 
Popllatiœ totale  sne  5112  SUt  51D  5U7  51ll  SUl  sus 
omsaaatica par tete  55.14  61.H  56.71  H.Cl  51.91  57.71  62.71  15.63  ?a? 
O»œ.fia .... Indices de Yol: 
-aliRDtalres,bdsSOIS,tabac  lOJ,4  liJ.t  llt.l  1115.1  115.1 
-pol sa  ll.t  16.1  "·' 
to.2  .... 
Jldiœs de Jrlx: 
-1lbeatllra  121.2  139.1  144.1  UI.J  151.9 
-poisaa  116.0  Ut.l  144.0  151.5  162.1 '  ~. 
SlliiSIIIIIS CIIEilLIS  ·•  --11 •••••  a  a  •  ·- ••  1  • 
fiA ICI 
·-··· 1  • 
IIDIS  lt71  tm  1912  197J  U74  1915  U71  tm  U71  191,  1910  1911  un 
!aux de  chmJe 1 a  • ff  5.677111  5.nnco  5.,sn71  5.457750  5.711161  5.ntno  5.144110  5.,06071  5.7l9130  5.129450  5."1950  &.039921  &.Ull70 
PIB au mut des facteurs  Ida  UJ,g  Ul.50  152.01  110.11  Ut.CI  242.11  Z71.CO  312.11  ]JC.ll  1n.1o  tl7.71  459.41  492.20 
Debarqut!leftts / PD • pee ..  ' 
1.215  1.211  o.zn  1.224  1.214  1.205  '·'" 
1.197  1.114  1.17J  •  1.172  0.174  0.150 
Val.ajoutee(19f.faret pde) llo at.  54405  57111  1osn  79114  77141  71415  15020  91241  114414  111454  119024  ll09U  1"219 
Yal.ajoutee( ••  foret peclleJ llo 1:11  9512  111016  12475  U517  13577  14746  15901  16215  11201  20320  20210  21AO  2514& 
Debarqueats 1  Yal.ajoltee  ' 
2.915  2.796  2.711  2.711  J.CD  J.J71  ].4]2  1.662  J.JIC  1.114  ].550  l.A1  2.161 
Cœso.ation lullRe  .... '  136  192  175  175  "2  967  H02  11109  1051  1001  1021  917  959 
Population totale  11101  517n  51251  51701  52111  52461  52"'  52909  5ll45  5ll76  53506  51110  suu  54410 
eœso.atlon psr teta  IC.  16.47  17.41  16.92  16.79  11.14  11.]5  11.94  11.99  19.12  11.67  U.OI  11.22  17.50 
CCIIS. fin.l!l.  Jldlœs de toi: 
·alileataires,bolssCIIS, tah1c  ' 
12.1  14.2  ••  5  11.4  ••  2  t2.1  tl.7  ,.,,  ••  5  "·' 
100.1  100.2  111.4 
•poissol  ' 
15.4  IS.J  M.l  tl.7  t2.1  t4.6  "·' 
97.2  "·' 
100.6  100.0  102.1  91.1 
lndlœs de prb: 
·alllentalns  '  "·' 
45.1  0.1  54.1  •••  "·' 
74.1  76.6  IJ.4  "·' 
100.0  114.5  129.1 
•JIOisSOI  ' 
tt.2  4t.l  5l.t  Sl.t  Q.J  74.1  12.4  72.1  12.1  11.1  100.0  1U.t  U1.t 
1!11  ltlt  1915  Dl&  1917  tt•  l91t  1990  Utl 
taa de ebange 1 eaa • ff  l.m711  1.171651  1.795021  6,799751  6.921411  7.0l6431  7.0DI71  6.91  .,,, 
PIB au cwt des  facteurs  517.00  55t.OI  60l.U  ,50.0  Hl.n  "'·" 
7,1.12  ll1.44  lct.ll 
b!hllqœD!Dts 1  PIB •  ~~die  1.157  I.UC  1.156  o.m  1.111  1.173  1.144  1.114  tl? 
Yal.ajoat!e(agr.foret J*)le)  159591  175216  110544  117671  li5G07 
'lal.ajœtee(agr.foret p!dle)  251M7  2501  26571  27601  26702  ?D?•  ?a?t  ?a?•  'll?t 
nehuqœll!nts 1  Yal.ajaltel  1.211  J.lll  ].771  5.051  4.519  ?a?  ?a?  ?al  111? 
Coœ~tiaa  b1111ine  9&7  942  962  1015  1111  1171  Mt  lOOS  ?n? 
~tica  totale  sena  54tt7  55171  55194  55631  55173  56161  56304 
Omsallltiœ par tete  17.67  17.14  11.44  19.59  20.11  20.M  16.90  17.11  ?a? 
oms.fil.... Indices  c1e  toi: 
-alii!Dtains,lloissoas ,tabac  lll.l  105.1  106.5  111.1  109.7 
1JOÏSSta  104.9  103.1  106.t  109.1  112.1 
IDiics de tr11: 
..  u.ntüns  141.6  151.4  1&1.0 
-polssœ  149.1  16Z.t  111.2 ,
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S., l t 1 S f 1 t 1 Il C lill  A  L  1 S  ·12· 
• 
•  1.  •  •  1  •••  .  ·····--··········  .... 
Il  L·ll D  1 
lll1IS  1171  lt71  1972  1973  1971  1975  U71  1!77  lt71  1!79  u•  ltll  1912 
taux  de cbag;Je 1 a  • lrl  1.4259ll  l.f2150  1.441941  1.502lZI  1.509101  0.510021  1.621571  1.651701  '·'""1  '·'"412  0.05997  0."1021  o.uJ6os 
PD 11 œat des facteurs  ....  J.]O  J.71  4.30  ··" 
5.11  6.10  6.50  7.91  t.50  n.ot  12.60  U.70  17.10 
Debqleats 1  PD • pdle  ' 
e.zn  1.211  1.219  1.126  l.lll  1.262  1.315  I.COS  O.lA  0.364  O.Cll  D.lll  0.491 
Yal.ajoutee(19f.foret pecJJeJ llo mt.  Ill  25&  JC6  uz  us  SIC  70  f27  lOB  lllC  '" 
1117  ll27 
Yal.ajoutee(agr .foret pàeJ llo ll.'ll  542  . 597  1n  161  114  lOU  lUI  1411  15t5  15U  1C71  1611  1924 
Debarqueleats 1  fal.ajoltel  ' 
1.6.  1.675  1.551  1.741  2.011  1.514  2.212  2.257  2.1M  2.591  J.Sit  J.fiS  C.JU 
cœsoaaation 111111De  '000' ' 
]1  JI  21  15  .,  11  17  Il  14  21  J2  JO  21 
Pclpulation totale  1101  2951  2971  1124  l07l  lUC  Jl77  1221  1272  lliC  JMI  lCOI  l4U  3410 
c.,.uon pu tete  IG.  11.51  li.U  6.,1  4.11  5.12  5.04  5.27  s.so  4.22  1.24  t.n  1.71  6.01 
cœs.fin.I!D.  lldlca de Yol:  ·•li•  ta Ires ,MissCIIS, blac  ' 
n.J  79.7  IZ.I  17.t  t2.6  11.7  14.1  lt.J  t5.1  "·' 
100.0  100.1  "·'  ·p»>sson  ' 
51.4  IC.t  IC.t  91.1  112.7  l4.t  cs.c  55.5  ,7,)  "·' 
100.0  "·' 
M.t 
lndlœs de pd1: 
·•ll•talns  ' 
21.1  21.1  li.S  14.1  •••  51.7  64.5  71.1  n.t  "·' 
100.0  llt.,  U7., 
•polssol  ' 
11.4  19.7.  D.l  27.t  JJ.1  U.2  ,  ...  75.7  11.7  17.7  100.0  111.4  119.4 
l.l  BIC  1!15  19.  nn  Da  1919  1990  1991 
!aur de c:Mnge 1  ecu • irl  1.71495C  t.nSMZ  1.7l5167  a.n1s•  1.715CU  o.nssn  1.775111  1.77  t.n 
PIB  au cœt des factem  11.21  21.11  22.15  22.75  21.11  24.51  27 •••  li.U  li  .54 
l!hlnpeab 1  PIB • pedle  1.481  1.29J  t.lll  l.lD  t.coc  e.1n  O.lll  e.z•  fi? 
Yal.ajœtee(lljf.font p!dle)  U77  1'71  15CC  1511 
\'al.ajœtee{aJI'.foret pedaeJ  ..  ,  un  2159  2061  .,..,.  ?a?t  71?t  ?l?t  71?t 
l!h1rqœlleats 1  Yal.ajalt.ee  J.514  2.59&  l.l4l  1.451  !a?  ?a?  ?a?  ?17  ?1? 
Q)œcaüœ ..W.  Il  li  u  52  52  Q  Il  t7  'li? 
fopllatiœ tatale  1504  3529  l5tl  1541  J5CJ  1511  1515  ,., 
ConsC81tiœ par tete  17.41  11.20  n.a&  U.&t  17.50  17.52  25.0.  13.41  ?Il? 
a.s.ua.a. lndiœs  c1e tot: 
-aliatains,baissons,tabac  tl.l  !1.5  111.1  99.1 
-pai!HI  11.5  17.1  "··  "·'  IDilces de  ~IJ: 
..  uatatres ·  151.,  1&6.5  171.5  112.5 
-poissa  lll.J  lU.l ·  154.5  167.1 .  ..  . . 
SIAIISIIOIES CEIEIALES  ·61· 
-~~~~~-~-~~-~-~~~-~~-
lflLII  ...  _____ 
•n:s  1911  1911  lt7Z  197)  1914  191S  1916  1977  1911  lt1t  .,.  1911  1912 
raux  de  chlnqe 1 eca • lit  611.195000  647.414000  154.264000  716.UOOOO  ns.Jnoao  109.S45000  910.150000  1006.11SOOO  IOII.l1HII  till.  ctiOOO  1119. zt5000  126).110000  1Jll.n9000 
PIB aa cout  des  facteurs  ll'dll'll  111.91  1U.ZO  1ll.OO  U4.11  1Sl.10  161.60  111.70  202.51  Zli.CO  lSJ.tl  109.40  )50.)0  1  JIJ.OO 
DtbarqutlfJ\ts 1  Pli • peche  1  1.197  1.191  t.Z10  o. nt  1.115  0.111  0.116  O. Ill  O.IIZ  1.177  I.US  0.177  0.192 
Yal.a joutee(a9f .foret peche)  llo Mt.  snz  SJ"  5411  6976  '"' 
9644  IIZZZ  ll40Z  U701  11610  UliS  lUU  279CC 
Yal.ajoutee(a9f .foret peclle) llo IDI  1017  1115  llSI  9717  104)6  1191J  U065  UJU  ltSlt  16JC'  11756  196U  21109  . 
Debarqueamts 1  Y1l.1 joutee  ' 
2.557  2.601"  l.UC  2.COJ  2.551  2.561  2.6CC  2.717  z.nJ  l.71C  J.7JO  J.IU  1.541 
Cœsomation llamine  ..... '  sn  Szt  SJ7  '" 
til  ctS  57t  477  ,,.  411  400  116  J9S 
Popuiatlon totale  ••  SJIZI  54171  54111  54751  55111  sscu  55711  559SS  5'155  56111  56UC  56501  s"  co 
caasoaaatioa pu tete  ac.  t.7l  9.71  '·'' 
1.57  1.71  l.tl  10.lt  1.5l  1.17  J.JO •  7.09  6.11  ,,, 
Cœs.fia.ll!l.  lldices de  Yol:  • 
•aliltabires,boissons,bble  1  ••••  11.7  IJ.I  17.6  "·' 
19.4  tl.l  ll.l  tc.J  t7.J  100.0  100.1  101.1 
·poissoa  ' 
17.1  "·' 
n.z  IS.I  IJ.I  16.0  "·' 
aJ.z  91.5  tc.5  100.0  91.1  111.1 
lndiœs dt prb: 
·aliaatlires  ' 
Zl.,  19.7.  )1.7  lS.J  Cl.t  41.1  57.5  "·' 
7S.t  II.C  100.0  117.1  .,,,, 
•p»issoa  ' 
ZZ.6  24.1  a.t  29.1  lS.C  u.c  Ct.t  "·' 
10.2  IZ.J  100.0  119.5  uo.t 
ltll  UH  ltiS  n•  ltl7  ua  190  mo  1991 
!1111 de dtange 1  ecu • lit  ll8.9Z4.  Ul1.li10GG  l447.t17001  1461.17- 1CM.701.  15l7.lll8GD  1511.40.  1521.M  un.zc 
PD au cœt des facteurs  440.11  04.51  525.91  574.29  '"·"  '"·17 
726.U  714.50  144.12 
~latqœents 1  PIB =  ~  1.197  1.1,  1.161  1.225  0.217  1.217  1.202  1.111  ?1? 
Val.ajœb!e(agr.foret JldleJ  JlliC  lltl5  J551J  lllft  39441 
Yal.ajaatee( agr. foret pedleJ  24571  14552  252&5  2658  2&392  ?a?t  ?a?t  ?a?t  fl?t 
Oebuqœaeats 1  Yal.ajoata  ,  .•  •••  l.JtZ  4.171  5.Dll  ?1?  ?a?  'li?  ?a? 
am.-stiœ~~Eœ  &1  'Il  nt  715  151  Ill  155  192  11? 
PDpllatiœ totale  SUl'  57115  51141  sn•  57JC5  57452  57541  57571 
OKsc.tiœ par tete  n.sa  11.95  ll.IJ  ll.l&  14.12  14.59  14.11  lS.CJ  ?a? 
OHls.fia.ll!ll.  Intliœs de •ol: 
-albentaires,IDissons ,tabac  lll.t  lM.S  105.1  106.1  107.1 
-poissœ  107.2  112.1  Ul.7  124.3  132.1 
Iatices de JI'D: 
-1llataiœs  151.2  172.2  .  116.] 
-poissaa  17t.t  ••  2  2lO.t •
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SfltiSIIQIIS CIIEilLES  ·"·  .  ._  ................... _  ....  ____ ......... 
1 S P A  C  1 1  ICCII. 1 ar.ut:SJ 
-~-~~-~~~-~-~-~-~ 
Ill  !ES  .,,,  1971  lt7l  1971  1974  nn  1976  1971  ltJI  .,,  1910  ltll  1912  . 
raux  de  cbltrJe 1 ec• • pta  71 .....  72.55ttll  Jl.lOllll  71.111501  61.1Zlllt  71.151710  74.1l9tGO  16.147101  n.u'"'  tl.t"500  tt.1017GO  112.61S601  1p7.SS7611 
Pli au  cout des  facteurs  lrdŒII 
Debarquaent.s 1  Pli • peclae  ' 
?a?  ?a?  ?n?  ?a?  ?a?  ?a?  ?n?  ?la?  ?n?  ?n?  ?n?  ?ft?  ?n? 
Yil.ajoutee(aqr .foret ptdleJ aio nat. 
Val.ajoutee(aqr .foret pdleJ llo a  ?a?•  ?a?•  ?n?•  ?a?•  ?a?•  ?n?•  ?a?•  ?n?•  ?n?•  ?a?•  ?n?•  ?ft?•  ?n?t 
Debarque~e~~ts 1  Yal.ajoat•  ' 
?a?  ?ai  ?a?  la?  ?a?  ?n?  ?n?  ?n?  ?n?  ?n?  ?n?  ?ft?  ,  ,  .  .n. 
tonSOIDatioallDiiat  ..... '  JOSf  un 
Populatloa  ~tale  ... 
Ccmo~~~atioa pu tete  IC.  ?a?  ?a?  ?a?  ?a?  ?n?  ?n?  ?n?  ?n?  ?a?  ba?  ?n?  ?ft?  ?n? 
tons.fin.lll!n.  Ildices de toi: 
·alJ•tJires,Hissœs, bblc  '  "'  •p»ÎSSOI  1 
bdiœs de pri1: 
•alilablres  '  •JIOÏSSOI  ' 
.,.,  1914  1915  .,.  Ul7  1911  1919  1990  1991 
!alli de  dlanqe 1  ecu =  pta  1Z'I.512Uf  1M.569l.  129.114501  ll7.456l•  UJ.l91501  U7.100700  ll0.405101  Ut.lJ  121.C7 
PIB •  cœt des  factem 
~rqœlleats 1  Pli =  pedle  711?  ?a?  71?  ?il 
Yal.ajoatee(aqr.foret pecieJ 
!Il?  ?a?  ?Il?  ?n?  111 
Yal.ajœt.ee(agr.foret l*fleJ  !17t  ?l?t  ?l?t  ?a?•  117t  'hl?•  ?a?t  ?l?t  fl?t 
l»huqœats 1  Val.ajGJtee  7117  ?t?  11?  ?a?  ?Il?  ln?  ?a?  ?Il?  'Ill? 
Omcatia~ h.Uœ  t•l  na  1121  Ull 
Poptlatica totale 
O.SœMtiCil par tete  ?1?  . 
toRs.fia ••• lldiœs dl 'ol: 
11?  !Il?  ?a?  71?  ?n?  7n?  ?a?  ?a? 
-llil!lltaires,!)olssols,tabac 
-poissca 
IJdices de JIÏI: 
11iaeataim 
-poissaa 
.. ____ _ 
--~~--------- . .  . . 
St&tJStiOIIS ClllllLES  ·67·  ....................  __....  ...... _  ....... 
P  0 1 t 1 C  &  L  (1 OIIPIIS .:atES &  UOIIEJ 
·----------------------------------··-
III  !ES  1970  1911  nn  191l  1974  197S  1976  1977  1971  1979  .  19.  1911  1912 
Taur  de  CMIIJt 1  ecu • esc  l9.111100  29.640900  )0.416)00  JO.Z"901  JO.ZSZ700  11.497900  )).619600  41.590600  55.160711  67.141700  ".55Zl00  61.494700  71.00KOO 
Pli au  cout des  f  Ktears  lfdm  5.41  6.00  6.10  1.40  IO.ZO  10.90  12.60  u.oo  n.oo  U.70  U.50  20.00  1  ll.ZO 
Debarqueaents 1  Pli• pecbe  '  .  l.U4  1.550  l.UZ  l.ZJI  t.zn  I.Zl9  1.516  t.HZ  t.nt  1.214  1.zss  I.ZIO  1.142 
Yal.ajoutee(aCJf.foret  pecbeJ  llo Mt.  14561  ''il!'to  uson  U9199  114560  -162195 
Yal.ajoutee(aqr.foret pecbe) llo Œil  !•?•  ?a?•  ?n!•  ?Il?•  ?n?•  ?a?•  ?a?•  1111  1611  1116  1161  1965  2011 
DebarqufleJlts 1  Yal.ajoltee  ' 
?a?  ?a?  ?a?  ?Il?  ?a?  ?a?  ?a?  JO. SU  10.lll  t.l4t  JJ.Oil  U.JII  11.519 
C:OOSOIDatlon  bum ine  'DOO' t  JZ7  J61  ]C]  JSZ  271  JZt  U4  255  "  zu  199  214  Zlt  161 
Papalatioa totale  1001  9144  ...  16)1  16ll  17S4  909)  9155  9455  9SSI  '"·  '"' 
9155  99)0 
C:cnsomati• par tete  IC.  )6.16  n.a  )9.74  40.17  JO.H  15.19  25.01  26.97  2Z.ZI  21.60  U.96  zc.n  )6.)5 
c:ons.fla.~ea. lndices.de tol: 
·alileatalres,l»olssœs, tabac  ' 
t:'·-
·poisson  1 
lftdlœs de prb: 
·alileltaires  1  57.7  61.5  79.6  110.0  119.7  149.4 
•JlOisSOI  ' 
t•l  UN  1915  19.  1917  Ull  191,  19911  U91 
!a111 de  dlancJe 1  eœ =  esc  "·'""' 
U5.Utl•  1».251501  147 .....  162.511110  171.15tZ•  l13.4U1N  111.11  171.,1 
PIB a COlt des factem  2f.61  21.&8  2].93  25.71  27.67  ]0.29  15.51  40.55  ti.U 
D!hll'IU!II!Dts 1  Pli • p!dae  1.947  '·"' 
1.611  1.211  111  'hl?  ?Il?  11?  711? 
Yal.ajoatee(~Jr.foœt JaieJ  IUlZl  ZlctCI  HUll  121722 
'lal.ajœtee(aJr.foret pedleJ  1151  2027  2159  2215  ?l?t  ?17•  711?•  ?a?t  ?l?t 
D!hltqœœats 1  tal.ajoltee  11.491  ,,,n  7.551  U.Hl  11?  'Il?  ?11  ?1?  ?a? 
amsc.tiaa bœaine  ne  274  451  456  07  ·" 
42)  ?a?  ?a? 
lbpllatiaa totale  1.,  t•n  10157  112•  11251  10217  10320  10315 
lbœcatiœ par tete  D.J7  27.1,  Ct.61  44.67  47.51  tS.lG  ... ,  ?n?  ?1? 
Olns.fla ..... Indices de fol: 
-alitataires,boisSOIS ,tabac  111.1  112.1  111.2  109.1 
-poissai  114.5  101~5  115.4  121.1 
Ihlices de ll'il: 
-alliHbins  ut.4  251.1  .  295., 
-polssaa ' . 
Sll!ISIIQIIS CEIIIALES  ·Il·  ·-----------· 
1 S P  1 C  1 1  fCCII.  IM.DIES tMWIS a  ~)  ...  ~-~~~-~---~~--~~~~-~~~~-
MIES  1911  1971  1911  191)  1974  1915  1971  1977  1971  lt7t  .,.  ltll  1911 
r~ax de  chalr.Je 1  eca • pta  JI.J&0901  71.56 ...  U.20ll00  71.111501  61.12])00  71.151110  74.7l9UJI  16.147101  97.419411  "·'". 
99.101100  102.675100  107.557600 
Pli au  mut des  facteurs  ...  11:11  JC.20  11.20  4S.IO  SC.ll  70.10  10.11  91.11  100.10  111.50  U6.SO  145.60  IS6.60  1  UZ.lt 
DebarqutHnts / Pli • Pfl!be  1  l.OU  I.Z7S  1.206  1.119  1.171  l.01S  1.115  l.OJS  1.11!  O. lU  o.tn  0.912  O.llS 
Yal.ajoutee(aCJr.foret  pecbeJ  llo ut.  ZIZ  116  J11  Cl4  491  571  6SS  115  912  lOU  1071  lill  1216 
Yal.ajoutee(19f.foret pcbeJIIo t1ll  4  s  s  ' 
7  1  9  ' 
11  Il  Il  10  11 
DebarqueBts 1  Yal.a joutee  l  tJn.t26  liSII.ll'  IISI7.191  10519.114  10l71.77S  10599.911  Ulll.OJZ  11417.261  11757.110  10675.416  UU7.6U  ICUI.tS6  12117.151  ' 
ConsoDNtion  bumine  .'010''  9ll  un  lUt  1179  IUt  1119  liSS  un  llZ9  1161  UOl  ltlZ  IUO 
Pcpalation  totale  •••  JJ779  J4UO  J4UI  14111  lS141  15515  JS9)7  16167  16771  DIOl  J1l"  11751  11910" 
Consomation  par  tete  IC.  27.11  U.IJ  16.26  )].17  n.u  n.st  n.u  l4.9S  )6.14  Jl.J4  lC.IS  27.))  29.49 
Cons.lia.~e~.  l~ices de 101: 
·llilentalres,boissons,tabae  ' 
4',  ••••  99.4  "·'  ·p»isson  ' 
lOO.t  "·2  t7.Z 
lladlœs de pril: 
·a118taires  1  100.0  lU.,  Ul.Z 
·pis  SOl  ' 
lGO.O  116.1  uo., 
1911  1914  1915  "" 
1917  19a  1919  1990  1991 
!alli de œ., 1 eca : ptl  127.512101  Ul.5"l•  Ut.lMSH  07.456310  142.191501  07,_,10  1]1.415 ..  129.12  121.t7 
PIB au coat des  facteurs  164.00  116.11  21D.Il  D2.10  229.51  254.41  U6.42  J55.9  ]92.24 
D!la11JUei!Rts 1  Pli =  pedle  •••  e.an  O. lU  1.111  l.n&  1.611  1.551  1.525  ?a? 
Yal.ajwtee(arJr.foret rùe)  ll71  150  1744  1115  1942 
9al.ajwtee(.-.foret pedleJ  11  Il  14  u  u  '117•  ?l?t  ?a?•  ba?t 
D!balqii!Jeats 1  Yil.ajaatee  UDI.461  1170.111  12U1.ltl  ll5l7.l15  ua1.ccc  ?a?  ?Il?  'li?  ?a? 
Coa!c.tiaa...U.  1051  lOD  104  1515  1117  ?a?  ?1?  ?a?  ?Il? 
AJptlatiœ totale  31172  llliZ  ll!i05  l16A  llll2  117"  lllll  11925 
OR~tiCII  par tete  21.n  H.A  ....  lt.n  25.71  la?  ?Il?  ?Il?  ?1? 
Com.fia ••• Jldiœs de Vol: 
-aliatalns,IJOissoM,tac  "·' 
t•.l  lll.C  112.1  114.1 
-polssaa  Jl.l  91.1  "·'  IJdlces de 11'11: 
-aliatalns  U5.1  161.1  179.1  191.4  211.4 
-poissaa  145.7  157.9  114.0 COIIIIII!I  !*trie .. tr.r  ..  tl.  -19-
wms  lt71  tm  lm  1m  1J7t  lM  ml  1971  U71  1979  u•  1911  ua  1!13  Dit  1915  Ull  1W7  ua 
GISIRVEIIIS  tœ.llll.  -
•  •  •  •  .  •  D2  JD  .,  - - - •  - - •  - .  • 
cmrD D'DTAIII  'IOO'Ill  •  .  •  •  •  •  15l6llt  1WI6GO  Dt0700 
111111 D'BROI  -
•  •  .  .  .  .  4049]  45515  .,., 
IICIR11Iœ  •••m  •  .  .  .  .  •  ltUliO  In5101  11D900  - .  - .  .  • 
lides n sectar de la pActe 
••  D'li  1971  an  197]  1974  1915  1976  1917  1971  1979  1910  1911  ua  191]  Ul4  1915  tt•  1917  ua  1919 
IBI  CIDiflfiOI  PLCJnl  llO lm  •  1.5  7.5  5.7  11.1  9.5  14.1  2.9  U.l  U.l  1J.5  12.1  56.1  13.5  27.9  12.9 
AQJACti.!OII  1101.11  .  .  1.1  •••  1.2  •  ••  1.1  2.5  •••  l.J  1.4  25.7  J9.2  l5.1  52.1  ll.t  17.4  2Z.7  39.7  12.4 
'JIIISt'(IUift(l  IIOtmS  .  - 1.1  1.2  ].]  2.2  2.9  2.1  1.1  7.4  7.9  li.J  11.5  u.s  11.9  24.7  ll.l  25.1  27.2  Cl.l 
AIJ'Im  IIOil'IB  .  .  - 1.2  - 2.1  0.4  - - - .  .  - 1.2  5.1  - - .  1.4  ••• 
RŒl r.AJUrii  liliAl!  '010'11.'11  .  U7  717  115  512  1512  1n1  4617  1151  .. ,  11511  15l9l  11D7  17517  14751 
IESflmriCI  'DOO'I.'Œ  .  ,  411  574  157  Z711  ]755  1297  71A  15tl  11397  12131  U052  12lJ  ., 
CIICUI!IfiCIS  twtiJIIS  •ooo•m  .  .  - - 10  142  142  114  17  204  71 ILLIIICII 
•ta  1fll 
aiSIIWJIJS  COII.IIIAI.  -
. 
CIIFI1E D'AFFAIB  '•'m  . 
JaillE D' DD\01  - -
llœtl1ICI  '•'m  • 
UllltiS  19'11 
fEŒl Cllllrl!IOII  n.anE  IIOtt'll  -
~m• JIIOB:IS  -
usraurATI<I  uoa  . 
IJ1IIS  nom 
n:a:A QJWIIE  REntAI!  'IOO'fl'IB  . 
mTI1VTIII  'OOO'D:II  -
ClaiiSA!IfiS  PIDIJCrDJIIS  '108'11.'11  . 
ILLIIICII 
lM 
CDim1ERIIS  œMS.IRIWIIE  72 
ŒFFIE D'UTliiE  lll-
IICIIliE D'tll\01  U2l7 
JIIUJŒTI(I 
rr.mA CIIUfmotl  I1DrrE 
Atumm 
TRAISFCIIITICI 
ID1RtS 
tm:l GWIIIE  Rmll! 
IJSTimi(JI 
CIGUIM!ICIS  PIJIIlTDS 
19!1 
1971 
.  . 
•  . 
un 
.  .  . 
-
5 
5 
lld.trie de tr.r  ..  u.  -7o-
1972  1971  1914  1975  197S  un  1971  1979  .,.  lWl  tm  UIJ  1914  1W5  19.  lWl  ua  1919 
•  .  •  .  71  M  " 
n  " 
a  5I  • 
56  57  Il  59  " 
67  .  •  .  •  J&6901  115101  710900  117711  117101  •&7Git  ti5ZH  112UII  1114101  1121511  1212400  1219300  tlZt701  Ul70ll0  .  - .  .  ll2Z  15719  16292  1&351  15514  14596  13916  14571  U6C7  uns  11251  12197  U949  13839  .  •  - •  144000  111200  '760DO  713100  701400  659100  747&00  124401  119300  911400  1004JOO  951700  1042500  1110100 
lid• Il  IICtev de  11  pedle 
-
197Z  197J  1974  1975  1971  1tn  1971  1979  1910  1911  191Z  ltll  1914  1915  1916  1917  1911  1989 
5.1  .  - - .. ,  - 1.4  2.1  1.6  4.1  4.5  ].4  0.1  ].5 
1.1  .  .  .  .  2.1  .  1.5  '·' 
1.4  2.4  .  1.1  O.l  o.o  1.0  1.1  0.1  .  O.J  - 1.5  1.1  - - 0.1  1.1  0.4  1.2  1.1  1.,  1.1  1.1  1.1  l.l  1.4 
.  7  1  2491  1729  1242  U61  2140  1149  noo  1451  1921  1121 
Ill  Ill  71  500  75]  651  1144  lill  uu  1U7  nt  450  "  1))  Ill  71  500  751  651  nu  1111  1n1  1U7 
Illl•trle de tr.tcmtiœ 
IWes 11 sect11r de  la pêdle 1  •  ' . 
IILCIQII  bllldrJide tmsfcmtl•  -71- - ..  1171  tm  872  lm  mc  tm  871  tm  1911  1179  u•  1  ..  1  ltG  l ..  l  Mt  1  ..  5  u•  lW?  t•  .. 
UlliDtall5  l111S.IIJIAœ  -
•  •  •  - •  ' 
Il  '  '  .  .  7  1  7  ' 
1  Il  li  21 
CllrPII D'IPFlDI  '110'11.'11  •  .  .  .  .  215.  Jt501  39501  45'111  - - 45AI  st•  7DII  121•  112501  1MII  ltDOD  215101 
111111 D'III'LOI  -
.  .  .  .  - 7]5  M7  741  "5  .  - 425  494  652  517  72.9  115  1019  1171 
IICDl'IICII  .  ,_...,.  .  .  - .  - 2ftll  ,..  l'til  41101  - .  l6S.  ••  52001  51501  12000  186700  unoo 
lides Il  seetm' de  11 JMe  -
UllltiS  U'll  1971  un  1971  lt7t  1f75  U7&  1977  1911  1f7t  tt•  1  ..  1  1912  1911  UIC  UIS  191&  lt17  ttn  tm 
fiQ ClllllMtl  JLOnl  11011.'11  .  .  .  . 
•••  .  1.1  .  .  2.2  4.2  2.4  O.J  O.J  1.1  0.7 
lfJJI.U.'IUII  1101.11  •  .  .  - - - - - •  ••  1.2  1.4  1.2  1.1  - . 
•••  1.1  1.1  o.o  1.0 
BMSI'CIJI!ICI  1101.'11  •  •  1.1  - 1.1  1.1  1.6  1.2  .  0.2  .  .  - 1.2  1.7  0.1  0.1  0.5  1.0  '·'  ID1I!S  1101:11  • 
fBI  CIIIIIJI  urMl!  •••  ..,.  - u  17  JI  44  221  222  ltl  220  257  495  415  361  151  431 
IISTIIJIICI  •••a  .  .  ..  156  lll  17  ,  .  241  76  57  IK 
œGIIIS&tiCIS  fiJiiJliiDII  'ODI'Jll DliEilll 
•• 
1971 
CIJISIDIIIIS  œti.IIIAIIE  -
. 
ClltTRE D'AfTAIII  'M'B.'II  • 
lfQilll D' fiPLOI  -
. 
IICIJil'!ICI  '180'11.'11  . 
UII!ES  Ull 
I'!Œl CIIEmtiOI  Mm  11013  . 
l(JJAai.1URE  lOO fœ  .. 
1RMSF(IJ(ATJ(I  llO Œil  . 
nr.s  IIOtx:ll 
FEŒAr.wmE  lmAIT  'GOO'Bm  .. 
ltmmTJ(I  '100'11'11  .. 
CIG&IISA!ItiS  PIMD.TfDIS 
aiSDVIRUS  CDE.IIIIWII 
CllmŒ D'»TAIIE 
liCIIIIE D' DIPLOI 
IICID.1ICI 
FEQ;1 CIIFifAflOI  ttanE 
l(JJMD.'IVRE 
tiMSFtiJITI(I 
JDliiS 
f'EŒA CAIAIIrŒ  RErRAlT 
IIStltmCI 
ClaiiSATI<IS  PidittfJJIS 
••o•n 
Dlllllll 
1990  lttl 
"  "  1010181  1194101 
7621  not 
tll6. 
.,.  lBl 
1971 
. 
•  .  . 
1971 
.  .  . 
.. 
.. 
lalastrle de tracntlœ  ·12· 
ttn  lt7J  lt7C  tm  197S  ttn  1971  1979  19.  1911  ltiZ  1911  ....  1915  1916  1917  .,.  1919 
•  .  .  5J  5t  •  ,  . 51  57  5I  IJ  15  " 
le  15  " 
JI  "  •  .  •  11IZOI  259710  li9ZOI  lliJII  Jct•  1•710  t72511  511711  59- 725WI  79- ttt•  W21W  tM•  912700  .  .  .  Clll  5517  5517  5511  5671  5446  llll  656C  "" 
7701  tlll  1361  tlU  7947  7582  .  .  •  150200  121180  266181  Z10201  211500  310900  414500  413100  56ZIOO  "2100  n60GO  107100  151ZOO  129900  119400 
&Nes n sectear de  la pidle  -
ttn  1!11  H74  1915  1976  1977  1971  1979  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1911  1919 
- .  - o.c  .  1.4  0.1  z.s  S.J  ,,7  2.0  1.7  1.1  1.4  - - .  .  ..  ..  ..  O.J  1.7  1.4  2.2  O.l  1.5  1.1  l.Z  0.5  1.5  0.5  .  - - ..  - 0.2  ..  0.1  0.1  0.6  '·'  '·' 
0.7  Z.l  l.O  0.9  1.5  1.1 
.  .  1  Ill  741  175  109  265  ltl  1011  1179  2605  1511  ..  - .  2064  2151  1017  121  )20  447  zn  214  211  7 
llld1Btrie de trMSfoœtiœ 
lides 11 secteur de  la pidle . . 
PlliCI  w.trle te tnlsfarati•  ·73- ..  811  tm  lm  lt7J  U74  tm  871  tm  1'71  .,,  1911  1911  ua  IWJ  lH4  1!15  1915  1!17  tt  a  191, 
WltiiiYIIIIS  CDII.IIIAI.  -
•  •  •  •  •  77  15  Il  71  l9  71  71  Il  11  Il  • 
15  •  "  •  CRimE D'AI'FIIII  '100'11'11  •  •  .  •  •  2614.  4154H  1511110  420401  CSfiiiO  505lll  5651.  124701  ._ 721111  14- '25WI  "CSGI  lll'M 105-
11111 D'IIJILOI  -
•  .  •  .  .  n•  ,721  ft71  1511  Ull  1859  '19n  7721  .,..  1149  6911  6166  nn  7366  6524 
llm!JQI  .....  .  .  .  .  •  25t21t  CUlDI  D74110  l5JM  C15900  421101  164700  5l4tll  112!110  135911  '135600  ID700  a26GO  1004400 
lites .. --da la ... 
,. ..... 
~ 
1JIIIBS  D71  1971  un  197l  U74  1975  197&  1977  1971  nn  1911  1911  Dl2  1Wl  1914  1!115  u•  1W7  19.  1919 
fEŒ& CIIDfl!IOII  rtOrll  IIOII.'Œ  .  1.5  1.1  '·' 
1.9  - t.z  .  1.1  1.7  I.J  12.1  1.2  11.1  2.1  12.1 
AIJJD!URI  1101.'11  .  . 
•••  - 1.1  - 1.1  •••  - 1.l  1.1  l.t  5.5  1.3  11.9  l.t  1.7  1.2  2.1  4.0 
1IIKSFCIM!ICI  llO lm  .  .  - 1.2  I.J  - - .  - 0.5  .  .  2.2  1.1  1.1  l.l  C.J  2.1  1.1  5.5 
llmS  IIOI.'Œ  - .  - - .  - t.C  .  - - .  - - I.Z  1.7  .  .  - •••  0.9 
ma Ullfll  IEIIU!  '800'1:11  - 111  414  ]li  211  15M  1231  Ill  ••  1676  2034  l6n  1079  2215  lM 
IISTitvriCI  •••a:œ  - H  " 
169  14  U9  94  " 
119  116  15  ZC  - 11  '  CICIII&\ftCIS  Pllllll1DS  'M'I.'Œ  • 
• . " 
Cl ICI 
IIIDS 
miiStnJDS  aiS  .ltiiAIII  - CBIFFRE  D'AFFlliE  'IOO'D 
ICIIIIE D'IXPI.Ol  - JIICDI:!ICI  'M'Dll 
1JIIIftS 
I!Œl CIIEiftATIOI  n.arTE  llO ml 
ltuM:OI.ftJRE  mon 
tiAIISF(IJITI(II  IIOtxm 
IJ1ID  uom 
if',(QQUJI  RmA1!  'GOO'B:œ 
mti1UT1tl  'IDO'D:II 
CIQIISA!ICIS  PIUIJC:fDJa  •aea•n 
CIE Cl 
1991 
œliti9Dits  milS .lltiWIIE  tt 
Clltm D'AFFllll  .. 
lillE  D' fXPLOI  1412 
IICD11ICI 
fEŒl CIIP.IflfiOI  n.om 
lliJACII.TORE 
usrcmnœ 
liJ'1m 
fEŒA CAMIE  RETRAit 
llm1UTICI 
œGAII1\!ICIS  PIJIIJCnDIS 
1991 
1911  1971 
•  .  .  .  - .  .  -
1971  1971 
.  - - - .  . 
.  . 
.  . 
IRtrle de tœst ..  u. 
ttn  1!71  lfl4  tm  1971  1!77  1971 
- - .  .  .  .  . 
- .  .  .  .  .  - - .  .  .  .  .  .  .  .  - .  - .  . 
lWes 11 sectear de  la  pAdae 
un  1971  1974  lf15  1916  1977  1911 
- .  - - .  - .  .  .  .  .  .  - .  .  .  .  - - .  -
.  - - .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  . 
lntrie  de trasfoœUœ 
Aides n sect• Ill la plcie 
·74· 
1979  19.  1911  l91Z  lWl  1914  1!15  1916  1W7  1911  1919 
.  11  l5  17  - - - .  14  u  tl  .  - .  .  - .  - .  50000  55GOO  50000  .  742  100  171  .  .  .  - 1474  1410  1544  .  9300  13900  20001  .  .  .  .  51400  56400 
1979  1910  1911  1912  Ull  1914  1915  1916  1917  198  1919 
.  - 1.5  9.2  4.2  1.9  0.4  c.o  .  .  1.9  6.7  1.5  .. ,  O.J  1.0  J.J  5.0  4.1  .  .  .  .  .  1.4  1.7  0.1  1.6  2.7  5.1 
.  - .  11  97 
.  .  1916 ;
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